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^h^ fr¥T, fl'^t f^^PT tTiTo tTo 
*l^ VSX 
T1823 
/ u V Z v ^ :.'^ X^ 
tffr i^isi Tfr I mff^ ^iq mx^ i^ci wY 
^TJ m^^ r 1^7 3ftT i^ rr i 3r«^ r ^ iTqnrt^  qft^ 
« gif^rq^t^TfrfT j ^ m i grf^^ rt w f q f i ^ ^ amii 
t^ ^ I ^ : % - ^^ fT g^Tc^ 
f r^  f-T ^ e^q I r^t ^T ^ T^O t^ ^ ^T ^ f^ 
( f'tei f ^ Y fwHvr ) I i^T f^- i^Ts? mo ^ o 
^ 3!T4f¥' t^sr l jfiT tl»®rr «rr i ^t^^ ^ 
^ m T^ mm ti 
$ arToiTI f ^T t^ m^ T^ mi^ f^ '^ T t 
f ^ Y ¥Y 3-cp^ lTtj ^ t l 
twA" I f ^ T ci«rT fm-'m, t¥mt 
•^T ^ ^ ^ Imm, fT ^ ^ f^Tii, -^q^ ^^ rra f^ Y ^ ffrqt 
fr^ quT tm ^^ T^ T^T ^ 
f'T tl m mf^ ^ ^ 1^-ml ^ T 
Gpn^  cjf^  II m^i ti 
^^ T ^ T aitzm TRTT ^ l^ TWr t t^^T 
wY fl^ t?Rrr »RT ti ¥Y ^ t ^ i^ zrH ^  u<f>T 
m J33PU fiY T^ci ar^ qr^ T ^ t^^i wr t arti ^ ^^ aii^ m^ 
RT^qi i R ^ I ^ f I ^ f t ^mWT I^'TT "PPT "PFH ^ 
-sETr^  ^ fTpr ^iT ^ ^ T^ anr wrn »fr ^ t r t I ^ 
t r qr I 
t2rt^ T«r m ^ W^T ^ T mm 
ai^ t^PTt I arfTH^  fT HY amq t w I t ^ jarf^  ^  
^ arKpfm T^O f^ ^ t^x 
I^T, t^ 'Y t^ ^PT, g f ^ ara^ r? ^ Sifh ^^ 
fl arpTT ^T^ t ^ ^ art"! arTc*frq ht^ jj^^c! 
I gxt^ If t^T^T •pr'S^  T^ I artlifi^ ?! aPKmYq 
TKpfh? TO ^ irf% f ^ ^ armiT s^ ^ I^^ Y* |i 
ifTo an^  ar^ ^ ^TTX, sCto r v ^ ^Tfr a i^ 
jrrTT ^  H'Y qi f^T t ^ jrr"*ci 1 ^  ariq jrf^  HY 
^ afimtY |i 
wrr 
tenrnptrftmiiT 
' y ' J ^ w j j g p i l ^ i ^ ' y q M t w ^ l f f ' ! y T ' r ' j I'iijlr'-, ^ '* " - ' '-' j l * I ' j f * " ' n L * ! f ' l ' J T l ' j T j g ? " ffl'uTi u ' T l ' " j * " / ' - y ^ V - W J i j i n f f ^ ' r l i 
( io li ttio wo m ) ^  
p© 
fl»fr fT f^ f-re ^ m ^ s ^ f^ wT^  
(#) f^^r m %T f^fTa, t^'^'t »r«r ¥Y jsip 
(«) i f 3f Ji^t -f^ T^ : 
nm ttl^fr. fUxn- qgr-qi^ T?, 
i ly ffsrrl^ i 




T ^ f t Tre f t^ RHT t^ j'f^^rra flTl^?q i w t ^ lanr t i apR ^  ^ ^ ^>rT 
w j»TT * t gt^ cT *T ai^ H^ ci*r t^zrr t . q r i g^fr art? ^ ^ t ^ |arr 1 
g-'p2rra*TT ^ Tprtli* fVrfcisr *T 1 "^ra »fr fan t i •^m'PTcfT q^ro ^ 
aw c»i 3-q=^TO «Tl%cq qt ^ HY Icrar ^t^ «rr, 3^*T ar1l«i1^ HPT i^wm 
% 5tlif"re, cic«r ^7 t^'Y 5ifl% I^TH" ?» ^ g"^ -p=u^ «rr 1 m^ ^^1 
«fm *Y f f te H l^r^ ?i«rr qftgof =T^ «rr f^ rali dtidl^^i ^ ^ ^ 
w ^"Y^tci ¥Y arr^ ?qii»ciT «TY ^  p^rrvfPraT q^rra % ^^^mt f^t ^'Yr 
?!«rr qfil^tci^it *T wn TIB* ^t ifr ?\ ^% i ara?^  5i?p ^it^ 5 H ^ 't 
?i2^ ciqr t^ T^nn" qsf^ *T ar^ T^Ri clef ^? #Y t?*5TTt * «mt *> qfhrr 
2Wfq t^^=fr 3f «mi »TT«rr'? #Y «|Y ar'rcpr ^  
• f^^t jq^ z^rra ^ t Ssprrnfr gT *'Y ^ TRT TTT 
s"m i W " ^ T 1%f«R4Y, sfTi^'Y, ^fnfr ^ w^1yp[ JWTT ^^ rrarT % 
ciwt % 1^^, if !?Y7t JTr^ rTaiT »f mi^-^ TTT I f ^ l qf^uiiH^^q 
1^^ cm 3 f H-pHT^ «• piY ^ ar^ T jfr f w s arr T I 1 ^ 'TYTT WY 
¥Y J^ si^ 'Y * W T^Y arYi ^ ^Y (pi-prY ¥Y S R ^ i^ splTf ^ 1 * ^ * I ^ * T 
«?^t ^ 5rr1%2ff *T J X ^ T5T I * T P T ^ t^ ^^m=f H Y J^TTCI ^ !• 
^ -Prar-raY«? m: arq^ Y* 5F=q g-pr ^ J R ^•TTT ^ ^ T R T I ^ wt «rr i ^ ^ Y l ^ 
w^ ^ f\^t ^Tfciqt ¥Y gi^^T ?mT ^ f c i Jf * Y f "^"KT "PpsreiT =rfY f??rr? 
^Y" t i ;rTr«i ^ ^ t ^ «Tl^c?«iTTl 2r arqpr QTt^cq «f ^^iqTft ¥Y 
^f^^i t «% 5«Y ^ STYT ^ Y ff^z armY T ? I ;jf * t^Taf f ^ qY 1 ^ 
«« ' t «r^ ci g=rq ^ ^ ^ ^ ^Yrr i ** 
w JWTT =RYT aRisrrnrTfY , ^ r r a , iTt%^, q Y f n 5!«rr apfYr forrf^r 
*Y qY =T^ 3^T T^ iT t i 3 f t^^'Y ??YTt q-prrart $ 3-«p2rraf.Tzt Y ^rr^i: 
9f> H -fW"«Ffr qT 3rq^ 2?"ra f ^ ci«rr 5»|?! || gr^p^rra^Tzt Y ?^Y=Tt q-nrrait 
*'r « iR«TT "sq^ ci l%m I 1^ "" ^Yarra '^Y •f^ =«fr ww^ ^ ^ K(\ m 
% 
i^TTPT qg I "fl< TR^ ^ f l ! % aft^  ^ ' l ^ *Y w\^ m rfY j f ¥Y rrarr 
^ sptfTt ^ g t ^ qr l t arY^  =?^ ^ ^ « ^ . ^? ?cqt cr^ rr =T? ^ ^ T ^ 
*Y sfYr ^ ^ ^ w r t i R^?p9(rT I* j^^rm ^r Y^«n? Tsr^ f ?^ ^ t 1^^ 
* l STl^qT *T frerTFT ci«rr »iYt^ fr-^-n Kn<i |^ f 1 
*!?% *T cfTcqJ? 215 t 1^ ^0 aft ?lcrmY *T l^ ^^ '^Y 
"Pnrf flRiY T I eft ^ # T ^ , ^^?!, 4!r5fr, qn'iQ'Y frqrt^ ^ ai^^pr 
WTfr^rf 9o «fY mif^ ^ am.! ^ ^c^w ^ «TTDT ^j^t ^'Y T I I 
t^NY" 3r«p2rRI ^BTl^c^ * ' ^ Jt JjR^=«f, ^ T ? , f^^T^-Tdld ^RT, 8FY-=5r, 
? - «To ^ q ^ Tlfe- jFTip^ *T C F R W T ^T^l 50 «Vc 
"SF^h 3 ^ t STFTcl ^ T I , «T^*r, WTilT a i 5 ^ apsirTO, ?|^ci ^TH^\ 
^fVni 1? t t ^ t 1^1%C} *rrT f r r r r 51953 ^ ^ zrr t i it^q 'f WH 
*f 9^ !^  f t^ ^ ?m" (iVY-!WT ^ ^t^ an^ T fr*^ *Tap^rp^Yq siT^ zrrart 
^m flff^qi^ ^ 1%1^ci * ^ *T 2^ «^  iprra t i j^^ t m- ^ rrrr ^'^ TFT 
I , t^^'Y if T^YTT 7q=^q-ra ^Tt^ c^ zit ^T q^qr^i rf^c! wY ^ ^ t ^ 7ft1^ 
gi t^ fc^ ' t?T«T4 ^1^ gr^^i^ cT«nr «?wc! F I " I ^ 5fi*TT ;rFp "Pnn^ 
w l 3ff^f7^ci •f^'rajH *Y ^ f ^ ^ lai'T wY ^ -RF f^r 3-q:=^Tra *!• 1^1^ 
^^ t "fsh 5n^1^ l^^'Y am ^ ^ ^^p^rra arYi *«n ^Tt^rq qr 3RY 
m> fliYl »iYfcR« arYi ^TPrrfinsi m^fr 3^•q«ly^  =!^ T^Y ^¥Y t i qqfq -«TO 
z^ ra ^ ^ 9iHf Y jfr " 1%^Y ci«rr 75 *«rT «T1%C^ #*! ^p=rn^ ai^ -zpH" 
^Y 'rar t , ^qY1% ^ ^ 3^ 1%=^ 'Y T'P^^T^Y ^T I"^ di M V H I C*H« ^^FFT 
f I HTT?J li l^-pp^ TT^ ^ af'HY arqnpr ifnmarY ¥Y s^t^ ^ fcf? 3-^ 
1? tWr? q| 7 ^ i ? a r Y T ^ ^ ^ 5 j | ^ ^ H T » T Y l^^'Y *Y TP^ICJT «?Y 
t l q i ^ «T«T ^ Y «T«T i f HY qizcf '^Y ^Y^tjR Hrnr F'Y t i f«Yf^ 
;r^ci ?iYy ; i ^ ^ *Y f c i ^ %^ JrpTT «q«"P7f%Bi q f r f ^ f ^ ^ ^ iwi^ ^ ^ ^ 
fY 5n"^ I f I m ciY 1%t^ t ^Y 1^ 1^^Y, if ??YTt q-pTrarT *Y rR-
^Tf^cqT * t 5 f f f ^ 1 *T f r ^ *T=fT artUfi arT^?^ cWT ^ c ^ g o f ?l=RrT 
af jipzrra RT 'siY ^ f HY f^m w r t 3^^T arfk»"f?i][^ q=q'm $ rRn i^a 
?Tc^  ciqr 1^ ??r i^l% l ^ - ^ *T - W ^ 5S« i \ g'Yfqfci i^ i t , t w «rc!^R 
j^^rm ^ 3F^ «?>?TT §•! 3-f^ 5?!rfi^ =r ^ Y fY Tnrr t i amw arR?Y^=rT * 
f r ? ^ - ^ ^ WY ^ t q * > arTW?2fi<^ T a i f i ^ f l 1^^ ^^TTcp^qY^T "f^ ^^ '^Y 
^ r^^ pzrrat *Y ? I^ 'YT uTrrf^ , n^ fc i * , sufk, gt^ffci* flf1%2?T 
«HY 3-«p^ rra*TTt '^Y m\ ^"Riqt HT 1^TTT 1k^m T^T t ^rf^ 1?^ HTTRT 
^ jq^^ r^rat ¥Y ^TTpq qf{f^faqT ^mii^ r'F'TTarf JJ'Y ??^ *T JWTT t^qr iq i 
t i ^TUYTCST q?Tm ^ f^^'Y ;jf j«p2mit ^ ^ml^ ^pt^ |i t^fvp^ 
^ t ^m arr^ rmT ¥Y i^ rf^ 'Y ^^ *Y "Pr^ Y- t i f ^ i ^ ??-t« ansrf 'f t^^'Y 
^ ^ H«Y "Prar t i gqq q f i ^ $ m^ ^-m qftf^«rfci2jt t^ HY q f i ^ arnrr 
t arYi =TI T^^ zTTait r^ ^1 %cm *Y ^=^ f^m t i ^ eT^ zrrarT *Y qf^ <acuar*f 
*T f ^ H T TT'PW 1^07 jq^^TOt * TT^^R ^ ^^ FY ^ * T I t cTcITr T«J 
8 
?iT«=!jft qprf'Ri TTsrT Jf =ml" f^ cr TTCIY f I a f «T"ftFrq ^ j^zmiT *Y Sim' 
«n^ $ i^T?? s'^g^ =Twt *9T 517 «*crT ^1 ?!^  i f r ;j5 If ^^TTP???!: - f rn^ 
* t art?vrT 5s'^'> *T art^ q^c^ -Pr^ rr "Rrr t i ?9>fci^  3f, f ^ ^ l " -^tp r^ra 
| f i - , ^ *Y ifY^=n 4Y q§T t i crrcrt^ zH»T#r-T vj^p^nwiff '^Y r^f c^gof 
STTpq ;^1^^lt $ pTTc«R. fTTS>-«rf *Y eT^TPT f^j H g-qf^^ f>TY *T 
"^Y jspirT "^^rr w r t i m ^ij sx^^ t^PTq * T ^^i m-m h w r ^ ^ f N i 
^ ^ jcp^rre ^ ^T ^ jar^: app^-raYr "^ -^R ^n^^ait * T aRi *z^ j ^ 
1^z^, ^'^- ^ arr^ rr ar^i t^^^Y, ^ ^Yrt HT^rrait ^ ^^m^f ^J T l^ t 
jip^qro^Tft *T 1^=^- ^ T f q^ T I ^ 'fJFT ^ =RrYr ^ t *Y 4Y anuTT 
^ T ^ 'RTT aiYi ^T^ ci«rr fraY *Y ^f^ ^ »fr j 'p ' rrat ^ =T€ =r*j ^ f^€ i 
^ ^ q jWTT t *qT t l aRliJ^ f^ elT5- ^ ^ 1 ^ spsff ' t 1 ^ ^ ^ ytpqT?! ^ 
?qgaw ?it« gTRjPr «i«T 1 % ^ 
3^ 3-«fznraT q i 3«ff 3«^ ^q 'f ^ r f w I^'M * " R ^ t ^ T t , T«T fT 
a«=r T I t l j;rrrr«if' gnt ^ ^^m^. p ^Wrra tVcrr T ^ «fr, qT=^ qi^? 
I 
?t% ^ «rTPT Tq=^mi f ^ T apR aft^ ^Tqtt^Trf qT qf^ f*Y t i t ^^Y 
ci^ rr r^ Hmrait ?^  ?^  V^ 5r 't q^^g^f ^i^ ^^ ^£v« fo ^ q?Tr^ ^ artq 
larr I mr% t^^'Y <f^  Tq^ ^^ re I g^irrc^ aft^ p^rr *> aitrtlg'Y *T t^Tfr 
t^ T^PT 'f^ 'Y T^T t l £fiTTOT 2|5 t "fli =Tf1^ t^«T l?1% ^ *TTUT jq^ J^-TO-
q«rf^  f^f^ ^ i- tv T<Tf 't 1^^t, ^ 3-q=^2rra I. 
0 
'^Y =T5Y ^fc* af^ q^Ry t l W 1^T ^ Wf 5To 7IRI ^ ^ ^m STTT f f ^ 
m ^ity fl5(=« j;(vp i^ TTR ^ ^<rf^ iT*w aitqzH •^r ^m ^m €t ^TOT t ^x 
HTTrarl l» T^^^rrat ^ p r r r q * ^^^^m q i «?Y ?;Ya 5«F=y ^ T 4Y t^^ T? 
^^=^T=vI ^ T ^ "Cff^S'T ^ f^UTT *Y *T^ t P m ?I7 tE.?o ^ ?£VV3 lo 
m Y^" t cmr ^TO r^cfSTfr ^ ^ ' i i m ^ ^^ aif^arr ¥Y *"ra ^>rr * t f=iyf-
fF. ^ T 1^ ?rr ^1 arci??^  ^ ^ m m^ "Pr^Yar f^ q ?i ^ ??f ct ^ -ft^  1%=«rT 
¥v^Tl^ tl'ci^ r '^^ f inn^t *Y arwrr «Fn*T ^ify ^ t^i^? $i q^g g i^TTrq* 
n 
tci^ iT * T f r q ^ * ^ ^"Rpr ^1%2ff qx i^ i^TT "Pr^ t i ^ ^ q 'f ^ c i ?)Tu 
iPPa m "ft^T J? ;ie?q 5iprra ^, q r ^ w1 r^r^ iT t tl- ^ J^'ru i5PP« ^ j ? n ^ 
^Tu>r?iT !• * T ? ^ t^^^t ^ i^nml ^ §«mcq* 
J2 
-ftnf jaqc^'lB i^ I «T«T wY mjs\ ^ 1^ 1^ P^  r r ^ STCRY arqpfr vr-pnTaff 
S'at 3r^ "^ra ^ ^^sm 1^=^ cm i f T«r *T t^'ra 
an\if^ ^ *t T«r f t jjp?: gift ^1 mi gmV t^Tart ^T tr^'ra farr t i 
W$ art?ifx«tcl «J»1%q2| gs^q J«pqT9*TTt * t <|fciqt *Y f% -^«n" R ^ /Pcdr^cl 
n 
q t ^ aitzTR t^ fSp=«fr cm" ;jf 3''pq-ra *«IT I 
v^ r^ nrr i f *t s^ri ^ r^r 5ig<^  ciw ITT^ T^ f ci«rr 3 ^ ^2?T * ^ =T'Fr t^e 
?Y ^% f I qpQ T^TTT ^ ^ ^ t T5T t t^ «fWf Hr«^ T3rT $ jq^qTsT 
¥Y *«rr *Y g^ w w <i«rT arrqi% ^ "R^ jmi i \ ^w^rx '^1 Q^CIT t i le 
jf^^ I^^ if'T qT >,7j<^  ^m t i ^qT1^ -f^ ^Y 4Y mil ^ SPTTII? ar«r^ T 
arf^ TTTT ^ w't^ ti 3t^q t^qr^ ^Y ^n^ j^Tr «-«^T^T Ft ^rniY ^1 *qY ^q'Y 
^ T qY farr i 1^ «ilFrf qT«rn*t *~Y mm=^ i3|1%4^ «* 5«Y ^ ai^^ 




»rt"i«TPr «TTT 1^tm ^f^ ^ »r«r *T ^'W to f f 
t t € r nw'Y t , wY ^^^ ¥Y t f C H ^ H Y »r«i Ftrr « | Y i^'Y »m *Y 
16 
srprp} rnw*y w?r % J W P T T - »r«r * T «^pf woo 
^ «rTl^ff «fTn l i 'I'Tw Woo ^ tH4o ?# qifa»rKri, 1 ^ wf t^ , 
g ^ »fr j rwr«n- >r«i 1 #t t ^ t "rl i v^ arl^fpiw J^T^ T < ^ O 
«t TWTTra % * ar^ q^rrq * Tim g^ w* f ^ r « n »r«i «t fIraY i t« #T 
c^ «ft ?i7rR"tY 't t f flit ^'Uy 1^1^v fm nn vm t^ rft?? i i r r t f^ml-
( wYrrareo, J^W* wnpr* ( -Qprmre ) , rnwYfh, ^ n ^ I^RTRI* 
«mft ji3HT«n- Ti? * ?»«ff •Y ^'Y 5RiY swY 
m 1^ ift^ mwfmm^ * • T F T ri^ * *Tirf * t^« »^> iY#r 
T I *T spft^ ^"t^ wn \ m% art^ 1>fT j w m r ^ ^ *Y l HY ^ ' Y 
f*rT • ^ 2Pi*T8it I ^ j w m r - T ^ * T V^m tfirr 3W-«HW «rr i 
J 7 
t f W f t t^qfm qfrf^ trm r^f r w r n t ^x "^t 4Y t ^ t 
ar^ : tc mifh' Jf xx'^ mrfr, ^ t ^ wr s^-prr »T«? iw r^ 
f t =f "Pr^  f^mr m f t i 
^t^Ti M wpf T^ n r f t I i^Tjrr®'^  I 
$ i-w "ft^t, arprrr ^tm wr arti VIT^'K, mm", 
qsTT, ^t^TRTT, ^Tiit, jmT, «cTr 't -^RT m i ar^ 
snrt^t arwT ^T, 3ft ?ifr Brat fq 
«rt, f^ m S'^fpff m j j^^ Tzit H"nTT w'Nt t I i 
fCn f^-Pr % 4Y n^tr »T«i ^ ^^ T^ 1%m t , qi^ 
^ <i«twf f t ^ y ait#r'" mTsn ^ qfrgof t , 
itdt fT imt^r •Pre^  l i 
* diiJf'n f 5n;|r»rf, 'IITT ^ ^fi^ nn i 
^ FT TITT 11 
OTft f t FTraff $ artl'f^w ar««l?l f T ^ ^ >ft 
^t^t ^  iTHfl? ^ f ^ : 
m: ifiT ^  ^ f mm, ^i^t^t^ 
?f«rr p i t I t Hi-m I p ^ t , w t ^ 
^qio fwf^'^t 'HI- f i t r 50 €0 tct^ 
fZTT^^ITRi- t ^ t Cf^TB go icc €o tttO 
J8 
artl ^ 3«n m^'r HT^ *T 48TT HZ^ Sit ^ I^P^I^f^ ¥Y f T ^ 
^ ifr fi^mY vft I qT*5 «5Y ^ t * «Tl%t>^ ?Ttrr ^ta ira 
VY *Tr«n * t^ «T -pPT « t » «Tl%f^ «rr«n «t rrii *T4 'R^ 
5gprr arti itarre *Y »rr«n -ft^l" *Y ^v^, qnniY IWw *rr«n 
4yfm 'I ¥«? w »% f 1^ ^ Tift *Y *"f^ ?rT 't ^ 
fifr »(tgY* iR«r 3^w f« ir snfr cr*r IR»T gtw? J^TW-T * r w > i 
•-m *-ni ¥Y »rnfn ^ ^ff %^ ^x iufY i t ^ nr«n *T fwTB irYprr 
g^iff-sTTMy-»t»^H^Tr^1^^ yi% F^f=^  ^T ^Y »rr«n ^ «|Y 
nt^ Pr %ii3i^  #rY I 
^- ^ jjn^^^ - ^^^^"^^^^ "^^  '^^'^ "^^  '*" ^^ ^^ ^^ '^  
19 
T I €^?» «?T«rrai1 f is^ «it#r »r«i *Y ^rnrr I f»ft f»ra ^o^ t i 
?r?grra ?m ««ra t ^ % wfr I't '^Y »m *Y t«w1^ ?» #nT i 
;iT5«m I tr ^ i t ^ »r«T * T sn^f^ ! # t T R T T ^ITI^^ ^^n 
w% SF *^ 'Y TT^TWRY, j w T « n ^m ^ «rt#r *Y «. qr^rr 
i^Y arr Tfr «ft aft %f '^ifT *q Jf =n^ Y «fr I ii^ jn«r s^gsrra % ^ 
ro 
smj * fire f ^ -ftRrr ^f^ T*ft^ »fr iW" »r«r * f^-re *! jfr 
i^ Y 1^»5^ *Y 'I'm TRi **> Tpqrr * \ I ^ I I I H -^m i 
^'Y frRTH-w ?rf % >fr wY ^ rra fY wr*n 
^ t ^ *T iw^ %^ I 3^1" " rrfr ^ml" ¥Y WTfY " TTI* 
^^m sTR HY jrf^ I Tmn ^n'^ mrr 35 *T s? -Pra?!! I i f^i 
*T gc T wY ai^ T liYm? (fi¥Y »rr«n « T I ?«nr 4#Y | f * t^^f 
w ^ t : * Tr1WnY«rnwTT * ^WT nwft» i 
* ff^rra *Y » ftrti-^ r *Cl" t^ 
a r l ^ g^^t * 9^m ^^ m vi^rrvn *Y «jwr if rmifr ^ arr 
w^ «r I «^ tcvo 0^ i| f8Tf tR imTB*t % arsfr JH ¥Y «^iT«fn *!•, 
2J 
^arr I n i l q ? ^ ^ wmi I tc^c lo 1 * t ^ * Tn» ««rrrTT «»t 
5R'T1II?T IjarT I iT^^W^ Vm 1^ flBT^ t^^rr't t ^ ^ ^ tcv\l fo 
1* «iTr^ mmiT 1^797 i tc^o #o ?i» ^w ^ ktn mi m-^l^ 
arl^ qft«nr"Pfe n^TT «rr i arr^ r ^m>x r rrr 1 ^ iww wrr rn«nr 
* spfm «?T i » t ^ ^ I arr«^ t « c to 1 " ; R 7 tlf?r*fr' T n * «if 
fW7a7 aft fp a|Y ^itsY 1 «rr i «v!«(nrre*r ^ €^w 1 1 ^ 5P«ff 
*'?i|»fre7'' / Tft9i*?m7''«i«i5w * * 7 »fraig^T^ 1^m i H W W 
* l ^ *7 irrTf**» 5PP^ v l ^ nY ^ 7 «rr I tcco w H q7:?^ 
22 
»RTT I 
H T T ^ ^ ^ S^ 1^P^^ f^ *T wi?q «wn "PnuTT 
^ H T T ^ *Y •?rr * 9T«r ^ ;ii»s farr i mt^ ^ft^^^ ^ ^ 
VY Mmrrt *T HY ^^ t f ^^-TT 1 ^ ^ ^ ' ' 
?!qT rwnrpr TY^TPfr jags tr I w $Rpt ^ »fr flp^ 'm ^ t^TB 
"ft»<fr fY =TI Ira'Y <Y frv q f r i H T Z ^ % mwp^ HV^ ^ * T 
5Fft»r %m «rr, M Y I t ^ Y J W I T T * T t^FT =T^«rr ?ftnr R T T T f^f 
gwf w ^ •»*rwrrfp» «fr i ff*Y HT«n 1 1 5 , 1WY, aiT^Y.TTx^Y 
Tr??w 1 "^  * iT^^ - f r * Jt »r«r *Y t ^ f i t W 
*T t^T^ |3rr «rr, *ia:t«fY g^ * A an*? J=f*T «rfKnlf farr 1 
^Tfti 3»T^ t ^ ^ % ^ w j m w Y " BT^ imY q1%T' STTT 
23 
HT*n • ! iPfm t^ TT 9iY HHY ¥Y ^^w ^ arraTfr ^ art mf^ «fY i 
fpri, 'jY'Pp'r mx^wi f*w, TOIII ^ T t^«ntff, f^ wspFT ^^m, 
^ nY^ Pt flp^Y •Y BTtlFf^ HT«TT *T l^m ?i«rr T«? *Y apq 
t^ wrait *T HY t'n'TO farr t i 
«4Y -Pwrat *T t^TH «a^ 3r5» «iY ^ t fanr 7 ^ ^garr • ! WTT 
«T«TpTP«rr iiBT^ ^ «t T*? ¥Y ^ sY I f W 
i| *t?n1%, 4wTOT, ftqW^r, «m "nrT r"?rrf^  -fiiirrt 4Y arftgF 
f arr I 
r> 4 
3wY jjfhi|.?rr WW jBFTl^ fnw * T ? ^ farr i ml irirrTTfr B T I ^ ^ 
«T1^'WI apl^ Tf I s^T 'ft*^ CPTf I 
I9f ^ T f , i ^ Tm 3rw, ar5?frR, ^rifrr ^^ TT^ fr, stf^t^ *r^» 
170 T*?^, «r?j«rre, TPrrfr, T * ^ | 3 f t TTWW", ^g«7ff<r w^l^ 
^ ere I 
JTWT- «T l l f^ . ' J ^ r r r , ^ - P w , l -nifr , «?f-«Tl*i^, f ^ f S , 
?5 
)r«w*«r, jwiT, Tfw^ 5»a V T T I ^ % •T'^  ^ 
t«rt^ »f I t ^ *T iTfNwT 1k^^ m l^mi ^fim « ? T ^ ^mf ^ 
<IH1M^7 T'trr $[« ji*TlVr f1% T5?r t , t ^ t ^ i f^F^ ni * 
1^»TY Tii <t j ip "f^ art wr 3T^T qft^ (te»« lo I tcio i?o?if) 
26 
T«p«rre, TTw, t^w^, B«rrat«m iP«rTt*r jigs f i T^ *Y an^fi* 
^TRT- iiTflrwr, <fr-«Tl^?«j, «*n?flr-«Tl^'^» f^T 'S ^Tf^''^ iwrrft' 
an\|'Pi* ^ «t Tij *Y grrfr ?Ttrr f I «4Y "Pwraff 
"^^ f?5m t*5TtiT, 3WT 1^ 111?? nrn f O r JR arr^fn* ^ ^ mj^ 
fwT^ arqfr «rffiiimT f t <!f«f ^ 1 " f i ml WH T«r *Y jx^ t^wr 
1^ *«fY * f TTY T n i ^ 'w^^s'tf ?WT srt^ 'Qpi 
«Tt^f*^ 1^ «T %i crfwra 5 tt ^f^ ^ WTfr fw% ?T«rr i^i^ 
^ *frt rrar r r f r ^Y * f T i W w% i=^ «'Y 
^f^JJ fT 5pra=T w wlwr l^ar »nrr ^ t gr«rPnfrj, rnrnor ^m 
27 
t * «f3T- «is ,^ ?fTfr gnt'R, t%WT T^ tmr % T * r-^ rrf^ r frrPwt 
t^#r ait •ftp'fr * t sm wTfr fwfr arr «wY #i w^: WTTY *T 
«iF5 M <?WTn H F * ^ WTTt ^T WfJi qft«|TT vVr '^ ar »nTr t i 
^l^wrft * ( •pT'Tprr^  T R M Y ) fT«rrf*r 'WT'T *«I I arpfY fi 
1'r'Pf'rnr #*? I * ^ «IT «WY t "ft T«^?T * r r W f ^ #flr ffpfr 
•I" an*r ^ f t y^vr^ f*i#r^wm wr f r tl^ S ^nrr m^ f m stf^ 
>w T^  f I iet%€ ^ f m m arRrr iRTzt a ^ ^ t 1^ tiP'ft 
«<t ; m WTfr * ^ «Y t ? ^f» m «m ^prpn # 1% t l p ^ wrf r 
f t 1 ^ RT*«»rraT ?WT ^  ft WHT arm «nT ^ f q jmn fair t i 
28 
qfif*T A j»"nr ait * «T«I «T«r €P««I ^ t ¥Y wiftf^rf »fr f qt i 
* j m " *WTfr ^ armi>?T r^'n * arwnpfm *, «rtifr, rwra , 
a ^ # I mm ml i«T«r sfr fit wrPRff • ! 3 ^ g«w: i^ rrvm 
nt^t^WT I 9 ^ «t «rr#ni «iWTT^ * t 1Vf^ *nT t ^ JR-
*fTft "Pfirr * t ai^ T 3rf^ 1^1IIF t^ r^r i arr*r 5^1»T TW|*«n^T« 
% *^Tfr- qr^n * t 3n*r ajiprr i 
«n*r «RPT W2if>^  ^ TPft, q1%5a ^ ^ ?Rf ay , 
nffr*^ ww^ «F ,^ f'rnfwra ^ , 8^^, «wqT3, T^wrm ^ rwi, 
^rppjr f^t^ ft wml^ % ffTfJ" t^wi * t «»q*f aprnn i vr «Ht 
1VroT ^^ t , t W -WTfr *T qft«|?T #q ^ -R^ ^T^ #1 
29 
w«f*fflT ^ «rprm "PFifr wTfr *T I^TH ^P^ 
>fi^ ?WT «TR t^ Mn«rffT ere, ^ <rfpnfTT *T AWOT WTt^^ff 
*T=n TfT t wwt imi i ^ wn? t^or f TTT HY m l i 
fi1lm *?fr f I ^wp^ mr * «rr^ 1^ »«fr WTfY t^ win *'Y AfWt 
30 
rnw, v^:^x "^^ f^ ^*^T, t»^ TftTTfr, r«rT •Qprfrr, 
'n*^'?, 9^ fPl^, «fWt "PWI ^ T f , •TWTT l^.^f'TB, ^X 
ar5wi «rr;[«r*T T^TT ^ > T I^OT |^ f "ft WTfr I *# TPT w\ «r€ 
«rftHr«n ^ 'ft T!yi^ »m ^  t t^ffH' - "* w r f t «T"ftr7«? I 
^ 'f 11^ * t fWfV TTHp^T fVri t adi w iT| 't IFT f ^ ^ 
mx •'t =T^ iFlf% *T 5R fVnrr #- ^f WTTY, «%5^  * f i f r , ar-*fTfr, 
jTR *«rr, ITT f'trr, arNf^ WTft, * ^ •'Y •rrfr, i^^rn^ m 
5fp%r^m wTft, tuttft, ^m9j1k w*Y t^ rwpm i m «f^^ 1Vft-
t - T^Hw* «To ^x^ era ?m- 1^»^ «TltFi^  *T ffw rf*wra 50 9^ 1 
31 
«^H 4 «r< ¥Y WTfr N art* "rtij IVre # t^ wS 
arr^ j'Pwi *WT^ Y 5ft*n»m, ^Trvm, *^rl%?!«w fm B^Tcm 1%OT * Y 
Hfr^ A s t WTTY -pr-aT * arf^ =w f^ icq fY arRiT *Y m^y h 
l^p^ TI *Y j i ^ 1^vff % 1^1^ •Y ^:# s ^ 
l i n ^ ^ ?j51 1^ j«pim *T anuTT *«rT t Tit r^f *T^qfwi wY 
^- «To Xm »rtTre 1 ^ irtfTT- an^lfl* 1^^y taTtl?^ go lac ^ 0 
32 
m1^^ fY ^ I t^^T «Tl%f>^ « t€ aft ?mvPr * aF»T mf~^ 
ft 
^ ' Y >!»fT iPrY r m t ' r jq^'mw'TTt % ar<^  Tq»?mi1 
*T anuTT ^W?T: *Rlt3R f n «rr ar^ T ^l> y^f^rra ^rnmiix ^ s^rr 
5IUTT t l " ^ *?Tfnit *Y Htt^ w1^ ?> f ^ f^f^f^ «n, 5rrstft«fT 
«Tz1 ^ ^ ' H Y f 1^2it «f C l ^ '«rr «TR * 1H1^ qrrt •> 4Y 1%1^ 
%m wYn ??\ apTTq ^ Y 3«n»Y < { t ^ apR »fr f^-^T r^ ^ qjfr ?ffj^ 'Y 1 
• * 
H T T ^ wfr?^P5r, r r i f ^ T »RZ, t%?iYfr grra nY^^ifr 
33 
*Y ^^^V e'wg^ *^TI^ f^T7^ (»»5r ^ snv^ li^ wt^^'^x Jm^ 
2t ifr ja^ t^m I^ RihY 'swrf gr!^«^ *?Tfr QTTI?^ I € V ' «f ««^ < t arr 
?WT iflTTT *Y qTiTT? wi^ w'T Tf «fr I JsPr^T^ ?«rr «T»r^Y ^ 
• « • • 
*T mvf ttm\ t i Jm»^ %* ^ T r e ^ \ JPTW'T, sff^m, 1^^, 
^H^qrait mr ^mi^ qfT"fWf>f3ff * T mvi t^r^^ l^m t i € ^ if 
!R w tf«h^  f 1% Jiq«p«r 3^ ^ ?Pr j ^ ^ m "Cwr fj» =T?I *Tpf qr acrai 
wtnt t i )iqip<ar * ««i«if Tq»«mt ¥Y ^q^ r^r^  g?i «q f %f "^q-Pi^ 
* t Qq s^nart m «>f*w T Tf • ! ^ q ^ «*rR ?m jrnfhrr CftR^^tliw 
34 
• • • • 
wn^ irt^H', Hf^r^t WT^ H" VTX, ^fn, 'wrra, t f '^ H'w rm 
aigw^ rra TTTT t i wis ^f^t^^f jwT«r ^ft % >fr JR«»«^ **> Ht1% ««m 
• • • * 
m, f*mr^ era ^ , rr |« «t|^«m?ir, fi4T»ff f^TOt frrrar. 
ii?rT<FrTtr'ioT SOTT^^W r m 1 ^ arr^  t i 
I fl-'^-p'u?? ^  I ^^n m ^m TT# f^ 3«m g«i?r ?!«rr ^jrnit * T 
«n weYf^f Ji!i«rra 3ft cWWit * T fc^m=T «i afTi «^^ "HTT i ^ " grBT-
B'^ * T^f'Tra 1 m^^ iTTTt^, r R f r t H , qTftrr1> '•m r r t * 
arq%^aifyr''TWT-PTOl|1|.^?Ttl 
35 
• • • 
wrfr f^^ t^ 5»TT * ^^f^mm 1^ »w, la-m fY Vt?i9Tl^, e-nrrf^, 
^ ait^ WTl^ 5rn^ f I ^2ff1* ?WT jags *TTOT ?» t t^ i * A?fT arM" 
arfwt^ Sf^ff f t ^ T t^R^ TRft *? guY 'B^'^ jsp^rra-
*TT 3 ^ ^ T ^2? f , 1V^t^ ' T^'TT my ar^ T qT*** ^'T'm^ t^ q ^ l 
<e qi q^ 1« qz^trr ^frq* jrrq * qlzt • Clq^ w r frP^ ftTRit f t 
•Y «Y q«rwq^ qT^>r, I'lqY flpim win HT^U MY qiff t ar^ T r^q^ T 
q'pfY l V f * •TTOT ?mn ¥Y aw^MT ^Vrl t i TnrrfT % q'Y'" q^rnqr* 
%oq>o * mr^ * ^ " , qYqt T<p«rrat ^ m*r J#TT f'Y arfqt^ jaf 1% 
*Y jjprfi5W t^ ^rr t i j r f r wvs^ rrr * T * rryr ntr " ql" arfwt^ ^ 1 % 
*T €f jqF^rra t i ^[^^ ^^^rr^ ^ " T«r • q 1 ^ " s-'P r^ra t *ff^RT 
36 
q t * ! ^ T«p«rra sfTOTT^ fVT3^ t I 1^ mi^ rnf^ ^^^ ' f^ \ 
g-ipjrre f^«T fp=r # ^ •Y * ^ T T W T "ftli «rf t i j«^ff «»?^ rfw-
w^rvn t l i«*T «TTWT 2ii t 1% 3il?rr aft JT-R^ r f t% ^m^ • »i^  
(i «rPti!T * apfm t^ 1 ^ t ^ 3rq»r wt ^rmt t i ?rfr J T «HY ffr^ff 
37 
•sst-^nnf I t^TB «f m^ m in t arrt, JT*T f r i T T ^ * ^ * t^^ 
<3Ta , T^*^  %f7fT, t^rft^T "ft^ rrei fT?n1^ * j^PTrot ?i 'H I I^ 'T PW« 
a 
• • • • 
^^ jTsr t't^rl ^ f i 
t - a i ^ - arr«i%sf? ( g f^T ) 90 I 
3 8 
wi"*»wn * ^9rn " BTT^mY urn" 4Y T^1^^ 
f??rrl ^t I ^Y e«rRmY urn anrt W^T 'w r^ra , rPr^ i n w , 
•^Ik^nrfr j^wmt VY u r n *Y *fY w^?p«r-T * 
• « • 
• • • * 
yqszrrat e irr C R m qr«QfY?T wY T ^ ti 
w jli«TT •ftP^ 'Y j«F2rre '^Y j«^n "Pfl^ fljfr'ff 
* «ir^^ 'fg^'Y 'fti^ 'Fm W T ^ ^ TsrYrrr mwr • Y t i ?» =f ygrr 
TT l^ 1^ T«i*2rra I ap^ «t 5i^  ijf 1% «RYt5FT writ ^ , «f5 C R f r 
-pRnY #7 i^iTW' «wt 3r<P«m%TT *T 5r^ iwrr^  *Y 1%1%?T ^vn t 
^ t TfYfsi'T • t^rrr »?Y *Yf y^P^m rr f^x 'TI^ Y fY 9*w7 i 
^fpf f^opm ^>r 5PIYT «T^ arre f 5i\ CR 1^^ jtpzrre •> 
'W-wrgof ^ f I i^ reqpm 'iwYf jpfTft iY f I V ^ * =n^ qnTY * T tRi' 
» 5|WY " ( artPi ) I 1%wfY 3r<p?m 'f =T? jpWf *Y q r ^ n •? 
^- «To W R f»^T i f m - ml^-f^ * ^ *^ 50 91 4o t t U iFo 
39 
«?TW 1^ »=rY jr«p2rre ^ cr^fr* gnr «f ««mr^, q n , ll«t- 1^"^ r ^ t ^ 
«qY f f ^ ^ arra^nw iprf^ *y t ai^i 'WSB'Y f t qftlVrf^^ff % aipTT 
^ ^« ql f t * t q i T * ! i ^ |Tr =W>T qir qr arpprr t i wYflrf fr-%^ 
#q t JR WT 'cr mm I t* 1 ^ ^ ^ jq^Vra mUs-^ m A H t^wr t 
40 
^\( art ?i7rR«rY «t fr i^PT t ap^wr fa^ gif » f r ^ ^ rn^Rpmr, TTB^PRIT, 
•We i ip^f*? "PT^ rr^  * T sf^^ «rr t ^ ^ F^nrr * T wi)tm ^>n m i 
t W ^ ^ ^ anjPH^ lfY% art"! ^ ^TRT'*! W T T ' F F t ^n^ ^ ^TPT 
=n2* * ! R?«T w*^ «m I m^ « I 1 V O H ^ C F T H ^ IT^T % Tre»t !• 
* aipTT =W»«I *ZTT fTTW ««wrr »PJT t l qT»w T I3 * t *? TTTT, TTTT 
»r« ^ <mTpq 'Rit *Y ar^rn arf^ « ^ ^ fY g* i 
i?Y QTR t gw 3wt«r?f ^'Vrait * T smj "^t^ nfi i ^t «rY ?nrrvfr 
( ^ « l t ^ ) *" B«ra mi^ ( lTn«> fTa i|?T ) 5PlY« «F5r t^ ( 3I3|^'TBY 
"ffiw ) r=qTl^ rr% t i ^ r ^ : xi^ ^m^fr ^ gf V f ^ T t ^ , qtrrtbT* 
41 
Tt^t *T JX^ ^ «4, *!»? fWTT ^n * t sf[1>f «rr i 
gn" ft iTr ir?i )R, r r t f r t TPfrr f^^-Pr • f ^TC*t ^ l^f^ %m 
t^-ra «i|Y iHsi T^ S farr I HTT%» -^ ^ ^ MTI^ 'Y TIZ* **«^qfr^  
m^ «r I t ^ ' ^ TTS^  t^ i^ Trat if ^ i n ^ n JBBTT %«TT, ri^Tirn 
" n ^ l . * • arrr«?it, ^"W^. ^'•«?T^ . ^ynwTfMY' frwifk 
w ^ 't rm^^ *Y "Prfp^ j?^ 1 1 ^ ^ *T »fr ^ inv farr i mvf 
% ain>r * ar=T § ^ *Y siwr * ii"«g» TUT t W Y arYi tWY * T ^m^ 
^J'm m \ w* q j w Vf^ TflH« rvs» f«Rfr rrat ^ ?fi!|TDT 
42 
5rrT*H tf^T «rr art? ^«ni*f?rr * «»9Tn « i t ^ ^ x^  i ATrrf^ TTH»-
STf^T SKIT? "ftW, R H ^ %^ ?Rf ^ , nt'PP'? «r??W EF*w^  '^FTPT 
0, «i^  i*fi% HTT??=^  gn »t irrr'^ | l «fr erti ' ^ ^ ^ ^ w t , ^ r ^ 
43 
• • • • 
f««^, % T l ^ , t^«nf, %?w, Tnsw %tY*T ^ q ^ ^ T T f^rrrt q |n 
l i 
^w« <o * q?^^ TPW "^PT^  ap^ Epp €t ^1t9 f t 
'^r 4 t ^rn^Tfr i^ ^ l^ t%?^  "fti^ rr t i wl* 9T«nfr Tift ^^^m^, 
? *7TOT *T?Rr ^5l1 * qT3?l- f^ 'I q|T« 8|T^  T^ aF«m JT^t fT% 
qiTT <n I w*!»?m- irrf^f ^ q?rm 1 ^ ^ ^ ^TC t^ ^ tci? t»!^T *"t 
«?hTfr iJ\"«Ti=T qt 5rn*f fsiT "Pwft arf^ =TJi * T ^ «t * \ i ai^ -pryr ^ 
• qro ««R ^T awTT t fi^li ^ «i| Hi TTS t^ '^r q^rr q'Y q^ F^ r 
Ttfr *p»T #1 2iqf^  wl^'Y n =TTC* * ?^^ •'Y HfP' ttw^^V^fi 
44 
• • • • 
^ q?^T^ •ffp '^Y ^%\ ai^* yrrrart 't 5flnt^'^ wT JWT ?i w » r » T 
• • • 
• • • 
afTTci *T ai*Ttf, ^ - t W ^ , arrrnr t^ ^^ f^^  T^5^, *T7«7YT • Y i^ n^ r^r. 
c«n a ^ T ^ sawtm^ 3n^t%* ml'h^ ^ arf^^s^t^ | l f i 
^IT 3rT$J ^1*Y CR HY f r f ^ T f ^ f l i ^ ^Y i t ?i MY- l^q ^ 7? 
ji2?Y^ *Y 1%1^ *T^ *Y f f ^ ^ 2n\|tH* g^ *T «f*1*TT t«ftnfr ^ 
rnwTDT nfeaff Qo j;?«- ^^»RT 1^213 m ««qT»Y^ ^Tz* -aqq l^o^ o?o 
45 
l « q^ • ? ! ^T «*7TT # 1^ •rr\^1^ 9^ t^ t ^ Y Tie*1 *T gtrf"^ 
fnpw : 
t5Tipc4 *Y * « \ ^ qT i^ Y wo( tWY ^Tf^^^TT * t J»t^T *Y «9Y arf«r 
^Yrr I aiYi «* oYf*??! am»TT 1 tWY 4Y t^^fni fT «r«m *T?rT t i 
46 
«iWr^ rra|^ «oT m^^"^ sm f^^^mix w ^ t i t f «tTT>p*f ^^ ^  
<rT?rp^ ' ^ " ( L <^^ ) *T ^-pf q|T I H T T ^ ^ 'lo 
^€10 ^ frapu t^ifr JHTT^ 1^^ ^ r I «rT«# t^npy ««ftw«r * wft?'^^ 
Hli^ rm 3 ^ ^iTw't ^ t ^ t^ r?^ «fr fSfi^u 1^ ^ «HY 5I*TT 
^ - g*r s f ^ T^PTTDT f.T ^ «rr , i^fftl. w g»r «t w'Yr w r gTP«T 
* T 4w^ fY m *n I m: H T I ^ ?f«rr gpr^  ^pg c-nfr f n r ^ $iw 
=tYf^, y»f, e»rR, a r f m - »r^ 7^ ^ T C ^ 1 ^ '^rr ^^v^ a-^ ^piifr f H u 
?»? 1^ "m *Y 3rt;|Trr wrr q f t r r w * T i»r m iwl^ ^-nf t r mi^ tfeW" 
!r 1 f^«fY i?n*»« • ^ n <i«rrq«rr t^^rr 1 t«i%^ vfr ^* cT f^lrwY" ^ i^n 
47 
mn !ft MP IT?* ! * , HTTTm, ^ofrP«», fNlH^W' "ppput f^ 
4^q If t&«r#Y- ^ If fTf»«t f-T a^* ?iwT^> 1 -^ra |arT I w^ SF^ 
t t arr^  aerei farr I SQ ^ *l "a^m- fi#r, enra- li#r mrr •qr^ i^ t 
* t spftt^i ftiY • ! 4Y jai^ gr^ farr I 1t^Y ^ i^ ugs i^w f : 
*nw 5H7T "pp. «rr wajwT ?Rf »^fr, ^if "ftTra m " i^ f t , r r i 
ii5pp^ i^-R, <1o q<fTt^  ?m, Tc^ ^ T t*r«rNt, *^«rT«» gof 1 ^ 
^ ^n^ 1%^  f r j ap2i ^ rf^ffm xmii ^Y 1«i#r i 
48 
«• •Wi-'T l^ f^ «r»f ?* ^> «tf*w ^ I spm * irP? W Y T ff'c^'m 
T5^  I. *TPT fr^cj «t ^ y ^ MYm* i t 5if 1«r fit BTT^ f V r »T5Tr i 
qr*5 fff^ s'^ 'apyY ^ f ^fWf * v^ ftf 4Y Ifii^ 'Y JW «t *^ r«Tr-"Tft^ TT 
1V«w- -ftnwTT wr f^^ fi^ Y *T ait f^ e-n^ arnrr iw srl^rwpfm #i 
t*?i ft ^ %nr I f=^1^ f'TS: l i t I'nrrtt qr q^ t^^ rr-Pr* frapu 1 ^ i 
^^ w^qV -^n qi q|q qt I i^^ "Tr I «7«r «T«r 3q* «q«-nrf^  -prq-
•* • • • 
frspu QTt^^ *T t^TO tlrt^«r ^ f w i l ^ , i-pnt^, n t ^ t H , 
49 
%5rrtH*, ^ T l l r f ^ . arralwTr^, €¥TT»n^ T«W' rmf^r Pff t f r r i 
^«r%«T- j r r f^ % qiprm t ^ ^ t l^^«y % m1^ mx 
* T i t ¥Y j^^iY | l 4 ^ Jf t t 3^^ ir^« fnpuuTT 4Y f , 5?^  w i»TT 
f : TRPRiTO ^?^Y, ntf^-fiw l&^'Y, 5^=9 fTTT, rr«ifTT ^'VgfY, 
cr^1^* ^ t aTTcfl^ TP'?!' ffapyt *T aft^ "f^ TB farr t W^YT aTR 
HY fSfapw *T 'i^Y fa? arfSui « T ^ arnrr t i t^ psni ?«IT «r^ f iyrr 
f^mi ^^nj t i aTR I 1^ w»u t r r l ^ , f^T^rr ^ ^w f i imf^ arr^-
•fPH g^ 1 f r TTi**^- f r *Y Htfh mv^ ^ ^ t ^ *Y 1^1^ nm 
H T i ^ - gn ?? 5f5Y «fr I ««fnmp^ t^w=^ ¥Y qr*^n 4Y arni*i 
aii?ci?fY orr T'^ Y t i 
1^3(^4" *Y ar«HY -p^Tfnrr^ f i m s f ^ t%ap« 1^t^ <?? ql^i-rat 
50 
^ftfT'ft* «T^ * ^ T T 1^ »p« * Bin m^ ^^\rrrm 
^ f 1% fr?^^ t'TJT *T t«R>T« "frfip^ ^ «f f > T TlTT # 3:«Y i#TT 
• * 
^ T *Y t l 99 ^^"ml % jat^qr^ «TO =T¥^, in^ ti^i-RrR, ^ ^ 5$rrY 
aii%f|r^ ?f ?»§FrnRf* B^Yqrr ^ t'rf^^T f<ff * T 
fSH»"ra |an t fvRi^  ap*Ff»m w f l ^ *Y |^Y * 1 ^ ^ ^ T * Y T I t i 
•f^ ygi-tquT^ TyY, flTf^'TnTY, jwTfrr^ f?«rr1^ n t^Ymait * T 4Y l^ «-ra 
a^rr t f%li g'fTfn- «Tt^^ * qrfr 1^-w *Y arr^ iT fY ^r T ^ t i 
^ T^ arraYwt *t IHTI»T TM^, rn?r*T SCTT^T, tlWr'PT, n ^ t^ RTRl 
•fTT jwn? qr^ J^i arr'Pr ^ TPT 1^ ? «rr ^*!r t i 
ffrycTfvT ^Y |arr t fm^ ^w^>rr *Y ^"Y tf?j-rf arraYllw wY isY 
B'T'WTaff my 4w^ * T «T»HT * I T T 1511 JWT z m ^ f ^ r r arm 
51 
•T tsrqTfT farr t i w^ ar1%f?»H m "^mrnr * =T^^ ^^m j c ^ * ^ 
52 
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'T'NTfr *T rm JJ1%€ T^T I I «»«if1% 3Rrr>?if *T?!ar <> f r r ie t ^ ^i^mm 
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t ^ QT'flF^'H'T^ % WW • t 1^1^^ 1^^ 3=f!f wtcTTTr |$RTT I^PfT, 
1^-<T iJ"fli« I^ I 4^^ «l •WT WT WfTT t 1% qtcTTTT t W Y s f K H t 
% 3 1 - T«i f-t wfci ^? "Pr^ t , 3 ^ ^ jrf%« TWTT^  ^ t : ' «YT 
•Y «rfw?tiT ? i T ^ t ?iTf^ fttrm ^rsaqr? f^crm " , iJ^ct p i t , 
«««T?rrcr "RwsY, «»-n!n%- 1k?i1^ ' ^T^^r t^Ri#r * v^1^ i 
9^T\ uq ?!«n §1IW7« t ^ m i t^W^ 1%lr ? -lY ^ ^ ci*gof f I 
* ^ ^ j f t"? *Y ^'Y 3r«T'^ f # I WTv^^ 'f 35 »T«i *Y "l^ "Pp=T 
5rrtR «f 3 f »m *T ^ ^ T R ? ^ "f^t^ci wY ^ T 'TT i =T«f)" ^ f m ?I«?T 
^ 1 ^ * vm^m «Tt^?^TiT *Y B > T « H Y 1^1^?1 wt f i i ^c 
#Y ^^-RwY * apa ^ wY^rrrr ^a|p ws, ^nrar ^'Yrnr ^^RIWY, w m 
=TOYT ^^, i^Ta, 41%«i *qiJ^, ^ ^ 9fp^ ^ W5Ppr, ^TOYT ffi^ w r a . 
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s^TRfNTT, ? T ^ ^ s ^ , "i^Tft?rr f?ml^ «HY t^yraiT * T tiff''TO 
ar^i 99^*^ n n * • f*?^ fT^w 9*nflr* 7^«rr* • r r t ^ p Ifft. «wi«fT 
I 1^ ^c f r 9 R i T ^ * »?wi 1 5^ "m *T 'flY q j i r r H i^rr «rr, «rw 
^ 31 »m 't ^«*t •Y » ^ ^ t ^ ?iTT t*n«rrl ^ nr^^^r^ %ai io 
^ arry"Pw» g»r «rrTr »nrr i m arryt^ ^ t «fY ^ - TT * T W ^ R 
aitx ar5# t^ iST *T ^ T ^ ^TT^ t l 
t t 3fT w H f r *T ^ rf »m *Y jrt^rr fT sr^  
srr ai^l^ f^rr- «Tl^t^, T'l^ ^rra «Tf!rF^, arrat^ Tr-QT"rtF?2i, 4 W Y 
fair I JTr^w 15W arr^fR. gn »r*i * t H ^ T * T g^ «n, aRll« Jn«F^ 
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^v% $wT * T 4 "w^ ^ ft ifr UTT^ l^ r^r i " ) F «j«frB'Y '," Jw 
" f ^ * a r r i v e " , * ^tTT^ f^^t , * wif$ fvsfvn " . 7 ^ , ^ t ^ 
*fr p I «=T jsp^mit ci«iT * fT"Wf «f 5«R=^ % 5T>r ^«rfr, 1^^Y-
;i5 -prft?? ' •ftPSv^Tfr" HT«n 5^?i ¥Y t 5»t j | T*? ^ t^? w 
Tqt arts «fr I 
gtt^?^ ^ ^ '^  t ^ ^ T«i5f g<ra Tirt I t t ? l lo ?!' i rrMtcr-
srr^tcFr* ¥Y f^f^  q§Y i le arp^Y^T ^ «TOt % ^iqarTftrciT •Y 
m^ "Pwr ?I«TT ?fl^ ai^ T «*rR *Y T? =T€ fT^WYoit ^ ^?ft *T 
5Pr^ 'ft'^ I i^>sr Tr«? ST^T, JR«P^, wnwr crra ^ ^ ^lYt^'Y 
Tn i | , ai?5i *«rFT arr^ OT sm rfffYl^tit ^ m <n\'^*[&\ %Y srrrr 
^ ^ t M9gf*wj<^  1 • ^TT3 i grppT. ii«iK« w r 4eY i R ^ t ^ «T1IF-
t ^ T i T q? w ari^^R *T iH7«r q|T I ^ cw»t ^ STTTY q r^TT^ 
ci«TT TP«»crwt »Y f1 i *T «i«TmT^ * ^mTo-\ ^ t^DT 1l«2nr l i mnn 
5W?i -Prqi nm ^m «Tii^ f»f *Y ^ "Prrr T^ rr i qT=^ n ^ ' Y t ^ -
q l I 5FWP«r ^ ?iY w arp<ria=T ^ ^(^ wY i^Trrr * T 1 ^ ^ ^m 
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aRpr^ i ar^ HT, ^1*?i • "ftfNO", ^ % i [ ^ t^ri "ft-^ nKr ^q ^ irf^s I ? 
^ ^ - Tre» t^ wft rrsT ^ jfto fipin, rp^^rr^ a r a Y ^ ; tm, 
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^^ng^^m arrrfr, rrw'Y «rrt«f w, ^mx J^r^t, %m mvf 
*t5i, «rwT "MY f7iTT"Pr iTr#fi>TT 5rlti« arrjit^ f i 
^welwT * "T^ wrg HY I f T'R *T « g 1 ^ t^'re i ^ 
% lir^pft m qf?arspf ci® tlJ^ »T« ? t W j f >r«i ¥Y i|?i arnfr 5Pr1^  
I ? I i JTifflTH ^ ^ MT'ft^««TT i^Ti^ ^ <t»Y «Tl%c»q ^ f^z a m 'rnrti 
5^ Trg !Fa=T r rMY, w^ra ^Wt* . «TO arrl^r 0 = T , 5fro f i ^ , «TO 
qT?Trp«i «Tl%?q *Y t^TT yrnraiT * T HY >H7^ f^ <3?iT t j t ^ ^ -
fSfTRf^ ff * «rr*>jw ft r^r^ r |i ^ f 3iY ?iY« p^r^ i^ f^^ Te f , 3 ^ 
j f »m ^ l" jaTfti *T ^ft^ scr^ ^ftm h m^ crftif^?! 75- "m * 
»fr ^fm m i t i qft«nrR?i: i^? * ^ anr w?rr I 1% arR HY 3f »m 
*T f r r ^ T l'^*!^ 'FY I1?T t aitr aiT*r HY JIfY arm* t l 
QT«T |arr t 3T*T cpmj'rr a^^s gn^ r t^qr srrVrr 1 
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3Fr w ^ fruraiT ^T ^pq ^^ t^-m gf -T^ I I T 1 ^ ^ ^ %m t i 
iPwr*»?«T ^ q *^rm i f T«I <fr Bt(«i t^ rtrr^  «• T^ »rnf «IT ^CWT l ^ i 
I f »m * t g m Y f^ yrafT t^ *rrfY, i^p^rrc, "PPPU ?I«TT arRiT^rr, 
TIE*, fim )rfe2fr-TT2», r r ^ - « t n i tiit^?^, 9?-q1^T^ ^tu-sm^ 
*«rr, «fr QTf^?^ ;rl%5 f^rr^ «rrfr smft f i 
I — — - ; ^ " ~ | 
U 1 
« W JTRTTt^  r m t *Y Hrf^ ^T I^ RTT aTRTT «rT I W 5II*TT <l^ * f T -
•pr^ tT * t irofr fiaY 5PM»r «• fY JWITT • Y ftdY «fr i w rff •Y * r r -
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arrciY f I «^ *rrt^2ff • t 3 f - «T1^?^ * Y ^-Pr^mrt ^rrfr^rf w wli 
9^ arr^ ( 9 ^ «?5$i ^^^ awrng 3rr«R ar^grtr •'Y siWr? ) '^T-
I , T? f*««i «rfT «iT ^IT W H T «»r«i»nRjT farr ^ ^ T %I T^ ^ - 'W 
am; * r r fY * t flryi * T p iit?i ^ t ^ 1 - grzY 
arf^w^to f?«Trt^ *Y ^^Tf^r^ 11^r?rTl t^ r^ rr i *i$( »fY T P T T ¥ Y 
arqr^Tft t" 9ltiwi« ^ ETT 5rl%« zHY i 
?rrq[?wT5 ^f^ l^f^m *TCR STTT 4Y j f - firrfY 
^- ai5(Y mm 1 ^ - Trt%5i fiY qi f l^ aiti ^ 'Y^ • 30 » 4o ttw\t #0 
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3wfr jit^i% iTTRi =T i l t^wfr fli^t^ t»T?rf T5W ai#r ^ " ^ n * 
pm % t^«t iiFr«rr « * ^ T n^ ^1h ^ sllcPr r^prat fiv f^n "ft^l 
fi 
*> * r r W t sTTT «m T^ T I « jfl'tf c^ ^ ?icrrffr ^ P^CI « ^ 
^wv(%itf ^ t*m grn=^ r r^ * ^narr '^  ¥Y ^ « «jtli' ^^ rrart" 
%m I aw ^  arRT^ -prt ^'t* g«i1^T ary^TfT " • ! ^ T *rr SIT% 
arr i n #T mv^^y % arf*^ «r«if 'f " 1WYipfm " cj^ rr" wft^ r^^  
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T R ^ ^ t t W 9li»^x 'T^R «r»r * snw=T \nT «i«rr rYf^ fpnn^ 
5^p»rr«r ar?* % rnr % SHY "rtp«fY ?i«mf TT^ 
t ^ ^ inrr^ -fi.^ I »T»i.'Y •rrt%3/f ^ 4im " aYr«i *Y f ^ i ? i * . ?^ TfY 
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f?ST ''^^T >fr ^ ^ wV *rpf l *TT «rr^ srr^ i f , 
f?m1^ 1^f^ wY • w r f r »^w 1 ^ «T«! I 
fft'T TT^gft, s'^rr^ ^ 1 7 9^7 e^rr'w m^ 'fet % TTH tci^ arrci f 
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^'Y *!FTt^ z«*f ar^^ ¥Y • irr fpff I 1 ^ Y ^ ' Y «fr ar^ x t ^ ^T ^^ 
^ zm^ * ^rr^loT If 5fr t%f »1% % 3iim^x ^mf^ «rr«rY ^ ^ Z » T 
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w1% qi q t 5PTfq?rm *9Tfi*Tit *V q5?«Tgof ftci'rf T T ^ rrcfr 
*T^ *t n^ T ^ft^fefr^lt *" « f T ^ S 3w fq w 3n^d^ r^r 
•prrrTurrr *Y ciiqr ^ f cit f^t q? ^ ^ T T * m q|?rr I 1^ 
3^^ 31 «T1^?^ ^1; srrt ^ ^ 'f ^ H«r? ^ , ^ * T m'^ ^^l *TT-
Trqr zi^  «TT 1^ j«% ^?q ^'QI^^ ^ ?it^ e 5 i l ^ *Y ifNi f t ^ * 
l^ iY ^Y jarrf^ I 1«i« 5|^ si^ ir 4y m ift nt \ m ^m^ *1" ctiqr 
=T^  ^  f f ^Y<n t ^ ^»T «rr^  5i»nr I ""^  
^ ^ q ^ '^5T srr 6 * ^ I 1^ jprfvi^ 'fci ^mf ^ m, 
?l 5pf f^ ::^>^ m^^ Y fq '^Y ^ ;»ifTf^ ^ f^^^T SCIT'^H * Y tWY 
He! ' i^'f^l^ * r r f r Am 5frrf^;i wY # f , '^ r R vfv ^rflis t i 
^V% ^ ^ «i^^ 't i^^ ff'cjT -4=1 «'«^4^=yY f ^ t ¥Y ^^Y 3ig?w7 «Pr t , 
qicfY 9i 
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^T t 3^ ^ntm • N ^ rnrgfr, jft^ arwii ^«?^, ^nw ^ |'flr 
^ ^ aiu^ or^, TW 3if^ ^rr^rfr ^"fra i??^. 3r«iT «P8Tfr ?i«r 
SRI: iws^ip- *n«?i«HT * flrrn «l i f - •wrfr t^ur 
jrrt» i^ rr I Hwl i r^ i i f l l^. BTrrt^. jpr-RjTpfr, ^I'l'Ttrrfi* v^mf? 
*wT^2it l<isV f t f : WT^TT 'WfTt wrVr m^x, ?- w«fi^ , SRIBT 
rrafr, t^fm gnPn?, 9 T I ^ ^ f?5TFt?r i 
ft '^m ft n« I 
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* ^ T " iiviT " « « ^ ^ arprr^* *?mt^ ^rr fr €jm t t U lo w 
jnPT, • t i 5ii9Y, r » ^ 35*tt ar«^  f.*« 5 ^ ^ ^ * f^mt'r i 
Vl^ S 5T ^ ^ 1« f ^ *TT«T arm V^ mft »1kti ^ t*ra iMhY i 
l^ rr l i 
w^l^ rr?pft, ?wWr « I ^ T , fWRH^ r gyrfr, awfggr fl=T» "RPP?? 
tite ^m ^ifr € i ^ «^TT f I 9f 9HY •^Tfn-Tit * T 3\?^ ar^ pfr 
Vm * rH l *T f f s^T ^t^ 'fft^'i^ wt 'Prr t art"! * ^ t Y frur * T 
f^m m <r^Tait * «rr^ "«w ^ | ^ fT »PTT t i am: =r9 =T« f f r f r -
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<t«rff I «T^ ) , ffT ^^T ( 'a^  TBI *Y ^ ) «?mt^ •wTfi* !^ 
I T r 1 ^ (5r«p«rra ) i 
I I 
ff^ q^ Y I « ^ HlJVT ^ 3-q»5Tra * t 4Y TT-PRI *f7 »nTT I 
3R f^ j f - TT"Pra • m ^ qi jf«c ^T^ ? «t 
*T Kirn 41%?? 7?B rrtr" QZ^JTI' ^ 1 ^ ^ «IT qr^ wjwq =RYT 
^- t ^ l?Tfr- 31 Til^ "Prnrfr 30 vit tfo t^ ©? lo 
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tcjst id If ».Tl^ *rnrr. ?!?'«??*n^ " Y^ t ^ n * . " ^ rr^ r ^x^j 
" ^iwCr, grri M^Wri* , 1 ^ | ^ f^R . H ^ ^  , gqn% ^nl^t' 
^ *Yfi 
3r*pqT« *Y f«ra u r n *T A i r s frr r^r aw^i ««feYg#r -ft^ T^ 
«3«rpr =^T % qt^ Tait 5TTT jtpqro w^-Tt^ ?! 1^ «f rrt I 
m^i?^ ffcfsrf gr«fir rnfr* TT^TT" *T T R tirr 
an^ ?2R ti »^9T% " jTrraiY arPTY am*, * ^ ifrqnrnrr * c(«rr *" WT% 
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WTt^^f^mtT . ** ? l ^ * ^ * ff^mf^ ;i"ft« gr«p«rra i^ t i ^ 
ciniit % =TTH 4Y t^ft arr m^ t i 
%•! TTtliaT |3rr aitr w ^^i ^YT aiYi aiTiiY '^ni * ^-m farr 1* T t t ^ 
swT ^ *TTOT Iff «rr 1^ Jpwr ^ « W T ^f^ 
4>rT 4fY «4Y QT^xnait *Y an^ j«F*«rret «f "f%1^ 1km i ^€o\( vo ^ 
tm^ * irfli€ T<p r^ra f i w w f T j<p«miT «f J m ^ ?itTT jrnfttrr 
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m ^ N €i5^, g r « w *BRPr fpPH^T, 41%w H-fwr ; I B W ^ t a , ««TT arprr 
f'Y artmr )m=»«r q i ^ t g»r * a-^p^mit 't «wnN 1*rt«rapiT ^ir »rl %i 
aryrra i^ f r , | « m 3i5»wr ^ , T?f>T5wt, f?ar W«TT, e ^ n ^ m^ lb 
W7=f!*TT T^  f l 3PR«r araY ^J X^ ^ ^ *WTfr t^ TUT * t wY 3«TO 
*Yti arrtft'ap*fTmT' fi«rn*Y*1^prf , iwv^'Yt, flf!*^ , 
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fll^ I f f I 
I t 
TT'TRl qi ft'uSa^ T * *" ^ft^ * TTt^ *T JHTT df^ Ttl ftcTT t l 
TTcj * "RRTT ^ «nawrpfr *fT 'n «»?IT I I 
gf arp^taf ^ T 3nr»r ^ aif s*T I ttv» io ^ »iTi?i *'Y rraFftfci*, 
ICO 
TT^ «Y an n i I aiQ: ^RRI»^T ^ « i ? ^ w r f r , arrg«Y y^p^HBt *> 
rrTPT*^ flTTT %* adi «^TT TT ' rar" , i f g a ^ I^T ^^ ^ ' f t 
•f«i% »r« jf*^ *T f r ^ ^ e^TT *T" m^i ^j arrt^fr wi" 1^1^-^ 
"ftrai * ?i«?T * arnr *T «rfprT " ^ ifr ^l^^rf f f ^ RT i f 
»2rraT ^ 3rrT«nrT ^ t ?i«rr ^ R T I j*5fN* t«T»Tf ^'Y t i 
3n n^p* t ^ ^"V *T s-ip^ rrB * m rmj *R(Y ?I'Y " 
jwTt^ Jci |arr cii g f i t % 3^ rT«ff r m "RRTT ^m mPr nrrwrr V t , 
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IPanl^ 4Y ant% t aft ^PTT^Jfhf T ^ «t 5rft« f € I 
^ra^ "ftFsTRY, «Tf*?p 1%ifl¥Y, «pf HTTciY, attRT ^^rm «rn»iT, I ^ I ^ T 
'crqrfr, IjhfT m s f t , V^wm araY, * * ^ TT«T, 1%M iwnr * ^ , 
^ m URT. Tt^ vm^i^ ^imB^in *Yfi^^ WT^ T 
j?t^ wY T ^ t , «iT*u 9T"ftFf^ ^ i| e=i^  j«i*«rra arfi» ^ft^t^w 
gra " , ?rTtliwT arr'Pw i^=H^' 2rp?1 *!" «#& ' «w«tT aRpm * T 
^ P ^T *T 'fr '^  «i"ra aw=w * f N Y * T * ^ 1 ^ 1 ir"r^  m " 5il%« 
% JcP'TRaT *T ^ * q -prWT »raT t afl-^ ^ B^T^TT t t^ arr^ t qY JJ-
^ipqTii * t^TB i Y »r1% N T$»fY I fSfT * fTfY lRw»t ^Y •rrt^wt 
'TT- q1%TaiT «t fqeiY T'^HY ^, jT'f TTt^ff, r m g f Y , wCm *«?rY, 
l«?i wTRi, 'TO>r gr«*7«r STPT, ^ "^t*r^  «rra , artfYr f ^ f ^ T t tYo •© 
^HT, fr'TRnfYT "Pnrrfr, tn f r "nft*? r»rT, fwrrPr a^T * T R 
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^ f»i 1 ^T^ l|arr aff^ g * arr?fNTr?«n« PV^F^' * f<i t € t igarr, w -
?i«rr aifsfrfrr * T ;if ^ iff i r^nn* «W?<T t «*2ffl% ^ »m * T «TllFt^« 
^^ fpr ^ r(m1m jif 1% uY^ 'Y t 1^ ar^  r^c^  arre «Tra ¥Y w W * t 
aw fH j f «T«i 9Tt^^ 1 t ¥ i ^ ciiT arrc^ t'Frr I T 
jrrrr*H«i' vr^r 'TRTT TT?^ t ut <WT ^ ^ T t 1* 3^ mH^r^ % 
( «rn«Y * ) f t «t f»fr | f t i 311 '8«?«i t mr^tf ^m ^mrm \-^^ 
m ^^y f^^^K f^^ ^Vitf * ^1%?!^ ^m 3T¥Y T^mt q^ 
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^v% grnft fn^?ff fr^rrt^r * jiHi g W 't «wrrfr ^rpti ism W^TTT 
"Rill • ^1^ii ff^itr, 1^vn 4^m4 W T t ^ i t , qT£5?rraT* ?ft#f, 
fw^ 1^ '^ qr^TT • ! tt»'n«i im 1 flRr<#r* c«n!pri^  ^ r^ai^  " 
f»T Tm w i m arrat l i 
I 3ftr T j iY «ili m€t < H 1 ^ H T V ^ 3 « I * t i 
m 3^?w» 't $1^ ?rn?fr • t^ r f^ cjs^ ait fY 1sp=T 
WTT TuT «rr Tm^ 9T#r fir^CT 
1C4 
mix «iT apft cj* ^ T«Pr l i ** 
awp ^ ^ iRi?iT T^lTTpfr 2ft Mni^Hnt ^ «rr rr#r I ifr " ^1 
»?1dm t W Y * ilTTpfr '' m HY q^i i w^Y" ^-^ apw TPW 
aifr^Y «WYT " n »fr arrarrfrr * ?PW t^ ra snfi 5 qrn * ^ ^^ ^RI? * 
mm ^fm 1 "flR^r % grn«Y rrqfY *'Y ^ t l i r r l^ jijt%?ff *Y =T« 
rf»r ti ir^ci %m l i fTJTf iilYx aw^ % 4Y «rr t 1^ : 
a|5R * y!*T ( 1^ «l#r *T ) «l|?l '(^ T *T7TP!T t l 
«Y ^ T l "Rwi^fci Hit!Ml TVT ¥Y 3fWY ?i«n 
aR^ aiYi ^^7 JR f^^ r ^mtf •'Y i^-RfY m |=^T ^T 6 g«f|f t l i ^ i 
w* art^ jf^ ia l ^ t ^ f r a i ^ amb qt^Taff «f tln?fY ^ fR=u ft|ft 
t - ai7«J ai?!^ i f x - fi^l^ W t t ?« W ^^'Tor ?tto fo 
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?fr^  «f^ T * I ^ *T i|?T ?l1% TfT l l 
^•<T jwTf q|T %i ««'1^ ^ **ti <^Hl^ i^c«y» g^ gf ^ fci#r n1^ 
" aigrreii «5>f * Tim fH»u- ^ 'f ^ Jiigtt^if*# f w ^ f^ fi 
wvK vrm " awT " «fY fat ««T2i * %iii f i ^^J fli%« gpewi" %jf^^ 
l l ** ^qTRifi %fr ' fwY jii%5 vm l i 
§ «jft q f t l^ ft'r I m wftt I J H T I ^ | f ^j Vpff »ifTT* f?Tr"Pr 
<|l^ 2ff ^x I f trt % l^ TTTT H^ TT I wA" «nratwr-qB"fti *l ^ T V W R 
•r^rr .^ fT^l^f *^rr m^rfrat ¥t f^ nraeiT l i IWT * T ^ m m 1^ 
M1«IHI «*rf^  ^ #Y«^ q5^  * «T»f¥f^* arRfN^ TT" * \ ;rrrH l^ r^r 
rr ef*«woT f ^ T l i 
1C6 
I , 5=rt qif-T «» ^ «rc « \ «cr«iT I 1^ t i #t ?WTvfr % irrrn t ^ 
%kn to S J P T ^ I B teT STTT*' «^*Y qs''^ 
iwq q3ij nt^gfr ^ « T r f * ^ 1 ^ ?p?frqr f.«r 3*wi 1^wr i f=T w^mf 
1 ^ iairnr m*n * T vm iiFrl^ i?flH ?!?#€«?* 
9*«pu ^ 5jfjwq "dm «iT*iT t Pm^ m^ltwa ^ w^njfr s^ft 
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m SK^lX Q^ ^^ TK ^ J ^ % antdt^l I Ttj?^ TT^ fW 
^'^ I ««?TO wY i^m I i ^ m rrflc qrY^ * T ^«r«^ ) H W 5ffVra 
tt^i l i 
«To ar^T ^ ^ TT*r9ft*'V t^rrriuTTT s^fHwifr 
•fr larr 1 =^ f R ^ «t ssfr »i«rrl ^ ^ i «mi * \ qz«T »raT t f ^ i 
g-pr^ rr^ Pr cr^it qj[ ;&^ sq ff<c « T 9 Y t i 
1C8 
% arn!l>?i »fr ap«i « T t % f ^ t^w^ <»i^'i^if«ni ifn li 1li^ f I m 
••mrait ^ t 'i^ r ?stw ^ rfcst^ *T tt??rr l i 
1 ^ I^TT aRi>T *Y iitR f 1 ^ * ^ ^ ar«r^Tn' 
T m ft f qt I w Y arrat«FTT *'Y t^f «?r*qrr^ g«rr 3^«i f af\ ^T f l *^ -
jrt"o T ? ^ 'R?^ 1^i{WY % ' #T«F^ ^r r f r * Tn# 
1C9 
T f^TRW-TT ^Hi^^ ^ anw aifl^ mm *T TPT t^ nrr ^rnn t i w Y 
iTftw; ^tci uia io ^ g»N»r f<fr, t ^ ^ " ^ir**!" qn'"^ awn * r\m 
^ t arrsTNTT ^J *^T RT 'mft f P c ^T#r l l 3|} aiTgit^l ar^>| 
" mn adx t^i^pft " I fT 'jl'Tt f t^'ff ^ 3? * ap^n^ * =rn# f 1^ 
fY qz«T l l 
sft^ ^ ^ jfp^ mm *'Y ^ t ^ ^ * 2rf ?iTqfr 
^ , HYT. S ^ ^ * Trtcif, arrtl3?i «??mf^  *Y «T^fr ¥Y •cnr?*»?iT 
f t Vf^-^ ifciT t^ r^r #1 
I -R IY T i I 3=1* arfcffr<«j t^ artr arRtq*t * ^nR »ft" arrtt f : 
ffm »»YT«9fr, ar«iT apaifr, wrnr . f?*T ^P^T. ^ T T H j^«rm 
I J J ^ , awq«r aRiY, rfTo aiftw ?rre ^flrrtY, ji^ Yo f r * w "pPm , «TO 
«w f^r^  fft^ «t , aRpr «iTrT snrqrtt, ^IQ arrt%^ ^=T . IJTO W T W 
arY^ wfY, «To f|?ff55i fwpr , «TO srrt^t | 5 T arrfr i w arrsrt^T 
¥Y ^ 1 ^ ^ n 4Y "fSr^ T fT«T franrT«Trr3it * T 1 ^ O T |3n t i " w *T?I 
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^^^X ^ *^ 9Trf^ 1^1^-^ 7^m1U f i 
sdi arrai ^ "PnPH ?i«rr rrsiT^T aTl^ ??i • ! wrr ar1i» t'f^ TB ifr 
^" griffziT ^m 1^F^ H i^ 'rtw fc * "FH^ 't ^n^* Tcw^  iTTtK 
R^FTT ^ t ^ *tTT "f^i^ ^  J 
I l l 
m TVS* * q?«rrg rrz* *'*q^2rf ^ mf, t ^ ^rj- TRI^J *T 
^ f r " 5|frqr " % aiTQTT HT»n «t 3rf T-re» tc!^ t l rt=W« l^TTBt 
«!?it frrri , t ^ ^ "ftraTB . f t^ i - "Pf^iV *<^"Pr sx^^ T(^ 
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«i\ t a i lo n fqr «rr, w* artlifp?i »fr " *?& JTafYr" # l i f t 
* qwiHTFi * Trz» 5TTT "Prat iNTr spq 1^ «Y T IZ» eirr =T^ I q^T-
« w q frc '^Y ^ tn*f qr Irar wr adr w*^ '^  ^ tJPWT IRFTY ^^ »r« 
1I« q? «?t n?j»t«» T5 4^ ^T « ^ ^ =TTe* qrrr Tr% p^rr i w =n2» 
'^  tw ^ 3i^« f?'' *^ ^ t%1%?i %>\ T« tr fiH*«r tn4«r qi ^pfr CFJ. ffpft 
^Vrl t ^v% H ^TC* ^ 'fts.'ra VY f f ^ I ^ TTZ* am* 4Y 5rf^ « 
•P?¥TI l^ nrr I t^ ffflfi tc ift ?icjTyfr ^ «i^ arti«» n z * TfT 1^ T^ 
% «» ^^ rr qt? tcwr i ^ r^a^ r ^^ o^ Io ^ wppt if^T^ * i^pfl" 
W3i«iq arprr QTW % ^TW^T 't «*" W t ^ a •'»=qfr' 
flW" «fr, srr lV«qT * art^ JWTT • *TTirr ipiT wl^  f l gi^ T anrr 
m^ q^v arm ,^ ^wt T»»f1^* ^ I r r a " ?i«rr " ^ " t * Y g|*Y " 
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cm " ciT«e arr<r rft^rr 'Wil^?! ^''^y^ rf^rrl^ »fr ^ , t??:!'? 
?i7f a t , ^ f t^ aRiY, U n w 1«r?T'*4T ^Tm" sin^^*' v ^ ^ f f ^ =^^ll 
iSTiPm'' ^W^IT' $ f r i!Rii araY, s T f ^ T jWT^* Tqn^ " , f^m 
er«afra cj«rr crra ^ ^ T ^^  f^mt'r ^ ;j5 TO^I «T"f^?^ *Y ar-Pif 1^ *Y 
?i«TT 5H"prgof TTZ* 1 ^ »r? t aiziT1^ 3W * zi i|7»TT' q i %5lY * ^ w r 
*T ifr \w^ mv( t«raTl q§% cm i vmf^ f^^l * i f s ar"ft» ^WTT 
1^m »T?n *»2it1^ aw Y1%^ TTC* % «fr ar^fn ^ W H jm^ * T t?wT i 
ri^"R«« Trz»t 't 3Wr;[ aR(Y ?rf T f^ " « Y -
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1 ^ , «»5n^ ^jfYi, WTt^rr arrt^ f§=T, ifto ^ > i % ^ n ^ vm^ 
T€ t , q r ^ f r r »^ '^  W T t^ T«Tf *? " «T5i*$r " , ^IT^T ^ ft^'rat 
fl^ ?wrf. w^7 « T ^ , f»Tf1^ a^qr, aR>h iRqpr=t c^^ rr-pr * =rTC» 
H ^ * , w^T i^ qrtiRi €?rraiY *T "^  iTRT *Tci am \ sft^ g^ Tur 
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«»fTl%^- t ^ i f r ( rR'^ -'»4^-«Tl!FP«i ) 
7« * ^ ^ «!Tr. «frr # T er«rr gef^ j»tli« f• w «*fr ¥Y *t^TafT 
«T"rtFtt^ ATT - a w f ^ « tfc ^ IRlTffr I JJTrH f^ TT t l 
fI w*Y g^ fH»t ^ WTvi 7« *T gj ?!Y "P?a5»T ifl" t , «"ni wY gBtnmt 
S 3f5r 
aifN ^ g7?!Tl % arqpfr ^imf ^ gw «rrT <* TTf^ w 
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iCt «*fr *> ^Tci f i ^i>r * iv«ni 'I tt J^^n W R * lyrw 
*" fm * mmjn fffrrm tnfrz^ ^^ 
^y m^ l«Tfr ' f ^ l P " *T T R «fr Sf^Z TfT l l ^ I f ^ 3rqr-
TTH ^  wT-ftm farr, 1WY ar«ffr "Wi-«raT4 f i ' mn " ^  HTTT 
«n=3rr «fcrrT fnar l q|?fY I , «i^ fMl« ^?j»f?iT ^ T ^ qftl^^rt^^ff % 
r r ^ q - -84^ ^ t qi; arqRTT "fTBlte ; H T ^ i t^T W f ^ t t 9»T«I W 
ciaY ?i*R • ^wr is'^t, qr^w jt«Tf ^w , wrroa i « ^ * ft-^^ ", 
t - ^qt?i WTq -Prrw »rtT«gfr- 3rf «TP«n art? «TllfT^ , 30 i t t 
1 1 7 
f t^^ff 't w"nHTR«?ii 572? "PWT^ f i «5* q?Tm ?i1*?i ' T m t «rn%-
^RPt *T JHT^ r mJ^ TUT t l «rttq f 9WT j f ^ W f o r "fTc^^ ^m 
r r t z n r ^ m t ^ ^ 1 =nrr<?T art T^TT %i 
118 
«T1^7«| •Pf^ 'ra *Y "fnnT '^  r^a T'JT % art"! srm *f^ f r t ^ T ciwt *Y 
«mY, t*raTTT iy»rrT f ^ ^ t ^ *T «m?=R* fRi^ff ^ r r ^ i " " l ^ «#r 
5 f ^ sprra «rr?iT, g9t^ =r a i ^ j r f^ t i 
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ilT«? ^ 3P3H B T f ^ f ^ - »W ^ «RI tH*?lft ^ I 
*Y ^ qfr adi w'Y Jw ft * apra ei?3!rrT* fpsi-raT i 
" ^Jtar* g i "^  • * q?i«w g i " , ^amiY m^j*^, * t^s t fprr ^qr 
* ^^'IJ^ aRWTT* • ^^^ 3IWTT* ff?m1^ jrftlS T^  I ^ qw ^arr^  
€ft?i ;rr^, q«irrre , *KgT, "Pr^ Y", l^n«iT?. «r«^ ^ ^^n ?nw^T 
ft 1 ^ ^ ^ I 
tews lo If ^»i3r ft " apTu 4ar " mi1^ fsrr, 
ro 
% i . ^4r, affi^ T wTfTanTfr, Sfi«r ^f^^ fS=T arr^rr «?^Tt^  sit^-
jn t t^p'^pfr, 9Tfr, «RITT' , f^p«r^, aFTRT, wrrr aww " , 
ft-ij/f qr 'i^t S^T 1<r«rprrjrf w'TcPr TiPr t i rn#'a *Y qf^TaiT 
" aw f t 3R» * • * ^^ P * » * ^T»8TT * • * ll«[JT * • * fl^'H \ 
art:! " aw> gpfitf * <!irr ' arR*5j " ^f^m1^ xf^ f 1 ^t io 90 * t 
•ftr l^^ q?r- q ^ T ^ *^  ^fi " , ^i»rr * , aR% tRpTqr* , qfl=T>T 
^1 Vji RH" qft aWT^  ^WTff *? «lk1!flM« <F" t^ PTTT" 
?I7^ * ( aRl^irr ) • KTTT 1 | W\ (^fV«# ff^FU 5R»Tt?Rl Wt?l Tf% f , 
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arwTzt t^ f T ^'^'vs Q T t ^ f ^ ?i«rr <r«w * ' r i t * era "Pr*^ T?^ f I 
sR^a sjf^, (iyipr ^3pnr i^^ f ^ ' Y * sn^" , qrtlR'n^ , «r^'ii«i 
n'ni'fr, ?rrirT aw^ qa^ 'Y , «TO ?TH ^ ^ %? ?i«rr ^ ^ T T T^'YT ^ift^ 
«Y cTu Tl^i • ! a»5«rrT 9Y STRT I I am: J J »r«? *Y l^ur^ft 't Ti 'mii*! 
2» * f T 517 «*tiT t •Ph anrsj 4Y »m *Y 1V-rrat * T ^Trt» •PWTB ^ 
r2 
w»«fT ( =f1ci»03 ) 'te^ ( ?iTy^*«fl?PT ) , rn i r r «wfT (gat 1>i|-
^ f f * ^ ^ " arrc«T f trr t* »fr 15 »m ^ ^ 1«raY 
3fWY- QTtlF? ,^ arT?«T *«n*, ^ - 571^721 ^^if^ l^maff f T J?HT 
t*R«"nB 7 wt WT I 1^ RHT Tf >m ¥Y grr f r t?wT3rt * T "PwTa f^r t i 
* T i t ?^  - ^^T^ c»T is^Tt^ 1^ ?I anti t i ^ : ^ * i ^ ^ m wVrr 
^£^0 lo ci* i^»«fr j f »Tq ¥Y m^ "Pruraff * T W " ^ t^T8 |ai? 
lii l i 5teTt^  r r qa^ 'fr w ^ f tli »r«i ¥Y jrra: «4Y l^«T«t *Y artirn 
TJPOTB avf-fljii «?rr?«wi Htrr l^-ffea "ftur t i 
^ ' ^ 9?zrR 
rn 
QTt^'i *T 3 ^ ?€ ^fr ?RiT^ ^ aira Tre ^ a^rr I *«rr- ^ T I ^ ^ I 
¥Y «W>T qr^TT^ apq HTFpm g^ TT fft^fY iTTTTaiT ^ iWnr ^ 5HT-
" H'P'WcPr'' gr«nrra «=j ^cw |o if l^m mr 1 w J»TT wm 1^^ 
i:4 
aWH W ^ ^ ^ ' TWt ^ T<P«mi till! , t ^ e-RTt^ f^oT jjg® 
Tl l i ^ ^=fT «^T*arr« tcc l wo * ere «rre 1Wi n? I «FifT k TT« 
f ^ sil^ ^^€t Tq»8iTe f I aR: ft? w «*^ If t* WfV spr ^ #Y 
ini«Y t!itlR4t ?i«rr ^mft * j^pmB Hi?^ * T sm^^ ^ft »prr aiti 
3ifTnr H> fw5j ?i i|?«q fa? ^ ^rn^Tr, #i^?i, I N Y , ^  ^^rr-Pr m-^naiT 
q f ^ Y j t f ^ e T •'Y Httli wY^  §!»rr artr "WC^WT ^'err JWTT jq^^rre 
ciY qf^ 'TH *Y f'Y ^ g qT n i l T? % I ^ ^ q f f^ s^rr *^ i^*?i f 
% ?iqf^ €nrrr*4«h qn «f t ^ p ^ Tq»»irTO *'Y t^ -ffUEiT -p??Trl t '^Y ci?r HY 
1 5 
*jif^  q i fl1tif«ea | f I JFFP^ ^ eWT t l p ^ 3-qp5Tra *Y «it1^ 
T t ^ f t fdtliv^Y ct«rr ^ 9 ^ f t jq*jnQt '^Y sftr ^ «Tre»t i^t T'-f^  
HTI UTX ^ fe^ wft I ^ cit Jpr^ f^  ^ t^ci io ^ T«nrr« ?T«TT * r r -
r? JTT?^ *T ;piq jq^qru «rR5i f i 
VB 
sT^rrl^ ^urm^l* jf«*"roT ^ %TTOT 
«T^ *Z?I | < *^f^Ta? • > aTTT ^"Pl^ l * T ^ ^ . y=rrUTT J K l ^ ^Tcl TTcl 
q1lii %^ ?iqf 33r * , tlj^rrrnr ^j^ »r*^ i, ^I^=T " T ^ Y , n f ^T -
r?oT »iT^ f^ *?, Hi^ f^r ifcT? Tr^ rtpTr, f^rr^^ rra m , ir«ri^ 7WT 
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^[tff T«f*TR<T ^ 2m«5 ?i^ arm *T « « P ^ fTr l i ' »rf * T*i»2rre 
i r r l i 
irs 
' ?»FriFfr ' , * aif^m r r l * , ' f«rnrr *> q f f ^ \ * ^BTT^H 
* f=R 1%='7 * arrfj f i «el arfcff^ i^ SBT^I^ i^tnr^ ?- ' ?m* , 
" JR <t ^ " . * to^^ fY ^ " , * awa *rrT *'ri * , ^m " '1«?T 
* i ^ «i»T t ^ m ^^^ sffm fK^w^ ai^ i m 2r 1 ^ ^ I ^rr 1k^ 
»r? ?i <t?t io 1 j=niT iw? y«p?n«' «^TI " fTT, t^^f mw I ^vn-
t - €To I't?! 1 '^*fT- fip»fr ^«p3m 3 w ai^ T i''f«i''n8 50 ?«t ^oft^ w 
^ ^ » • » t • • 
ir9 
5i>R m arnfrfzci l i m^ jmfVr api^ ^ iY ^zffm ^^n «P^tlw 
^"»^ ^«Hvrr *T i m ^ t^or l^ n^r t i 9f**?f^ ^ ^ *Y ^rrr * 
t^ ncrq »t i»"nr 4Y ^  ^ WT I - ' " HTWY^ «f«^t^ t^"*^ •Y 
t^^ %«i *T «• 5»5« « '^^  ^f^^ *T ^^mrr *i^n a^rr r^ *Y 
ninr • ! HTT 3l^ ^ T «rr 1 — j r ^ aroft, 3i« f^t •»i'^ ?i»ra %ciTr 
* T J ^ i ^ «?T. «• ^ ^ Jf T9% * *TTDT art|^  *Y ;i1lit9 qftf^^rtc! 
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1%=\H cj«iT H t^5rTfw« f f ^ aig»r «i»r ^m^ h er ;r<p2rr^ it 15fr»5r 
8^irv«rr if '^f*^ ^ e*r^ p 5:?! * t # t ^m arrj j ^ '«i'P«ci * t 
"IcHTT I aft?rt siY *T t ^ ^ T I 1^ «H * Y Trm"8q"f8t^  ^ ^ f uqTd, anrf^-
'^ '"t t , f ^ q^ -wi * *H «Y tosT'i H^ 9 ^jm ar^ ffT ttgof f>r*iB 
q«f VY rnfY ( uvt w ) " 5« Aj fT^rr' ( ?€V4 lo ) , "Prrf%!' 
(%i)ti «o) * ^f^^wj * ( tfc^ to) I t W Y ( ttu^ f0 ) '^  1*^ ^ ^ 
(tkt^ io ) ^m " mm * T "tft- ( tcu« ?«) ««fm"Pr «HY T'pjrr^t 
*? «wY iji^ TT *Y 3i^-^ HV^rr^ *Y t^rfm %m %\ ^ aft?!Y c|Y tpn-
%?rT"Pi% Trfn^^rf • t ^^ JY umm ^ 1^1^ •? «* f , ^v% m HY i=r^  
jqaqfi^ ef n tf-r\t8r?rFr '^"'i^ JY S?Tt*»ei* "aarrwr^  #Y aifji|« t^ciY If, 
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*Y af%«i^ «RiT ti»rr ^uTirn? *Y 1%1>P«IIIT RT ATTT ^TTT «T5CJ f I 
* t § f « 1 * l i wY %iTr ^T wf»i w^ f * ^ T : 'S* STUPTY " ^  l^cit 
* f^TO '15rt 'nyr^ arrcTr f.adm |i qrw 3 ^ ;ifci W t f jne *i?^ 
' «W f'Y ^ * , ' apW * t ;sTfr* , "^  "rnfT-H^T" «*n ' f i t 
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• «rr*^ "^  1 3 ^ '^1^^ *T 'ffpf 1%1^ %m I ^ t»rfp*f ^TR-
1%* i5«rr 3F«i iii'Ti *Y-3i^^mT '^  • ^ nS f artr ^ i ^ xi^^i ^rff 
r^zi If «fr «H*tt5rr1%* I I W I T ^ ^ % t ^ f ^ arr^  f t ^ T ^wi 
133 
w flHiTT ^  ^^ t % A^?*sr, ^T«f^ 3rt^, 
" rf^TT?! '^Y ^ r f r ' , ^^mqr' , " f t qYu " , ' I T ^ i^^TTni', 
134 
«^Rp?r?iT • ^9^ "ftp^ jqwqro % rRirra «t 
% W ^ i«p«rraT • aijrnr t ? ^ HT«n t H'^ i f i « i : wnmvf, 
''PT i^ TT l i 9^1 ^^H *qY 1lP?q •> ff^c ,^51^ ^qY rtjj ¥Y jf«c 
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^ «T«r-«T«r §«tit r^nrrraiT *T *(t tN«T t%^ l i m: «T«rrf^ cfl^ff 
amfr i^ t arm 't *9«rr 3i^ ifH f aiti imi 3R ^ vr^n ^ x^ 
"mi, HX% eT«rTl^  ippmmitt * t 41^ »t sw %T TT'? >Q« f i 
i r m % isT " «^ 2rr"Pr i^fm^ i^Tflw !€ i 
ij*?i f , «i?ff1^  ( F ^ cNt^' «T^f^ ^«pm« Wi f i 
»^«rrat ^ fJr s^ n^ r fY f ^ i ^ 1^^ ^m «Fy tir?TT«T qi ^ fY 
l i 
t - JPSr fT^ WFT- «rT5| *T t W t jq»?m 50 tc 46 tlAi ro 
13B 
t%^ oT |gnr I aft sTirrl^ ^q^qrirf ?i armi^ f i 
t ^ aifflft^?! ^ f T ' f t l * Tq=»«TraT * t iJffr 
9Tg «rTf, ^^=f ^T^'Y, argcirra TPrit n ^ i^l^ ^ r^nrr, 'rqrra , 
rPm rnw. «?mfT a ^ t ^?#T % ^ttirr '^ sijfr ^t arr»r ^1^n\ i 
tl'^ ««fr jq i^rra % * ^ * t j f « ^ »fr 7?rYf wftn 1^^ t , ' I ? I T ^ * Y 
=T»fT «ril * . ^ t ^ q^* t *1BT arNa , *<<r aitr « ^ " . sT»rT «i9? 
=T4t fJiTr g«TT t^q t*WTT *Y f f ^ ^ t^ Tq»?m^  
' «Yirr farr 3RI " , ' i t ^ q ^ * . ' i^ t^^Vt " / ^j \ TPT-
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" ^TT m^ mi ^ m^i I % j'pimi I-T I^TB OT ^  5i ^ T 
* t jqai — f T «Tl%t^^ 1^ UT •"> giir T<p«rra H Y aiYarr srf^ nwT 
c i ^ %R!T •Y art^-wit^ ^ * 1||« 9TT^ ^ *Y ??rt*T ^ fq irqprr^  
«IT^^T fY ^HIT arti tW"! t%4Y j^ pii g«rT m^ l i ' 
«m jWiTr ^ t ^ 3^ f t W Y jqp'TR ^ T 
spfTT f f y n t ^ T f ? 9i #3: ^TR ^ «««r 4Y=R 4 ^ i^ sYf'ftw "ftur 
^ « T r f ^ ^ fY •PTT %i 
t5ri»«'«f : 
m mix 2» ^ T « wY armr t t* arTyt^s 
<- rSTT^T 'WPf ; T^R • ! 1%^^ T^psiTO- 50 X^^H, €0 %iii io 
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% M T O * Y frfHWT t%«rr.i^ * ! «Trr * i * iit^ ciT I «FT qj «^?^  ^^ r^^  
*i>T •'fTrci'^^T HTT^  * t l^ *rfJi-^ * 1^trr arryfw. j«p«rrM *Y flrf^-*? 
^ f I 
€ ^ , qrr;[yY*rrfTJff ^ eipT? H*^  afTft tr, iiFT«f ^ftl^ ^m j ^ 
M O T %m ^miT TT I anif^H* ^ ^ m sf^ij *Y ^rrt^^/f * T 
T V ^ gwa: f^frfofT JJRT^  * m T??rr «IT, '*?ffts =r 5!t 3 ^ • t l 
Tofr M t HY » ^ PHTT *Y ftvpr trY, aitr •TcqflS»ciT ar^ c^* i f n 
^ * T m TTvci-RpwT rr SHTT ^ 1 ^"Y^rrt^^ ^ , qfpff, rnr-
?rnrf g<n =TTriT a* wY liYt^, i^Y «fr 1 "* iff *Y S T T T I ^ *WT-
Vm\ f % - ' ^ i^f^ -qp l^^ 'Y *• , * t^irre^-^'WY * ," »ra «W»7«R(Y' , 
* fitflT-^TT^Y ' Wmlk I * I^^T ^511 TT^ * 4Y JJTTf^ H* *l5Tf^ 5ff 
139 
w r y f r w art?! arrfi ^qfy i^HT * *q «f l^ wfli-^  tm^ i w J»TT strfn 
«Tr snh f^rr 1^«f * r r t ^ ^ wqcfr «ff i w * r r f r ^ * T 1^1fta 
wa«i«T IF*? nfm *T ^ f t ^ f ^ T l i «rT^«r «f sffrr f«f^ ft qi& 
i?rr ^^% srrat^T ¥Y ^"wrtli 'f - '* Tr^t%^ f^tw^ ^ ^"t ft 
140 
I iifft^ ^ 'M^ jrrfJT * r r f r q r ^ n ^ «2: *T am^T^ r^t qrr *T 
TiTT fq "Pwr t i ^ " ^ * ^TTO^ *?frft ' ' fitrr " apw ^ ^ TPW* 
aiti ' ft'iTp 3WRTT* 't *ft 1%«T I arrqi'T «^TT? ^?nr Tr# 
mt\ q«% fq |%T «rr, qT=^  ^  1^?n 5»T ait^ m i ^ qnsTr? 
'rl %i 3''»^ ^T ^m ^ > n^OH *T t^ prr l i m ^m^ 58»^T *Y 
4Y "ftsiR^ f I ^TftK ^ ^^1 qnsar a^ q'^ r^ra wr srr s^ tiT t i 
f^^T miifr m^ If | l «fr I 3« «q^ ^ msr «Y i v ^ ^ intrmY 
urrci ^ 4Y— ^mx ^ m^^ 't 5f i f f €t^ ^x * t ^ * arr1% 
^Y^ 'WIT ^  3r»lf t^ TTT g ^ wxmi iWr «fr 1 *"• 
<- 'WiiiKl *T %il ^ - 30 } j i^^V^ Xl'ii h 
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t^ r«T f*ftJi '^^ W 5»TT ^ ^n^ * ^fT^ T^ ;»''nj T^ETT t i m 4^ 
^ f't 1 ^ ijiyrfr I « H51 ft Qf«w 9^Tr q^ cjT I H-"' ^ «f t T R T 
^ T Tent HY I gpfl^ 3r>r^  * ^CTTTK IS^ ^ ^ irt^ I ^ SJ^ Y «?!*Vr 
*fr t%«Y f * lY *Y99TT ' / 3n«r « m T ' ." ^T-PHY' , ' l»rrf 
"^^wrri" • ^^' • 1 ^ Y gr?^* , ' gqri^ ^t f r f r ' , ' qY 
^ff " , * ITS ' «i«rr " ' ^ * fe^rrlt 1 ^v% ^ v^m^ sra^ Y^ artt* 
QqraaT ^ ima * T '^» t W Y « v ^ 7 w* "^  ^ T T ? arr?K* 
jtpirTO *Y t^Y 11 
y«p«rre <s«rr *fTfY- tli^T ^ q^p^ rra * rf^irra f ^<m vtrn «rr 
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ai^ T "n?} in*T ^ t irq^ ^^ JTB tli^, m^" TITT' ^ en'Y T«p«miT ^ 
*«ra * ?iftgraiKT* fT^rre artl» «»?^§of %| ee jq^^e % il^jf^ci 
" ?!rT" *T <^Xi j«f«n« sfr * r r *Y * « 1 ^ RT sir "HT^ TCIT «miT t i 
( «TT * ) 3ii5fr ^ T TTt^ raT qr €r3pr Trtlra t^ prrT ^x ^r^x 
WTC ^T ^HTT t^nrrl ?^rr t i wYl%i' I T T • t H * T ^ T ^ •'TT mni 
t i ' ' qr=l I V T HY ^XX * t w"nr *Y nil^ rf^rrm * T g^t arjHJr 
I , t ^ ^ ^ ^«pirn8 t^rrr «Y T^ f i qpg ^ T T mr^ %m %" ^xx" 
" «TT " * q?n^ wilH fr^eqr ai^ Y " ?i^> 
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Wi f^ *ff ^ft «Tt% 41^^ I 1 ^ 1^^ f I fn<# * wTci * , 
ar*rr^ ' , * armi ^ !f«>n* tjemtir jq««rT« ; » T 1 ^ p i ^ jq -
»?rTB # qrr' ?i«rr f TTT^^ » tfr J#TT •'V I , ^ 1^ jBig« qrt * t «r|?i 
arty* u1iK!9rRiY ffram, 1^9t cf^ ^'"iri fi^ '^Y ^ JR gir ?IT^> =T 
<cco fo t| 1 W ^''*W n f r * J^Tl" ^ 
?i«n »r3T 1 ^ t i «i Tq*«rre *? w Jr^ r^t «Y *rRY •^ z^rr fq ^ T 
t^^ I . 4 T ai^ iiH^ * t ^1^ ar«:ft ?Mp?rreT f-7 '^^ r w r ^ i tspul^  
»^qT^ T <t Tmi fm h m mix tiw ^*t x^ i1 ^^ jq^^mT % =T« 
aitT =r 3 ^ ^ l^lr ^ aiT?^  f??"jn «HY t , f -ftm farr t 7 1^m i 
r r f t TfPRiT f*r q '^qrr ««ra ¥Y fiyfm «q»FTT «nrl%e i ** aw: ?» 
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q1% jr^^ 'Tn 1^  $ft»r ?<^  f r s r i qiH f artx are a^ror mry s i ^ arr 
«Ttlrf^2» spm, ^-prrt^ ^ i arrt^ f t i t ^ , ^-rat iY mfk ^mj 
l i In 215 a n iPPm^ M Y Wi^w l^ wifTT •Y T l ^ *?nr|"Ri * T ^ -
«nr «a*«T %i ani: 3« Q'=I?I * %^ HY 3-q=^ rre 't mfr arty* terr^ 
^^T ffera^ fr f arti ^ ^Y 'HY^rrft * T tmr «*^ Yw f^or ifr i «rY * T P T 
wY ^ I w aF«i 3rq»«rra*TT 1*nmi qr^gfY 
^ wY i ^ *Y"fe * «!?i in-Tl^ « r r t ?i«rr M T ^ Y ' »PmT4"fti " * T 
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t arT«^  l leY i ^ <p«rr^ srf tliat I V x *' ^ T P B ^ ^ ^m ' t»r^fT" 
HB 
qr^i ^ q ? ^ • t i QINVI jqa2mj*Tr =Tff t^rarl f ^ art? i f -
;jq»«rna * T t^TO t? «q^ * Hi? ^ *Rn i *wa 9^«rnr ^ ^ ^ 
^qrr si1k^ jq^qro * «PTT * t «. tT?t ' ^ ^ i « jq^'rre *> J * -
sr"!* "eft aRiTyi^ n" % mr% 4ttt * T w f p , qf^ '^^ Y \4Y *Y Tqrr, IRTT-
«nfr «^mt% '*'T 1 ^ O T arqfr f^-^mi jmi t i SBI ari%fp*?t qiVf 
S'l^^^waY, g^ -ewr %«fY* e m ^ " , ^Hcj 1l?s=r jwnr f-^, t%^? 
iijg'"T 3^1 . ^ « 'ia?»q, ^'>7 tiFfifr vf*2rr"ftr ^ j j 3"q=*«m}t * ^ 
«t ft% ¥Y I w g»fr Tq»2rra*TTT % annT TtroY fljft * jq^^rre 
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5iT« I aict: «»rR * t H> l?rfi»T =T? ^ « f f € * ^ » ^ I ^ srr^  ?m I 
irrr^ f JPW»T % «« fT*«rta7 • T R^TRJ 1 ^ ^ qr^ ar^'t "^t m 
an^^=T t^nuTT 9 l nsrr i ^ ^ T * T m i? «Tr t^ w Tr=«?^ 1 
^ T T W i^Tm I ^THlJlt cl«rT fi'^T'Tt * ilm *T tRlTT arfU* t^ woT %m 
'^TT rn^Ffrf^ ^mm^ m ^ p arty* tli?rr i f^'fw^T* '''f^ «»<?*^ . 
^- ^ <iY irrf»?ilB ?i»^t ^i"! eT"flJ?5!i *THrft* 
*- p Y w Tp^frm * aii^?!T 9 ^ f»r5«fr 
^fr^rf ^ ^ »R I »Q* 3ftlifT«tci iW a[Ta«?*tiFT t i w n art?* faiT I m 
^^^ *Y q^iaiT ^esrrt^ 'f «» arp«JlB=T *Y IHt^sm^ arR* t^ s^T 
f t «prT , <i«i »iY ^ arnnlwr f t f stfe ^<»t % j ^ l^ r^r i aw; 
^- t ^ i r r ^ - 90 1^ 9 ^ l ^pr %iH lo 
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m ^ i^ p^ TTO %•! w ^^ rr ^x ^ ff\ i ^T^'Y m^ ^tvnrrx ^ 
% sm 5Frf C^1B T«F*2m $r^ ^ r^r?! f i ' l^ nr * fg^i * W « T q5?rr 
jqp?rra 'ir i^t ^ > TTARI *> ;j« n^ qr f ^ "wr «rT ai^  tc #T 
^t(Tr«fY ««rr iit!i1|.2rrTr«fT ^^ t , i>i2ff1^ f^^ iTt *fTt=r2rf ? i ^ 
«f ^iqrg 7% f» e i n ?Y iY^=rY ^jf^ qY j=T«iiY ^fTtWf ^ »1hV9l^ 
*TT ^ \ m ^ q i >m?r' *Y s t f u "Pr^ rrl q|^ f, q T ^ t^rnYi? 1 ^ 
" s q r R *Y *ll!zrf * , " r^er ^jm " . ' u ^ 9Y<iY If " ^m1^ 
l ^ j ^ #Y jq^'zmj tci^ q p a ^ ^ q ^ « ^ ^ rfi»T * ?i1^v«i * yq^^mi 
J? v^ ^ ^-^ci *Y *WTTY t% Y^ T? 15|Y ..qr^ if ^ qrrva ^Y irrax t 
artT 3^^ «i=tY -i"r t^ T*jci w T ^FttiY t% ?T5 arrtli I. apuff # flfirrqr 
HY arrrr? jar i^l i 1 ^ T T ar^ jl^ r fc'zrr'Pr l i ^ t ^ * ^ l ^ \ ^ * , jq^Tns 
^Y ;j5 *T ^^-^ jq^^ti TTTT t : '" ^i%«i <? ' f ^ l ^ ^ " ^ Wi 
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^x% ^9 «• ^'T ^ttr «Y fff^Tf I gfr 9 l 'fl^ 'Y ^x ^  Hi? 1^4r arqrr 
arRrt'«»TB ( ^iV«-4o to m ) 
« ^ ^ j«p?mj ^^^ ^mi nfi 1 <n mix * T < P ^ « T * t opmr % 
iTviTTOT q f t M ^ t^« iy tli«T arreiT «rr I ^ aT=T «Wff ct'ff, 
T^ ar?^ arrqrtt ^t^r smx ^^, ^m m^ mX ?o arrTo «Ty=r, 
^ ^ T =m«, n1^ T?J>r, wTt l i r r a r r t ^ 0=T, RTRiqr g i^inr ?i»rr 
^ =f?T TT^ arr?^  t i 
t W t T ^ f^T i f «i?^ TraT ¥Y ^ WT «^ T I I «To ?arT5i fS r^ *T 
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1km arr «*CIT % ^ ^ ^ mm tl^ eY aitT J»TT ^ if^ W T 
«rT «ri? >eY rrtWf *Y 7rt% ^j %ni TOT I at i^ iT?i J^ 4Y ^ r^ T 
1 1 ^ ' ^ TTf^T ^ *TO ^g-R^ %1M #Y St, •'fr ••fr j ^ «TtlF-
I 1% ^ i U ?o * arnr I * ^ TT'fta " * T i f r r ifa 'r^ ra "PTT i wft 
«H 5^rr'Pw» 1%^ oT ^1" j f ^ ^ ^ 'WT^TKY rf»r I s^^ »nTT i fa 
5i»TT •<«« h ^ 0^ to m» ?«p2mi *Y a*=fl* ^ HY q f t ^ t^^rri 
•prqr I « i : 21? "Prttif'hT *WT ^ «*?rr t t* • " aprt tWi ciif 
»w "?Y^ ^ ^ ^ 8i|vi 3rtv# t^rr *T3Tr aiti ^wr *Y jt^ ^ w ^ 
If «ilti «I59T T»^ T "TTt^ *T l l ** 
^- BTo ?qnr5| ^ f - IS apw «rrm«Pr * ^TT ' po w? ^o ^tio 90 
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*Y i f r rrea «fr - ^ T '^'f r^pr I ?J1IBT 't arrrfr aBT? <r 7% ^ aj^ r 
m set **t * ^ *TTr, %9^m * i T r «J|CI arw?^ Q'^H^T arrcjT «rT 1 
f»eT=r e^H'H «i adi 3rf*Y ^rrf Irrr f T y^ ^ 1^« f r r? 1 v^; %»• 
*iY fw^j f ^ : =f^ >T I^^THY * T ' irTi| artT gFr" , T « * R I ? arrqrtY 
^ T " g^nfiFir' , n^ ^^x ' m t • T " qpjw apr^ * , 4«Y nn^fr f i 
* t ^ ^ ^^x * T * ^ HY ef«? ?rr^  * f r « H Y a-^pmiit f^ 3^ J^^ Z? 
^ ffuff 4iY oiY^ 'Y arr»i?(Y n^^ rYT t^<iY %f 
i^T *WTfr ^ 'f 4Y g« s^ij »Y ^*|T WT-
* 3'«i»«mT *Y J5 ^ T t ^ ^ If * fiifrfr TTt^ ra * * T TPT 1\m 'RTT t i 
^ t^'B^^ *^^ ^ •'HiB t«raT?n l i * arm *T «?ft*rr*,' BRTYT^ n^^ 
1 ^ * , * ^ HY «VT ?rr^  ' , '^  <fTt^ ?ii ^ !R ^qr^' wr^rrt^ j^ptm? 
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I f TT'ftti i t ^ift^ ^ ^ ^m ^x ^V * l ^ i t ff^ ^ r^ ^\ 
T ^ I t^ •rrai' TO^t gfr « i^ =mT gq^r qpRiT t i « i : t ^ q , «rr, 
*^ «rr ««Ki f i ^ 5tt »»fFl% * » i^ * , ^'Y |5Rfr ^'Y q^'Y' , * arpr 
iY «i1ciY aiT*rdY ?IVTYT « M ^ ^^m l^mm %i ipirf^ * r r f r ^ 
* aifc^ fT«%ti «fY fltl»€ jqp!!iTO' ^'Y CRTYT*' ?j«rr * "WY ' tci^ T <tiY 
1 «qrgOT t i ar^ ti9 ^Y *f.ST *Y «i jiigs t^-^mT J?? i 1% T^t^ 
%u^<i» fVj»r 6HT5i I qt,-<R ci?n fn=T T*? * T ^ Y i^ .TfY ^Y t i 
•T QTT^  fY T?IT IF fVX 4y m:m^ ¥Y BHvmaff, ifST^, rfT3lt 
cim f T i r r ^ *T nm f^^ iw«T anrr ^^ ^ «?Y t^qr i 
? i ^ %^y % * g«n 4Y F^f?iY * jtpme *? 
twY 3i*TT *T I^'lT^ tH«3T t^irr t i 
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*Y *VW ai^Ufcl^ff m M t % t^STPT ^ t t ^qr I 
j f JC 1751% q;r ^ "Tm arTOT=fr ^ m^ ^ art i^ Tci'Y I tl» i f «f ?i4t 
rr^FTtf^, 1^^ i57-ftH», qfrtffTfw., sTqrt^, ?m%«a' jq^zm fci^  
Tf f i a-R f t j f ^ij-Rt t%uT Ht 5Pr"^ i ^  qT»f qt ?i^ ^f^ ^ m^r 
?5 jq»2rra*TTt ^ q^^ r^re f t ?» 5c«> grc»t 
frjrr f t eq^frr, ^f^ jq^jrre * t ai^l^i • t »m n^ ^ 1^^ 3^1 ^il 
^ciT cit j f jq^zmi ^T 3it^ j»Tt!j ^ qpf qx aurax ?tciT 1 ^itfli? 
ijf '^  j«f*?rra ^ci *q 1^^ »T« qr^ m t w t 1^  flt^ |? ^t p 515B 
jq»5nwT;jT * t ffu^rf arm* qf?^s»rf f i ,rr^^t I -^nr * e^fft^ 
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3Tft arm jaKf ^ qe'^ ^ ^ t l^m i arisen «%Y- ff"^w ^ 
?tefn 311 z^Y l i ci^  ^Y Tf - jqpqTO ^ f 5PT'f!i *Y JTPT ¥ Y ^ 
T?^ Y f , f^T 4Y t%^^ T«p?rP3- iiTt^3? i^r s(^rn i f - i«pami-
9Ttl?«^^ ^1 ^ e'Ytqg ^ I *TTOT in? I -ft. 75 If q f^^ fiY Ht1?! 
mi^ ^ ^?j W H T 35 Tq»?rre ^ti#74 cinr ^m 1^« ^ 'T qr^ t ?i 
m^ arttif?!?! I T S jq'^ f^T^ flws'T ft ifrf?w»T * 1^ ? ^ T J ^ ^ T ^ 5 I 
an i ^ , f ^ T qY jrrTT»=H» g»r ^ «I«I«T r^rw w« «HY PPTT ^ ^ t l i r r l ^ . 
^Tqrrf^, s f ^ l c * . n ^ Y t l j * , q^fYtirrt^r* 9?irTt^ jq=»2mi 15 Jf t l * 
«r« f I iiqf^ 7=TfY «?«rr 1^f^ Tq=*2miT *Y artprn *q t , «T«nf*i #3iY, 
flrftprsY ci«rr ar^ O" jq^^rraT l» aiY aifrK i f «t ^« f 3 ^ ^ u r r qr 
Tf jq»«rTO fY fl»Ttli *Y «mT *Y m mnf l i 
^ « r *^«rni 
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t^ygiMm ^-^ ^ ^^ 1lF«frg-'F^rra ¥Yflrif**!* ^Jjl^'ff ^ t 
"Rit^R^, ^yr r f t 5n|[«'Y, y q ^ T ? ^ , arFPnTf=*g?i q«rrirpfr, ^'IM i P«w« 
^^^m arqrfr grnfr q t ^ n ^ aRpr ^ wmi t i ^eot ifo ^ 
^q=qT9t A =frfli, 3-q^, arr^* curr aR»jei ^q^^Tiyf JTafiT ¥Y ^ -
mi «fr I Jm=«r ^ ^4sm 1^^ jtp^rre * ^ «f ^ ¥Y ?icSiTc(>T 
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1^m mi Titr B^ RPtfr i^ t«w ^v^fm QTWHIT ft ^r^ -m i 
8 * 7 ^ I ^ T O Y "PrrraTt ' w * * ! jww, <i5ll=T ?iT^'Y, m^m wpr 
8FT, STTO RYO ?*ilTr^ v}ir , fTi^'Tsrra ^ , "Cr^T^T TTO ? R f ' * ^ ' 
ifr «"nrTl^ , ^wi<^>«fr ««rr Q T T T I ^ ^^^^ Q-^^TOY ^ j f r ^ * T 
i f r ^m 1 aA* =fflf «l2Tr^ r^ftci ^i, ara I ^ Hdiiaff % BTTP'? 
Qft«rT •'Y w r w r ^ ' Y t wRw 3^ m^ «CTr ^i^t ?i«rT TTPSRHT ft 
t i p ^ g-cp^ rw *fY i H T t ^ fan I ' fft Jp!'?^ 3fT ^ vnm % ^wTirnfr 
qnrr RT 1^«T TTT «rr I 'wt 3 ^ «i?*rm «4Y "pRiTait t^ I W w * T 
WT 3iT?rr w r <WT fifrsf fc«ft ^Y jrflrwr«HT 5 I f * l ft«i4? 
*Y f^ 1«r««T fr«enY»TT f f 1 ^^Q^RIT I sff t i m i "CrfWeiT * T f T P T 
3515 «rr "R* OT ^  *T 'Tlciir-ra z r w Y l ^ f f ^ ft •pr^'n «WR^spf wi \ 
^«f5p!raT an*^^«Hi ^ t r r f f * »ff;pr#T • vf t rr fY 3'«g<H, ^^r^ffii 
sfr^rrt, *?«ftT ^ * i ^ ^ WT TTt^^Tf ft ^ 9?«rrHr gtr ««Twr^ 
^ T tfr fisFWT i5«nt "flP^Y^rf^^ m ff^f^ w ft iww q^T am: 
J«f»«m QTftR^ HY Wft a ^ T =T Tf «*T I w Y f ^ "ftrafr T«Pimit t^ 
1V«»^ apra ¥Y ^ - R t n , S?fr«rf«i spf *Y i s f r t l i ^ , aws-ra- ««T^ ?iTait 
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^ ^^l^ • iit^i "Pwl'f =frfli arcprrl ?it?T ^ ' f f *Y B H I f \ i I fere 
N T P I * ?!«rr «npwmY T«p?mit ^ t ;»j1%^ iigs «fV i «*m ^ 
•pr?i'«r anjni "PWTI ^ T t i ^ ^ t^ * AH'cirnrY* CWT T"T 'WPT-
t - «To am w - an\|fw« ttp^^ s-'p r^re T W a^r I^'TO 50 t w , 
€ ^ 0 ^c\9t i^ o 
158 
5Q« jijI^Tf m jw-TT f : 
\9- arfR!?w«rTfr 
St^ «fY f ^ l STTT TWr (mHtM(T<» ^ 9TR |aTT *T 5Pm I^ T^T I 
i»TO * € N »?TT^  • QiHTf^ 3T«rrf <! Try* ^J ^ i wVf«R 
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wfcw *«f ^ w rrffrnwi ?rm ^ Q-nrrfw M * lire iit f^^m^ 
m J»TT »Wf«f 'SPTRP^  5TTT arr4 «TR *Y 
BiMil^ 3-^Trat f»Y i^1% * t l T l^" =w?t t , 
* \ 9(«TrnT griatf t , I'tfrrreTro, ^m f"«n" *?2s. «>*NT(IM *if?rr 
i^T w?i f , -«t#l% wjwq 3^1% ifr ifof-Rw « 6 ^ *Y QHv r^rat, 
^Tfr.-arfUiiTTt, ^ 7 ^ - ««Twrait, ^P^^S^P^ JB, ?iV«nrr- 5if1%, 
f«w» ' f p f ^ T ?i«rr t^ rt^ Tr ^TO?IT f7«rrt*r * T "PWOT ^ T R ^ «rft-
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^mx^ J«fTre*TTt ^ "aqfSl-^  * « ^ «t QTHTt^ t^Pfor *7^T !f^t^ 
1k>m art"! ''qfi^iw ?i«rr mvH * ^ T ^ I ? * "ftre » ai\x g n ^ gc f^f 
cWT #?? qr^rrait • ! "Pri^ t^^rr »prT cftrr giifr afrr 1^ P=T ^ • 
TP^Taff RT flfTT "R-^  art"! ' ' ^ c i *T TPTT^I 1%oT |arr I 
^s^twm^ix t q r ^ iJTcP^T ^ q?*n^ 3 ^ * ^ CTTT j^P^rra * arrt^fr 
i f f ** a«» "Pra^ f ^ " ?i«rr * «re "Prr "vft arri " j»T"fti?i ^? i 
^tcw qcH *Y " P T I ^ *ict ««w ?WT4 ar"Pr8^ P^^ ?l f I t i r r f r * BTW 
WT "PpftRTT • 1 % VT ^vi^ff ^ "fr^rrl ^ t , "* ^q JR *Y m^ 
qw' i t - «r-ra=fT I * ^ i ^^m arrft •R- JR ^m wtcii t - ^ 7'"q^ 
qr^ * t ^ ^ ar«?TT arr^qr ?» wr * * T P T ^^^ ^ W \ , ^ ^ftrm 
t - qq»Tcfr ^TOT v r f - arrf^fr ^ 
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t u o lo ?» ¥Y arrt^, n w f r t ^ , H T H T I ^ , ^^^rraiT ?i«rr ^«r«rf 
•ftfi-«r qr*?rr *Y $1*1 ^ r*^  J^ P r^re =T!ff flf^ ^TTT '«rr«ff ^iprrf* 
•«8?15i^  * t ^ qfc^rrat WT g n ^ 5pf?R ^^ «BT "Przly *i«i f i 
97«r ^ $«»» ^ Trfr-g?r<r ) R ^ arn?^ *q ^ t »fr t^frfi * T "ft^ rr 
#1 * arr5fl«^ ^Ts* aurfti ttv« ^ teio lo ?w anift* I V P ^ O T ,* 
^ * ^ gfi*t ¥Y arrwT , "PrrwT g«rr €!apT ^«r«rf ^t t % 1 ^ 
arr«f#mt ^f«e^tirT ^'r i'^ g^a T W T I^WT »wr t ^^fft^ T R I W " ft 
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qen^Tl^T ^ T I ^ art"! ^m ^TTTl^ H^Tm * \ clI^T JFT 7 *T* 
«fWT *» «mTT8 * ^ ' t a j^ arts ?i«rr " q?«TT ^  ^^J " 
i«»TT ^ TRf^ St 1 ^ 1 ^ ^ tri ^ r f I 1 ^ iWTT ^ T " « T R * I 
artm" QT^ '^rii v«rrfqff =i^ t * T TRIT t , 3^^ ^ T T ^ «n^t <^ TTT-
"ft* |iT? " an?* " * * "mrra * i^^ 'Y ^ 'Y arffi * wn*^ ^^x ara 
q?«TT " ;j«PTrat ^ HY "Prf^ \[f l i ^f^ffl* w « T R ^ ^x ^x 
t^^ r, to, t^ ?«iTT, arft^T ??«rrf^  «H^ ^ 5«ift ^ T n^m t -
^- 7 ^ Tw ar» - "frTffV T W T JO *=* 
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^"WTT l^ 'TT t l ^m f t "PrrrT t "ft '^ 'il'^ ci • ^ T T I ai\T ^ s V f 
^ W i ^ ^ I T T T ^ ' Y t aRi: * « q ^ *T arn«T t^ TTrra TPTTT Tr-ftF? 
gra$ 5^>H1 arrwT arrfr T T I ^ ? I *" w g-^ p^ rra I ^w\ qr*?" Q^ wiFf ^  
tr ar«?r * ait " * t Q>rr8it ^ ^ T « 5 B \ S *s an?j t i m: j^p^rra-
^ WHT TO*! t t "PTTT? *rrw c^FTT f f "HTr wVnr i ^g^f r^^ p^ rra 
TTft g!r«r fY Q'TPT^ jT ^^ ^q^c <i«^ * T JW?T ^ ^ I T "rar t , ** Jspr-
TRT * \ Jirn? ^K¥n * t M f R t i w l «-m «-m w gfr g-rrrf^ 
?- ai3?i«rra TFTT - f r 3i^ T ggjr 30 4o^ 
164 
#» 
j ^ ^ T 425 % »fr* n^ ^ ^ t^3T * » " =nr 
1^m f^«f ' n f t e^-TT 'i^ 'r ^ ? f^ li g^T r^r ^m t i TTTY ¥> ^ 'Y 
t i 
^ i?Y rrtf^ ^TT |f*?i 1 ^ , % " 3 ^ 1 " WT " H?r i ^ " «?Y j«P^mi 
?- QTI^PTFTY j i f l^ : 
1 — 3Tijr1 cH lc r - n J I ' ^ — ^ 3<^t_ ^ ^ ^ ^ gTiE V T T V . V ^ ' ' ? 
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mtf^ t aitT 5^ «Tt*# aPU ttHPTrBT, iTTTt^ "ft^tcT^ ?WT 
sTTUTT 5^T?«» ^VRi^rn? * #Y «^Tt ?<^ 5Fn f^Tfft I? artri wY 
ipg *ra; H»I^t WPT BRT, 3"¥3r Tm aiT* \ TTTrfT ^^P^l^ * 
T^'R 3'^rifffl^ f I 
tcw ¥Y Tf wr^1^ ^li sTr^ rr * WT ^ t wtfr T T I ^ I am: w 
166 
«WITn T5T t l Wl g-'PqTO W^F-wra ( two ) * j ^ ar^ T ^ ^ <t€V^ ) 
167 
WTM^ «jW" % n't 'T'J'Wrffe QTTTPff iTWRlT 
" l%$raT * j<PTre 't ^ 5fr ^ qTR aiti gw? * iiHT f*^  Tsvn 
tcre w * T^PTraT '^  Jw- BH^TT, t^ 'TTC ««Tv«rr ?i«rr Trfr ^mm 
?i Tw^i *w«rr? f, *" 1 1 ^ 9TR «l «rr, «w ai«rr «rT, ^ g*K* 
168 
3« ^^ # ^ ^ 9TR f^ ^ 2ff sw I'RT, i r f $i1»r qgait H »r? w^ 
t l WT * T f*«lTT 3fft Qiwl jar*? T^T^ ir 1 ^ t ^ T T T «P art8R|-«« 
31R ^ T 'i?^ ^ a« W ^ ar*^  7«PTOt n BTR 
t l 
^•pfr u r n w r i «ft w^ r r f N r "Pwft?! vW" T ^ i ft% ailBi imr 
^qr^i ^ fT"P»?»Tfr UTTT *T jw#T ^^ «rr w f ^ vr*tf «rw«n«fr 
1 6 9 
^f^^ *Y t%t%?i t^^rr nqr t aw: ?» T«pqTa " f r t ^ 3i5^«rt ^x 
«f - f t i^ t l mJ i »Tr 'frtPT ri*?» ^ * ^ T "»*«? ^' ' t * 'JWT ^ w t 
170 
srmT t W!jf ;rTl ;y«P«m ^HT#n<fr »fr *% arr w?j f i 9i* * J^ j^^ nr" 
^ '^TR * t^ T^J arwrj 3r3Tl t ai^I * TWT «I^T 'T'm * 1 »fr 
qY arr TTT t i «» TTO 5 ^ w S "TPT «%% * Y t 1^ ?^«np5mT I 
q ? ^ BTHTt^ 3rq»»«rrat % ^ 1 t^ ' r t jr^or ¥Y t ai^i ^rr't arra^??-
^T9 ( ^w^- 4o ^0 ) «f QHY gn^ ?m =TI f^'Y I j«p«nwTTt % 
3- q r o m t jajfr : 
TT^m «t BHTwr^'t ?i«rr q w m t i^jl^ r^ ff ^ 
171 
era* 5^^ 9 W^Tr g^Vnr * t w^ r T ? ! TPf^ i TT^ ar«^  ^ * Sfirnr *Y 
n fm, ?nw, ?iT-^ ?j , ^3>r art-^  w^ *'^ 'gf'C *Y i i^? «^ ^y fer? 
^TT 't 5i\ arR 3 ^ ^-ptl - S f^tTPT, TTiprrnr, Ttvfm?, ^ T T W R 
1 7 2 
'T'if z1 =TTfFff ^^^rrft: *T H> ^ "^flf ^5i^ T T^ T^T t i f i w i : 2i?i«rra 
^ * "Prfpsr rnw'Yfci* «eTr ^ t g«rr T f l i f r t W *> mstsVnfr 
r f ^ TTW, TTTTff aigcj rni , i^^ flBK »p?i f i ^ Tr«nT arrftr »fr 
arm t i 
TTfr ^ci t ^ sn^ f I 
173 
* Jill 1<? ^  * ^ tji-zppf^ ^^wqraff ^«rr ^ f ^ €«r<rf * t mwrn f r 
174 
miePr^ 5Ff- ^ItF^ If ^Tf^^Tft q f t r ^ ^f'CT'NT ^*t^ ^i «t«r Fi-
«> >H f f I 
^ t fT »flr arc5i9 "PT^CIT t i 
5"Ri, 'w?^, 3P3?irrat x^ n ^ . ^ i f tT , ^iT^t, f*«rTH crra sm 
^1P^^» n^Py ^TT^t 3FPfT I Y R T O ? W | » ar?* • cfTFTtH I n^|wld*Rf, 
175 
W?IT t l ^ i f h ^ *" ^TRf an f^W» TPrft* ^"^ % 1%^TT ^ ^ T 
HTZci *T Q^fetrr ^ ; m «^TT anr«# qr f t 't artfrr "CranY ^ i arBTcrr 
17B 
3!^  -aqir^ trr *> tr%, mJ ^ 3-T^rre *Y gg M-^rai t i 
T?*PT TFpfYq g^ T^ r^rart * s r f ^ t ^ <m?fi'? T^tfc i g^^rr ^m 
^ n ^ *> ;jt|.zrr3rt, 2ft"3FrT arniVr , f T 4 ^ . Ttfr 9?«m-te ? m 
*?*7Yi s"»5>p«t arifHort ??qT-f*r ^»it ft w ^gof Ttf^ rra ^ TTJI-
FY :J3T ti 
t^ FT*t TTTfltii m^"^ arp«jY?Fft ?!«rr n^Ytci* "fTTnyrTTait fvl 
•^oT ^'^4lmi ft t ^ ^ »nrr t i 
^- fM =TTn'?oT ff irmw - 1%»TY T«pm« 30 j ic ^0 t t ^ 
177 
i^nr«rrfr qrrtli^sTPr ^ym "^x ar^fr « n ^ ^ r m - ^T^I T^T «TT, ^ 
^TT ai«Tfr ^1^fi * tlnf §5 f T T'T «rrt 3R »rtvfr j^g if «r, an HTTS 
#TT3 >^ ^T «* -^^ TT ^ anr sTRiT gli ^ qi«?»? ift^ T^ ^ i "^  xP^ 
178 
^t n^ t H«n " «>rr nr r rn^ * t *'fN * «T«wrfr «rat * t 
179 
* ari^ " *T " vft ^^ arW * S^T '^TTO W jrPNT-
S'TcqfR.ciT *T « T r ^ »fr f \ »PTT I , qFS ^win arPrwil^ci * T »fr 
180 
^ tfvT^ 1|.qT T^RIT t art"! fm * « l t%PT *fr T^ t 5|Y TR«r 
* T «WTTT cFTT <ij ?iw iTr jtp^rre 1 fftt^ TcT^T « T R ¥Y «»!? •p^"q?T'rt 
3 ^ ^ ' Y ^F»- ^*# an* STRY 15 |^ rfcffTe ^ <!% * n ^ ?!«pff f^ a w r ^ 
m JUST! ^ IcffTt^ 3"<PTret * t x^T ^TTT 
9*^ 1 «T5I * T 4 ^ t 2^rf"ft« 3 B I t ^ ^1t19Tt^ <iyff *T SWY J»I«TT 
«pfl1«H^1« «Rf ^ 1^ 'Y 3»ir *Y1^ I T^ PTTB fc!^  
181 
*T 9^TTT "RPTT t i *" yr=rqfr * j^p^rra 't TTTPHY ci«rr H H f ^ *Y 
^1>»ra "Wi-'TciT^ ?i«n HTT?ri^ J ^ t l i * 1%^ g ^ ^ H «5pi^ wf 
»t JR *«IT^, Jljl^ 1%»?oT, «T^«Tfl*?IT, HTTcTm ^ t c l 1%!fOT fPqrPT 
^V{ ^ * T P T q^t W Y "BqT^ Pqr *?fT ailrfVra =rfr $1 Itl q5 J^ P^TO 
«=WT g e n T"=P«rre" Tr?r ^^ r^^ Ri * »fr ^tcWTft* rrci-Rrn- *Y 
182 
WcP^T ^rrnw I «T?^ ^ Z ^ ^ ?!TP^ 'Y ^ * =TT*W* 
t i 3^ Hm r n w r f r t?i-RfY t^ ^^ r^^  artini «rr artr 3^ T«nrrn3w? *'V ^ T 
1^^ T q| •>rRrr t ^x ^ Y *TTOT ^ w qr=qrr *Y ci't^  H Y ^ J TTfiY 
art-^  «m "an^?! mr mm * €«r«f * T 1 ^ T T WY smfY t« <TT*^ ^gof 
183 
fitrr «r"Pm ti 
*T f^m 593pif wY Trar t i f an ;r«^ qT8 * p-pr * fgi * ?i1^ 
'B'T^ qT *1" ^ ^ ^ ^ *?IT t l am: Tr f r * flV'TOT cj«7T gF~«r * t 
•i^ i '^ i^qra •'r jfr TIFT t i arr«#T " t^ TRrr* ;r«p?rra ^Pfcpmi ^ g^  
iWTlll 1€ I 
*T^ jfTciT w^  «?PRi ar«p«rra t i ^^ttf^^ *t«l»r "PT^ R HTTfl>i 9t?iwTa 
^-Rwrf^ wr f r RT arryrfr?! t i 
96 fTt «HT1N! art"! ?ITf^ ^Y BTT^ FH «7TT T^ T t l «*7^ T^P^TTO 
184 
a^ TTvra fd^^ff rc^T-pr * T t ^ o r ^ T ?WT*?T* farr t i 
* ^«m, 1«Rrra- jaj1%, ^ ^ ^m ^m ^ ?^«raT • t ^*.T?rr f f 
185 
t^^rrait *T f^nm |ti«T f r f f r roT 1^m ^wn 3 ^ q??! *«fr ^J larr 
'TciT »Rrr ai^ T ^'fr 3r«PTrat«? Jm=^ ^ "PRITCT *RT^ qr »H¥NTf» 
^ «i5ci **fr =T?rf tlRrrl <^T 1 ai?i: ^2RP??IT ?I grf H-fl^^ifwi j q -
¥Y T^TT *T »rr«i2w «j^ art"! 3pviff« *Y «pr1t5rrPni' gt*»T >t ^^ 
*T a ^ T *H wY f ^ T I i^rt^ t i l^ ift^ 3<P«rR JH^frrpr ¥Y 5 ^ -
«HYfr5rR *Y jTsaf? f^ €t t^rar r^r^  ^ T ar^i m ^f^^nral '^  »HY-
•ppjfY 3«p2rra *Y =T5I ^ S q^rYt^rrR fY 3^?:-
B4Y ««T^2rrt flfeqrt^ ar^ apR wY !|#ir ^ ^ ' Y 1 w't ^TT i^? ^ K wn 
186 
m: Tpw «H *Y Hi<^HMt ^m ^f^-n iPt m^i * T HY r r r larr art-i 
Hfrt«r?^r«rtrr I j'^^qret«! ^t>r t ^ o r *Y 4Y 3r!rfr?T jrrtci ^^ i 
%^^ ^ t e n lo I ^T^rra "RR^ i r rrn *T 
•cqTxrpr, ^««rr, 1 W , "WRpiti f?«nrPr BHY T«p«rnaT 't w^ f »T!Y-
*T «rr=r1^ €«m ^ '^jrr'Pr «« -«T ;icfl?i irtaT t ^^fT^ ^ ^^*t j q -
qrf * apJ * I garrfr ert-i 1Hrmi * tit ^ ^ t i 5ft^ • g ^ ^ 
tr arrarr * t ^ f^ * fci? t ^ " P H =TI Trfi^ff I «•«» 1 arr?i t i 
• QT«? ifr Sftsy ^ w t - qi^ qY frrraw-pfr 5Jfff ^ i^ t i »c^nrofr 
y n i ^ , \fmi e?2rrPr qr? «eY ;»PTT * t i «=r «qt ^ t qr^t • ! 
Jjq 1NY » S wt?iT t , fipm "MY 5«Y ^ «BYt%? gqY * ap^m 
Jt ^ipfT^raiiT Tjs^i I aiYi apR 1^  jjq'Y *Y arTpq «qqoT qY * T ^ ' Y 
187 
i M - . ( ..i 
t i -Kit «rtl amf, =T»rit ?m ;ft?it * qfxJnw t T^PTTO * TRW* * 
si'm *Y f^ «rfliqT mr MSH M I * T t^nE^ irofr "ftiir t i m s^ij. 
188 
If arajfTWT cWT 3^1 spm a^irf3i?i»m a R i ^ t *T m'n f*T i ^ p 
if? q\X iTf^tWi^lT fere 1? t ^ T ^ ^ ^1%?!?^ ^ aPT^ ai^TT ^l^-
#=ft«T gat <r«P2rra * ^ ^ ^ ^ 'f sx^ qt^ 
*T Tr2» " ^ " t a r t - ^ Q t j q i t ^ f^ *5^ f^f I fl"cq* «l apRiT t i *" t?rr * 
^ « " ^ «t an*T g ^ ar?5Tf^  ^r^ n^ m^i t , m ^^T^" if^jj" ^4^ 
•pf^ gt% • t 3 ^ ( ^ * ) "»n«i?i?^  ¥Y sitT flf7 *T?n" 13i^T 3 ^ 
*T ap?m f=T iflFrt t^^^ff I Q ^ ft '^rsftTm -mi t q rs ^ * 
189 
ar?Pi I " a?t^  arqfr ar3FT4Y * j«p2mi ^ "Prarl ^ T t i ^ r ^ : m jq^^rra 
90 99C ( t t ^ fo ) 
190 
t W t arr? «iW" 5Trr € m * * f ^WTOTT * T ^I^ ^t^i t i ->«'? 
•^rar Pf, A«RPT iTTgr In, art^t^f^ ^-m I T , f*^ ^ "ft^T 
4i^ Y f«*wTfr t art^ T art^  I T *T ^ 'TIT w^Vr »fr i ^ i^tf^  *wTfr 
<?«Y 5f 1^ • ! m g^n T«p3rra" Tf»?=fr ^  Ha^ T*" 
^mff^ I T ^ 1Vf^ *T "Pf^  tf 
t , ^ i^i, «T«=n, arpiT- cfYr TrfFft • 'a"=«» 'I armi t ^J^ 
^- ST^  *T ^Tcirf «fl§T ( »if^T ) ailPi 
191 
WT aiti ^ "Prn?! '5't^ T ami t i ^rrsr - f t^ * T s«rr T«p2nfi 
W r r ejt iiga ?j?^ <Te 1^ ^  g«ft^ w"r ?S t , «T«r ^ «TTrt?# 
t art-T •^'^r nr f r ( ^xmi ) q i ^ i Trfr ( qftfW^.2fr ) *Y 
iHT*T T l ^ ^ 4Y* qr=3 " r R T * CITT'^ StsTr" 
?fYT a-'^ r^ra t ^ ^v^ g-^ P^ rra 't t^ a j ^ q r ^ KTTT «T«rrl^ «q-
^ r^rait ?i«rr arr-Pr? >^ -PrziT * T f ^ n t^ ^rr n^ %\ "^  STTT " ^  lift 
1 t£4o h ¥Y awrtu c» 5|Y aft j^ f^ r^ra 1«i^  T? ^  t : * ^^m |arr 
5Rf "^  ( «f?«TT '?2rra m^rr (" ^ arra " ( i g ^ ) * , aFT^ aprart^  
gc( " ( r r V y ^ n ^ ) * ^ ^v^ * (^ =»1w=r ri^^i ) * *iY ^ *^ wY' 
192 
* 1 fFTT H T O Y ^•m ^ , 2^=5-, i^T'T^ 5fr?fY, m^m, ^(^, ar^, 
y»?frT HTTcft i^ ^ r n i q i T-q c^ p? ft q?V ^, ^^"f^ ?=T nqY*V 
fr^ci ^ c i^t J^  ar<i^ ¥Y rprr . fRT«r-^  3m«rr wm1^ • f arti*^ «t 
gT>=^, i l ^ t , ^ , ^^ nrc^ 't HVTT • ^ T 9 l ^ 9 ? ^ 1 ^ qTf^ rT?«? 
^mf *T jHT^ 5901 t^ arr t l 
193 
f art"! ?fT i^-qr *T g^ TTUTT "^ TPm |i ajar^ p^T f 1%^ * tcJt^t'* =!Fff 
q r ^ n * 3-<p2rra*Tit *? 8 A ^ ^ q r i , ?trm=^ J^ ' t , ^wqici, an?», 
^ n ^ i ci«rr a i ^ ^ ar«A ^cfr i n ^ %m t i Sft^y ^TTT ^ ^ft arq?t 
•Pr?^ * f ^ ^ ifft ^BS *"r cR-T ^  srqrr 1 ^ ^ m «*c!i $ , ajl-T 
^ 4y t i ^fcRf arc^  t ^ * f^? ai5 T«P?rra *Y 5Rt7?i ^ ^ 1 " wf\ \ 
Sft^, i^smr^ art^ lY, aifBi ^^m'Pr BMI" ^ ^ F P K , 
^HT. Jr. >>^i^<tK arrPr qrsf^ TPq "ftisr^t * T JWT^ jreor f^^rr 
arPRI^ ^WPfr il|t% W an^fl* ^ > T ilf 1% t aft 
194 
% m -Pmriarn *> jfirt^ t^ zrr fwr STJ r^ ^ STI^ C^? I ^ it irfci-
TTT «rr"RiwT *T *q ^ CWT t i w rm^i c^r<f !?t^ T t B^T ^^ i^ 
^ ^ f r t l ^ *I51T (^T ^1 artl ^ arqft q=T t i^T € t ^^^ <i^ «^W7 
trrn *rT=wr ap^ * \ g ^ : f^vi^ THCTT I , gf *1" wrnr gq*?r *x 
?3m ?^rr t ci«rr qr^qrnra I?^T ^ arrwr *"r ar^>TT *icrr%\ 
arf^c i^Tr? ifx^: yq f f t ^ x^lT qx qn r^ apm % "Rr? 1 V f ^ 
l i ^ 5fj^ «fit frirqpi apnn ?!«rr f r z * q^»?r * t ^ *» qTT«r^  
aw^m sr^ ^ *Y V^T *I^T t l «Yt%^ ain^^t? |if| f f ^ ^ jf^ 
Tr»T *T ai^ a^ 'r^  m^ t i 1WY qY arl^  wnmw * T «rf^c^ fli^ B? 
9B "3EwrwT «t ^ 1 * T 4 qui" I ariHY ^ ^^ aw^ mr t^ qpa» i \ arfi^ < «^n<rr 
^- t^NY STl%?^  f.'m qTT t 50 c^ ( ^ p T ^ 9ot^ 
195 
l i *" wY jjPTT 5:« ti frarra RT^ * Y r m " =nfrii ^ "^  j^^nm 
^ WR«TT ¥Y t : 
^ 2|5 «'1« ^ T t "ft «^Y gsRI Z^  I ""9 
* ar«^  ar«#t apiFT^ Y ** T<f^ rra *t fi^ =nYf%*iH 5i«rr arf^?Trnfr «;#T 
*Y ifr t ^ l ^ -ft^ »Rrr t i T«p2rra*TT % ft^i^rr t ft" q*r*" ci«rr 
WT " l lcm"" s r i " ^ 5^ f ^ ^T ^ 9T«I ^"m T^'Y l l 3 ^ ^ i T aiYl 
i«ir i«Y T5cfY t m: 3^Y t ^ ^ * T * Y I ^ =mY f t o i t i ^v% 
X* Slim - $i«x m 5fiipfr : jmnwrr 
9- ar$w - T^ifY ^  ^Y^ 
196 
Jpft ti IS TOY t artx ?W 'fff^ ^Y ^«r ISECIY t ?wr«^ Jpfr li t*rat I 
f^? «rt^  "^^Y-1 at^ T 3^ =T «mT ^ T ^n^T «?T TOY t i ara: ^ c«^  
gY^'Y T5€t t t^ ''^  w #Y apsi^ Yr r«r 1^1^ ^?m n ^ ^Y ^ifr 
j - I^ciY it m Tfrfs^x^^ vnji ^rt 4Y ^J aw^rr , s^ I «IQ 
^ T Y^ciT t i «iqT arqf^  SBTY 1^T^ ^^^m^ ^ «?^ HY frY qlti ^ T 
t 5[^  Me §4 ¥Y ailTT 3»rci f t ^ If H'Y % T "tefY 4 4>IT ^Y" f m i 
§1^ ¥Y arri '«f«T t , TTTT smT "Pn ^ T ^^T HY SX^ ¥Y aiYi Y^" 
1 ^ srmY I SQY ^ T T 4t mm ^^Cm «Y t^ R^mt BTW ^ ^Y^TT •Y' 
t l fBY W^'TT ai^ Y ap^  HTW emr ^«^ aif^?af I ;rfc! ^ l^ t j3ipc!7 
«fr t ^rf^€- '* l iwr *Y ^ T » ^ T ^ T 1% ^ ^ r r *T HCRP arYi 
f f =T^Y I "ftliTT Wl 1% i» «IW t ar^ T m^ ^ T «^ t 3fr 1% ar^  ^ 
t ^ T t ^ ^ «T«T 3ra*T li«f$r f r i ^ * T S'^ ^^ FU t i ^j^ ftrfrw wY ^ w* trT? 
j^^q ^ *fT 3rr w?!T t 1% * sfcft ar«^  aRPf^ Y-" 
t - arfpi - aiq^ ar^ aiwY 90 <«= 
197 
t r r n *T SbWci ci«rr gu*fe2rr t ^ i B f W i m t a r^r »rnw^ arfvtic^ *Y 
i^ ^ t gcTT, vrlH f W ^ , ^ c}«rr ar^Y?! fe^rrf^ ft^^rt ^q^c: ^ 
QTTfd* l U l ^ W " faraPTT n^n I <^2ffl^ ^ ( a U R ) ^'TfRTcIT ^ aft^ 
ai^^ Q"*^^ ^«rr"tel =T^ *T «mTT t l arv^ * flT*? «T«I apq RTrt ^ 
«FT I? 4 t <» awTT 9T ^5iT t l « iH'TT TTfT g i T ^ ^^^^Fut fl ^ ^ 
wY iR»TT '^mtr »iT?Eit, arfct^ rra TPTT. 7*RI 'T^'Y, 
HvR? m^, 5cqT"Pr jq^'^rr^Tit ¥Y f tliqt ^ H Y ^«r«ftPlc! ^ r^f^ i^ *Y 
198 
m s-^f^mi VY aR? 5^f?zff fY a^TH ^ aiTfPpi' 
1%^ 5^T?iT t i ;r«p2rr9f TT * T 3 ^ ^ tliQY s^, ^ tc ! , u«?, ^^1ci, 
f r t ^ - =frfl? fr^-pf ¥T ^ T t % n *7=rr wYrr t t ^ t i 3^ f t^ * T 
t^ 3« j»i«Ti *T o^"f=r 1%^ 5rr€ -fit f ^ l M Y # ^ W"»q- *Y TT^Y1%, 
T?fe f , i ^ : 1WY tV?T 1%l"^ *^Y Qt^tcfii, g-RTf^, UT1^ ^ 
arrf^ 5 f « ^ ^ 1^ 9Y ^ T t^*«r *Y ^ ^ 4«T^ TT^ 9 TPT ^'r ^ 
"PRTr. H'V^, 5fn^, >^1%, "sq^-R ¥?«rrt«r * T 1^^ ^fo^TT ¥Y 
33ciT t l ap:i: q^ TqT?: |arr 1k * Y l Y^" TfwtcR. J«Pm«fTT ^m 1^-<T 
^q^c t II' t^ ciY jj?% ^ j^m^ ^ ^imi^ 
1 9 9 
3«Tfli "gl t i ^«T §5 ^ ^ arl^t?» 7«pzrra V^^!»7?JT * qf^^ fO" 
^ itrqTO'f 5Trr ^t |anr t i 9f<i«T sm j^rqie t , " itci TPT «Y 
2(0 
TnPr s-ip^mi mrr t - ** TPTTIT • j^wm" rfci 'T'm *Y n^ " * 
" 'rtTH *" *T ^ITTTI^ 3l[?q, f^*T ^ ^ ^TTP?? t , ' Tt^TI^ *> ^TfT 
ITo qTTT *T 2|5 *«H ' llcl TFT •Y r^pfV* q^^ TTO 
201 
l i 3RI: «T«T #Y 3n4YuT apnrr "f^ r^f^ f^f. ^ . Tprt, f^t^ azt, V R T , 
«rfTf^ ^-sp^rra^Tit *! Tprrff I q?TO rff^ n w * T TP? erRrr t i 
2(2 
«?ft art"! ' T ^ " ^ t^'Ri^ T^p'jmi t 1 ^ * ! 'H'lr^ 1 1 ^ iT^Irr JTR 
^•^ ( BcfY ^ ^T ^TT ) , r r ^ 3m«fr * ^tm " ( *ra I jaJ 
Jt fn=T W^T I W Y « w ^ 3(1^ TraY m1H^ ^ JC^T^T %T iprr %m 
*T «»r^ ;RVT ifY « l I t^ 4Y aw II irriti ?IT9 «T"«f gr 3i\ srmt *Y 
2C3 
^ t«i€ • f ^ ' ^ T * ':|?TO anrrrj ^ T I T I I I ^ ^ q 't I R *^ wci t 
1^ 5^«RP3RiT ^  q ? ^ t^^'Y arf^f^ j'f'inraT *Y ^ f r *T qprN 
jip^rre * P^fTT 't 5^ TfY t i trtFy «7m«ff, ^w^ 3T%T 3nr"Pr T^P^HB-
m1^ §WY t i 
5p«Tt dqt 5iY gmY 3Pq flffrzrf 1^ 1%?! f? ^ -sq-^^frnfr, ^m^-
•«TOTTRfY 3-«P?m H Y t % 1 ^ fY T?? §1 «lY 5»»TT W I W r f T 5 f f r »fr 
h ^^iff^ ;j=T ; ^ f T ^ ^T arcTT 1^  -pr^ n^nTrr *TTT m^'?^ TfY g*wT 
2C4 
«f|ci 1^ ' m t i 1^ 1^ «=T ^ '^  l^^^'Y ^tp i^TQ 9 T t ^ ^ ¥Y fr-pru 
2C5 
«TiT?ii» t i %iTll» «u^  ^ rr 5rr !giT t # ;ri T'T f i ^Ffw t? «rT 
' %rria crtN1^ * I afr w^ #t miyfr it J«.T1^ f l I t^ «ft 
xPm" 9i|8 * Tr# sFe!» t^'Y "r^  i ^ • Q-m 9T«? f^^t iwTjtirzft 
n %%^ mrr Tr^ff »fr t^ «Y r^nfr D?t aft n't iii f T *rpfr *T 
% Iw QT^ > VY gpw * ^l^mi " *T ai3rr«r * rf*r ar^  " rm^i %m i 
f^ ^^ rrfr s^^ \ wY 5iiiTT «rTT9Y qitl^ i <IT " %T «iaij * , * f ^ 
w r^zYf * , * iH ¥RYT * «>r«rr1\ trrt^Rrf l^lr »r» i ««Y ^  iY 
rmiTft 1 «^ « ^ > *>* «nr9n^ I R I T " »fr arwY t i m irrinY 
¥Y iwi tsr^Twn ^^m t , 1 ^ T ^f aifirrT ^tx ^pm ^^ wf wrt 
mm =^T *«fT ^ t'i'^ 1^ « mil ^ -^*re wY amrr t t% ^ R «I.T 
2C6 
3r5 jqp^m f t inrrf^ ^ > S^fr ^"^ 
'^1 jTrr*i tc art ?kiT5«r> ^ «?^a j^tr ^«RT t^ * I T W T ^m T^ pqrot 
•f^ «t f^i/t ^t t^mr, «Tt^ t^ '^ Jrra «^rr ^f^ ^^ ?« «'«?if*»uci 
t»T>r *«i| qe^  ^T^WTR ^rr f t , «nci^  mwv^ «r ^ T r^nrr «if«* 
«ir t mi ^^y t—:- ''^ ff^  *>l^Tit ^ l^ wr t 1% W T^<I ^rr^ 
yrr ^ «rr«rr 9^rr * \ ^ fl^ rrsiY ««ift TO> S I Y F ^ I W ^•'^fT 1 
*T qnj I Iff •> 5?i f«o T?fn I '* 
^- «i^Y T^l^ *RT - f r n p 7^f^ 30 *< 4o ?t4^ lo 
207 
-Pw T5R ai?j> Vr* giri " ^ 2r«f*m9 ^ tn 
y^^fi jifft m I ' m gr«*!^  9Tfr* ?rB?n* 
r r t ^ lift % %^ «t^ t ^ t ^ t%?rr t i ^* %^ 1^=^Y , 
m • ! agar rrr TT fmf't j^p^mt 1 Tl^in ^ »rl ti 
^t^wf * , ' «fi^ > i f r * •" *'Pn'?8J "^  «T5[5|fti writ ^r^^^ v^^^ 
3r«pmiiT ¥Y vm P\m ^ ^ 3r^zi ^^  t-m^ 'I la • ! •> l i 4^ft^ 
2C8 
4- arfw-ft* jiff! 
«TqTt^ ii^fj 
aiTTfo# i j 7q»?rra *Y jag» ;iffizff«» QWT-
nWTO" i i^? mx " • " ^T5itY ^ " , " '^w * , ifVn^ r^?rr* 
*ii*n^- apra • ?r<rr " *ft<!TT ^wrl'r T^P^H^ f ^ «ft H '^^ TY ^ 
2C9 
««r?^ ?TT«ff ^1 vfm t^«nr l^ r^r t i HV% ^W >^^^ ^ TfulTTfr 
J p f ^ 5rTfei?il5a 5R» ^ «t «f«rf^41« i w^ ^ *o # t ?ici7fPr * T 
«l t^ ?rr a^T ^TR • t ^ ^ «i»fh q^ff * T 1*wcrr i irriyrf «f»r * t^ ?rr i 
to <f ii^Tftm |3nr <IYT f«* ; m : «HY t«Y arrai^t ? i^ arnr SHRIT 
Q"nnf# qfrr^»rf^i2ff *Y »i§ ift i rrr^of ifn S t ^ l ^ • ! t^ r^r #i 
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w^ ^i HX ^ «rrfWt ti si^-m star nm t i «?e j^mi^ ^ %€r 
q«rrf#T1W ¥Y rnwlQ, n&ff 41 «rrt%zft, »rtet f t =w^. m w 
Trfr • Tr««iY Hr»R|t f^qrftr * T ^i <fV T T N T I ^ ^ofr "^m #i 
^ t 111" t»f>TY ciqr I'nrrT I ^'tfft^ ir gfr«i ^m ^*rr^T <^  V HPKTT^ 
|CP<T) <BY «i^t \ tft^ » arPT . 9 ^ * «?«fT ^ T fT " r f ^ 1 ^ 
vqre ?*i ^ t^frci i!^ amft f I .^ v«r ^ q j«p5miT <^> ^ "^rr Cs m-
»^3rre '^  arfji* r ^ T =j^t ^ B^ *Y I I ^ icp^rra «M =n^ %^ quiiarn^  
%?# % apq T^P^TTBI ^ Tnii»t 4 t Htlti «^ eY ^sT^ ?i jr^^ =T?^Y t , 
^?ff1% tj« Y 3§P«fY ^ ' Y qv«!Y IcR^ Q«?q 3R^ ( ai|Y3| mm^) ^ *^2PrT 
t 
^- rffa aiifp«g7»T - m^^ ^ iiTr iff TTl^ rs qo i« , qrH^iiTf tc« 
2n 
t«!«f g«=rar ^ jfT-wt %'Nj?! errtT, !8H«! * fmT5frrff. cn?!r«, 
q f T *•!• t^t^ci 1^m ^ ^ my ^^ <)VJ r^ ^^l^ f i f? - i f qt 
ci't qra* * t q?F q«T ifr ^y m ^m 1^ T^ *T?t m* q? ^ T t art? 
aw *!f1^ «iiTT l i t^y^<^ •^^  ^  ^ ' f ^ f^ **'" *^ ''^ ' ^ ^^ Sfrv^ * ^ ' * 
t 1% - * " '^ qY gsrinl * qrt ^S^TT ^ !?1*T «=n ( fci ' ?i 
^ T Q^ Y f I * im^'m " iirY^ TTftra *Y ^\t(m WY ^ e*r;r #, 
S W r a t aFTR «f 5r^ -^ ~ri *Y » r l t "^ » ^ q T ^ ^ Y t fo^i f Ifjg?!^^ 
% firraT t , SHT <t*t t ai^t I V T « 1 ^ "Przrr ^i ""^  2?qf^  ^ jq^^ro 
2^2 
t^T5i ti Ht «TfF Fmi>T TTl^ fprnt '^  e^ i^ 3n»r t , «FTY ?JI^T 
4Y TT? ml 1*mii t i f^ 3T*Y mrm f Y «rK ^Y q|ciY t i " ' 
qr sn ^^ fy«*TT ar^ t i 
2.^ 3 
§ ^ c!?i? *1- 3^ A"m fT "PRt ^ifH^ ;rr^i «n i zr^f^ ^i i^pmri 
civ^rti stwt 0 «Trt ^ Jm-=T *Y Htfvt smrnrrtFY n^ f i jtp?rni 
^ ii5« »rn' rr^iT, <ii^T, ?^ "wY <i«rr C^TCITTT * t> ^fY^ ^ ^ f m "r 
qt?^  rNpj^ TB HtRi jif^^ 1 '^ Y n^ i^T t V i HY ^«=rj^ I. ^jPT^rrrrnr 
* arpH 4'T srxm " «rTY ^T5I j ^ f ^ * T t ^ - R 
gqnit ^T * ara Tgx *T i^Y " jtr^Tti »•«. rnrr t oft CFTHT «iov g^Y 
^m> *Y Jm=^ *T Htl^. ' ^ m *Y rr^ci f^ ^^^rr^Tff s i t rr arji^ 
Z?FT «n I ^ 3-tf^ JTTy ^ i^g-n qrr " «RIY*' smr ^ i ^ "ft- uf ^ ^ 1*T?f 
2M 
l^fY. s^iiTT ^ " Y T , f ^ ^r^x, 3-'«Pjr -T-m <T.?* , mi^ m^ ansifiB , 
aarr^ 5©T '^Fgt , v^qitif yreiTl, n ^ "^ ^rfr, ir4>«! w ^ 9mii^ 
11^ I % jaff: ^ jsgs ?5^t 't ?icrTO i?«'T jpe^, ^^s^nm ^"n* r^- ^ 
^ q t l , n^^jr t ^ ^ Y , f ?^T=^TT, 'BYil .1^ Tti?ir, * T 4 Y ^ a j ^ ^ q n i r r r 
iirv^'f^ ^ TTR ti l? ^ s<j*f ?i 
«T=^ Y % «Y arlt»5!T w r f r r f ^tf^'Y f i w% 
2^5 
»?"f%-<i^  ^ jrt^ct t^ffsiT ^ f¥? g?«i t i iK) Ttp^rre * T ; ^ q i^ "c^i 
t ^ ^Y ^fr^ I " " i« iW'TT ^ ^ ' ^ vnf^rra ^^m^ ^m f r r r ^T i t 
cf-»7ci ^ q j l ^ t i l l 4 lo fi "f^ sTfY 9> <j»inrPnTf 
2:!B 
A ' vnHTt^ 1 ^ ^ v"^  ^T 3^ "^T *rrf ^Tcirr ^n^T t j qr^^ uTr, 
Hit. ^ f ^ ^ T l i T f m ^'t 3|fcH. f2|*3 =,T *» 't^T ' ^ t l T ^ ^tT. t?nir\^ 
5Xf^^ j^mi^.' f ^ > ' cPTT ' fctY v^ i'Yx ' ^\ f^^ ct^ 'Y ??^ YT 
^^ f r f i - ^ 71 tY ' ' f r qj rr'-afTci J'pziTe! ?^ i a^qi^ *«Y TTf^T 
ii»?T^  ^ 4Tr>.<i 75^ ^ ^ 'Y«Y .ift*i> f^' Km^i I feY^Y -^ q ?! f-1^ci ^ -'Y 
l i arrvrif ??' 'U'H ' ^ Rfvim. I? i4Y q7'r^ ?rrP«' ^T<n^1 q. -iToY?, 
^ - ^ t ^ ^Tnrr 3:?i 55 *»? n* ilT I^^ H" l^ t^ p^T JU«TT ^T qfrf . - ^ ^ 
ar«p2rr« ^ f ;TTTY ^IV^Ytrr ^ f ^ »r« jq»^Tii I? f ^ ^ Y t ' ^ l ^ q i 
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I , fsii^ J f^»T t l j f r ^ T I «m ^ Ttr ^ cfljelcWTT ^i ^m^ *> ^ 
:^=^ rr #f j^j? te^iart S ^^Tf F^^T STTT^? ?F?^ ^T ?i iY # n r nrm 
ff»«Y ^^iT ?rf j ^ *Y yrr WT *^ qrti ^ T ^^n^ ^ " 1 ^ ^ ^ ^ 3n% 
jn^fv* 1^01 ^<m1^ 5""fV?ff * «r Tq^^n^ «qra t Jipqfrr T«pzrra 
f ? f s?^ T eT«T ^ JWT^f^cIT H Y ^cHt gofc^T % CTTT vcpC Ft*T ^ T ^ 
arri t l 
2.^8 
q^ ar«^2nwTT*r * f^ '^ r*; TI^I^ ' jsre h 
;r<P2m*Ti1 ^ fmx ^-nrr t i ?jqf*i -^^t^ m^^ .^ jqpm?:.T i^nr <r^ 'TiWf 
^ ^'^i^y j^^fr ?Y ;w<a wl^T eiq^ arrl f mrrt^ i? qi j F f P^ BCTT 
*T H J >HW q^ T t i r rq l * 5>? * W t p=<fr ^ > qv«fr * Tq^^n^ 
qfttmrfw Tq»?mt VY *Vft: «t arr^  f i 
2.^9 
?!e.Tfr> ifCt #4Y Trt^.f f t «T^  qi t ^ I * frar * ^ n ' i^«rr «R| 
nt i^ ct f nm j<f*2m * apei t i=f»7 fvrm ntcrr ti « j^ p^mi ^ 
*> ??Y5RfY f t r r ^T *Y i«n^ *7 ei'^i^ <^  t'r^rr ^i t ^ ^^ fY ^ t^ f?n 
^^^' 111 |^pr<i I f^ ciTPT ^ ^^T r-rr ^ I * vi^ i: a^ j«p5Trri ^Y 
t ^ r ^ , Vv^gtY. ^ ^ ^T^ 5r5*, IBY n^gfr, T^ Y^ T imx =mY, 
HfY, 5PSTT TTCITY i*^t?r I Tm HY t%? ^ t*?} f , s}Y frrY ^^7. 
2 0 
»nrr I 5w ^ *t fff ¥Y f W ^ 5rr% #Pr, iw ^ B ^ «l «7l^?«i zw=nr 
* ^ *T «f2? fW «rr I m: twc lo n an*T «Tt^?«ji»T^ % <|f ¥r ¥Y 
9«»f^o% t4Ho fo ia* t-l y<p?rRit ¥Y ill? # t CPTI t ^ «rf^?iT 
r n r p ^ «TTT, t ^ ^ * ^ ^T» 'wo 3W««T, X^ T^ T arwT wfY, m^ •ftarpiY, 
TW ap?^ ^aRTfr, * « t r n gfr 9?qrrt^  jiQ« f , f^»9l^ t!^  i«f»«rre 
WT ^fTfnfl^ t«r«T f ^ «rFW * %:9 ^ 41: *Tirftrr^ irmr * ^ 
»rl t i 9 ^ T«p2mit ^ iTr smiT * f«Rff ^^r 5«#Y arm^ ^ m ^ t 
smTr 3^1 •^(t 1 ^ g t ^ ^ l^m^ •Y t ^ 1 ^ 11.^ 1 ^smi m i 
2 2 1 
^ ^^f^mi two fo % q ? ^ ^ «ra ^ fft jiji% ^x tt ^mx ^ 
ami aifN f?mt^ ^ 1^^ 9i Qin ^> e-m Qirrf^, «t^tc», 
rrf^ l^mi^ frrfi^t m^i?iY, ^fmvfr ar^ r 'TIV^TOY 
* aiYx ^^ '^PT nxnm * t oft 4fVn« wTfr *Y jijft »IT t ^ n ^ 
>aT 1V 9 l ^ ^m t f^ K^iH ^ ^ *Y f^ F«rf<i2fT *T g n T-^T ^rrfr 
^T ill «» «^rrr qi «i^ % ^wm «m t^  $r ft ^  TTSI?! *far^ t , 
t - •pPt'TT SRfN- TT^^TR ft ^«rei% gii * 50 t<» (ffo t?|4o lo 
2 2 
ij^ vi t», fPQ-R *1- ^^Tl^Rc! i > f^ R«ra *z% art-x f r r *V i« ^Vfrm 
* t g^srcTr, ^'Y ^i •«arrT ^ H I ^ <^  f|[« Jt^ rr «raT t ar^ T ^ « W T 
«rR^?r?TPrY HTam ^ «?^ wYci t i 
« Y mix ^ ^ W^5<t IT TTTTT^ a-pri % »rrpr>i 
mn ^ T -ftrirr t ^-f^ T T W airfti * l^ ci *Y ¥Y rra * ^ i «>l I fr^m 
juTT * s^^ fY qj *T 2» "W f^TT f»i ^ W T m w?rr % 1^ m avrro 
f art" arm *(t «rm «rrfcj * t^« » iRrmY t i 
jcfrre * ^ HY W ! m^ * t aft %vs^ VT t^T ^ I^ WT I w j^p^rw 
• sftT^ A^ ^ wm^iYlaYiiY9KY«TTrf^ ^IYTT t^rfli I 1 ^ 
"ft^ t i RT*! ^ 3"«P2rTO «Y q|t% I qi?TO wr^yfhT ^"^ *Y 
?- rnn'P^ 5TTT- artr « ^ T T «rT 'nrr fo w 
2 : 3 
^ ifr |*«ri?iT S AHw ^v ^ ^^% Tmn w i r e t : 
»» 
fv^T »fr T?i ?it ?rl%^ ^ n% «rTaa i^ i t 1%«Y ^ ^ ^ «Pr j ^ «rw 
qrtf TRT ** 'fH'arr irTt*?Tr ^ TTT t , ^ * tine %f •'Yf^ w i 
w s f t =T*« fT nrrnrr ( «^«ffr ) t , *"h < t arai>i ?ifhr i^tsw 
^^ f I t % ^ r ^ * " « 9 ^ « "^^^  "^ * T«p?rra *? »fr t^«Rr*» man 
2^4 
I I ?rr ^^ rfliT «?aT wfr ^* ^i^^'V*,' TrfNTit', 
w?p«mT * «T?Tm 1 ^ t art? H 5i5?i %?wt * arf^fF^ t ^ ^ ^ 
2r5 
*ZciT t tm^ jqpqra * T A W HTT *TO t'^^fr ¥Y € M Y ifY TT^H 
'^r iRiTr arttii» *^rr "HRn^  * > % ^ T * t I 1^ 3«^ f "Pf^ i^ rr arr «TI t 
?i? 3^ «p?rr5 TPw-ioT, »n'«rr-fi#r, * ^ T T % * ^ *Y f f V ^ «qr?T TWT 
=frf^ -^q^ zTTOt *Y ji^t^ *T "f^ TO «ifY 5f!5r Tfli ^ ^arr %\ t f Tcp«m-
;r«p3Tr«t ^ mt s^jj * f^t.T %,^  t i ir«^?5rm 0=T fcj* ^rra v^" 
* ^"^fisHl »?«rrt^  * tWt *Y "ftrw fq ft i^'M * ^ f-T iizi^ t^qr 
2 B 
•WT t l 
f ^ l ^ 3 ^ ^ S eiY vrw(Yt<^ j«P2rre ^ T 1??^  q n ^1 <Mfr HY 
l i *" «i^ a(tl!fp*a nJmw 5 iW ^ ^ > T T t^ r^r # 1l» **" f ^ «p«rT 
arair ^ ^ \ f^-m w r f r iln • > arqna-RT fj»nrfr I t^? wt ^^ rmn 
««rr t V ^ « t^«Y f?«rrf*r ^ g^1*=tRi m^ l^rwff ?WT 'sf^ rT ^T q l^" 
t i e"m ^ ST«71 I V i f TTrrrrr qr^t^ •Y IP|Y vqie ci^Yr « M 
2:7 
If ;riw^ HVT^ * Y *I -nHT f^rarl ^oY t mi HTf^K'prY H T H T * HY 
art-i^ ff *Y ^^fT f i n f ar^ «i^ 5[Tt * T "flw z z ^ TBY w1«fY : ^ T m% 
arfaRiT If spl g»^ jjJigTi! nw^ I «Wf>: *iRf * gr?rf *Y eiT? ^RT ^ ^ » 
51^  T *Y^ "ftp? ?Vrr =T g8?RTT, ' r f * fli i ^ x ^ «^ S ' ^ H f1»r i 
^ ^Y =^ 1^*? t^yraiY * T * «"«• ai\r ffT " ^w^M'n rrtiT t i «?»rT I art^-
^ Mil *Y * n t ^ 2 ^ t^ | H "if^T *^ * 5 T T Y * f?T«^ YaFT «R ^ f K " 
rRfr l l 99 W T T Y 1 ^ *T^qf!* ^ T T ^ 1 ^ «1% T^ f 5^ ??I^ Y 
gs * q?^-« rpq«T i?"lTr ^j m ^fr^rf q i ^s^ ^srrwTt * T rrai fVrr 
sf^ T p ^ 1« «^TT aRT^ irrt *'Y ^Y*iT ^TT I IB Tqp r^ra <f tprsr 
2:8 
•2rtY* grg " m\ " i^ ^^rm" f tW gc •> ?^1*T *ig»«: 1^"^ 
JpH=»«r * ?iwr *iHiY j 'pzmjt ^ «Hl%?rrfi* ji^fi ^T ««n%?) f ^ T # , 
2^9 
M^TTci ^ j«P?rrt! f t TT'NNrrfn' irrrr i^it ^ ?ftSRiT ^  s^i^ %i i 
i^ vi " I fm^ "^ Tn¥ qr? I ^ft^ «! TPrtlif ^^ r^wrf ^  K| r t f^r-
H T iig^ qT=r * T^ * , ?rwf fY 3 ^ SPJJR f^trfti nm ^^ ^ fV j?rr4Y 
^^  5ITY '^  ^ci <ft^ "PrrrT * ZCIT t ^ T ^"Yf^'i 3^ ^1^^^ ^ T B I ^ 
^q^' 3v^. frrra T^T ^Y%i m: wY ;«.TT * mt^sn-ftf ^iM ^ i^ Y 
^mf^  7 ^ Tin arw ^ 75 9T1^<^ ^Y ^"^mi 
t i j '^t I? i^ Y arfoi^  nm q p | iJi^ Y- fm'Y »fr j j I ypif^iwvtr f«rr-
fTff «l fY -^ Tcfr t i vF f^^  5pr" tti?iT7t ^ ^ * Tfq* T^p r^a tlr-!»Tr 
jn rn 1%^ «rr m" ^wtti^ jt^ r ^ ^ti * *Y «fr v^rrarrVY ^ I «rY 1 
^ ytpqrc ^T 1^^Y «>rT u ic h^ mr ^^ mum t t ^ p i 
230 
jf^t w'TsT «Y 9cn3li f f r ^ 't?!^ ^ 1 « i t ^ TTOT mmQ ^vr^ ^Y 
't ^TTr fpfFw ^l^qt cm ^ ?frB5nr «R « T f^mi ^m h ^ 
v*tfT«i^  qT»t • 9f^ fc» Q-»=iput em # T 'nrnt * t f tt^ciT t i «|«^ 
t%^ ^ ^ ^^T t^TTTT 1%»T7fr ( qi^ iftmi ) '?1=Tt • I ' aiwr qnfl* 
q^ TTT ( ; J ^ *crr?^ «iT ) ^ !T'»% "Prn ^'^ t i "* m: ^r^^ «l ir 
63? %1^ m jq^^rm 1 g ^ ^ ?i "Prrrl qfr t q^g T*rT qV fifit 
mt wmi'ft* ii«rr *\«ra aig^fci^, # T ^ " i^Pkit v^rr'Pt t^roYf«? ^ 
q ^ r r f w . f l f * T |»«TT fq fwrrl ^ T t i 
%8Tt^  "^ q5cf qt f f ^ f t ^ ' ^ n ^ " ^ ^ 
1^ ^ *wTt^^it f^ 1c!?>, "d?q?^ Tci rrq iV?qt I fsi^ ^ T f n r f «r?«rrt^  
t l 
|n^> <^Y qtf^i fiarnRi W9=T q=e^ % «fFTf^^ ^ Y 
fY f srY ailqpT •"r mri I T ^ arPi^ qt^ ?! 4»i^  «f ^ qrg t^Y t i 
^- aw>| g^iqif - X^N^ 'Y qBPf ^m Jo H^o 
231 
f ' t ^ t l i «*7 5^ ^iWT m % "h mm *^ r r f r H^II Pr*"H ^'T 
f^ '^ rr l i ^ 3«r2<TB * T urn'' /JTIH* § sft- CIT^^T ^^ ^J'T^^ '^  T r f l ^ 
5icJT l l ^^ TH ^  ^ ' ^^"R ^ ^TT^ T I S.|S^Y ti ^ SY 4^TviT %, q f ^ 
^ jFf «R«^ T f t TTql ar^i" 7^?-^" y'^m ^ Rrryci t;t '^ T^T t l ml 
mm ^ 9"^ 3pq q-(^i »^ ^ Hf^i^ 3Ri&^t , f r rnrp i t cm -^ ^^ i 
3f|cj *q ^?^ *1- 1^mi t i '4Y qr^ srW" % HY* fti*^" T«P^ Tm ^Y 
«y«tY *I5TTY <^ ^^ PTTT ^ ^ T M I " ( sm^rf-fTe ) ^^ ( HTTTT ) ^ . 
"Prf gHviY t $itl*=r 3^^ ^«rr ¥Y s-prY a^i f5?^vqY t 5IBT1^ T R ^ 
^1^X I , ^4.1 €^ Y(Y H aPTt^TTO ^T^WFff '^  5 ^ # 5^ «qTvi ll M^^ 
«T ^ f , 1Wt fcffr HI*?! ^ T wYcfY t^ ;rra <rrcj qr ?3t?n^Y * 
apkfrt * 1^Tqr arrrrei jar «* i '^  
?- 5i'Y qK ^ Y - si * oi«fm 30 Wo 
232 
t 5|Y Qtrpi ij t^^^ r r 3IT9T t 1^I»=T gr^ ap^T 'KPTT f^r«w # T 
'^r^ Tr t ^ sTRi iTcj 3^1 ««rw'Y i i l *^T • t>wT«r 9 ^ i t ^ f H 
l i P W T « l I * ^ "RR^ M 1^** m TtVm ^ art"!?! *Y w adi 
art"! jwa 1Vn:p5 ^ 9i> 'k^m'^ ( ^^TT^ ) ^ ^ fltpr l i 
^ iPTT Tqsjifi l iV f a r ran t • «w » lif^ ^ 
iift% qi Ji'^* s^i" ««rr* arpr " st ar«i»2iT9 t ^ f i WTfrff n f r 
aRiY«i laHPW • t *a«T -Wn^ fq ^ TTRft^ w afjyit^'ff ^ t%»«nt RT art^ 
^- "CwTT aR>r- ^T^TT ^ ar<f^ T^ a» 50 wt ^o t i W ?o 
233 
•«i)^ Hr vviT, armti t*r^ TT «f«rrt%r «HY ar-mt <i^T wp{ sn'^m\<^i t i ^^ 1 
c^T Tf«a sfofr tl^qi t , trnt q? iM=»2rR 'H'q?^  ^ T crr^ n ^ ^j w^ m 
mi rr-i^f^* f^v-ff • t ^ *r!t. ? f^tl Q ^ ? ; iqp^mi ?t l-jfe ?:?VT Tcrff 
^t T4T qr^ ? - *' f^ ==«Y wmwt'^ ^ m nip ^j ^ m t ai"mT t^ 4 ^ ^j 
^ i^ rrzr? m'^ vsi^i v^^ wf§n Y^ciT t i "* 
' ?i<^^^ n-^im * HTTt t J^t Sf^lT 3fWfk ^^ ^^ "^  ^ ^ > ^ 
•Y m^ ^r '^^^'^x\ m^y nm^i^m ^-rr^ »rrfr #i ^ T«p2mi RT 
234 
^1 f t HT^ yof iitrr ^n?,-^. qr gjiHT -^^ t^ e iHTf t^ ^T^ ^I 
^TY sj yQ jqr?rr^ i?' rr^'r " =TT^ s^i m ^ ^YTT l^--n .^Tn ^rY 
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^^ r^-fvci i^ tS v^ ^4«1 ^ *ie«^T i-qf-fti.. T^T !>\ciY, ^ 1 .^?-T wi't^  i^t, 
^..^T ^ w Hstts ?? f'te i II^TY' tff^ Ki-«fY «eTT'ff, f^F> ]i? i^rf^ ^-m^ 
fti»uT ^1 ^vi: 'HTcil^ HY t:^y« "^ ^ ^cp^TFil * \ y^w ^ T qr^ f t r 
i n ^ J3^ <^1 f^T^iX I f-iQ?5 ^^^ qT=T M q f p q =rb'Y fTSf qrciT ^ f c * " F H Y 
t^t^T^iT^ vq^e '^ YciY m^\ I f - ^ l * '?fc?f|i?i | f ^i?> <ff c5l^ >T arc^  
•f?i« arr^ s^m^ v% q??5fY n^ r T^ ? I ^TT -^^ npT ^ T t||T a^ T^  ift «^ ,t 
' i ^T "Ph t^ \?^ ^ ^ *Y l HY ^ Y «I1H ifi^u ^ t * r ^1 i ^Y ^ i f?-fl» 
23B 
^ crt" - a ^ qr?* ''^cH jfr^n^^i" 4^n ?fT •'^ 4*T * «!*t ^^MT^TT f?T?rr^  T ^ 
fciv ajM^  i^^^ ^--^ ,^7 s f ifrfuv-f 4-:^, ^1 s^wm *- irr/"^* «t ^T H 
^^ Yw^  F t «^ jq="5tm fT ? '=? '^ q r r § %]? v?T^ 3ft^ HWT^T 'T^iit t | 
are -^^ TT ^TT -P? H J «CIT S i^iH^? TM? ^"m % ^^ ^^^ ^ i t t^TH^ 
jcf-^ji, % juiPH » n*t^ ^ ni jc??^ ^lu tV^ycj ^^ ?t f a r ^ c?rq?TO 
HTffi %T tfcifTC f^^ Y *<CTY q^ T f^^ *^  ^tr-T *"^mvr\ - ' T t i fqr j ^ F ? -
mn t i «?^'?r «f in^qr ^TT'?* ??«?*• t *^  ' <»»Err^  ' fY tpr ^ t^ V^T'-.T ^ qip ;^; 
( T«qi > ^ ^ Y i^ciY ^ w^T ^TT"^^ s^Hri^ ^ y^?! i^ ciY ^i m ( fwrr 
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t^«r^  #r ^%m f t r r l tt nta«i , ^^r^r, wxcn, fspf^ -^ ^ ^^ 5^^  ^ ^ t 
gj lq ' ^ ^ f «^ T n^^jfH^^ q i f ^ 't m^ ^ i j^ f^ e «p?ti ^i IRS m^^m 
I ^ m-=T irVi^ am w-^ n ^ Tr^ 1t^ # ^fq^t -mrtfk I f ^ t t t 'J ^TRT"^  
^tt'^rf-r^^n l i m% •:wH:-;fT'=»i ?i"^of J^m^ ^n^'fr^ n'^'^*^* ni^ 'r'rfvw-
m i^jm s^^m ^^*Avf1^ ^ wtt^  I? qt«?TBim^rr p e r *Y ^ff^i 
qrtt *> t^ ' t t rr l^* ^n ^fm'n g i^puY HW T^art ^*i t%fyci 4 ^ rrai 
^ Jn?Y 5:<i^ ;rY* #*T ms^ n^^  #i ftz^ fitt qs^-mt, 1^???> f c mml 
^1 arft»viT HTn '^f ifrt^*t 5Pl»rT, «?S=TT ^rorrt ^WT f^^-ittftm w^^ *Y 
#rviT t q^ji *^ qTTY tt-^fl^:! ^  ^T^p "^ *f T i?-^'?^  3^ ;Y fW'^ -q-oT TT«» Y ^Yf 
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^X «?f"^T ^wrat ( <i^ Tcqfr4» ^t^<i ' ^ ffi^Tr * m ^f^v^ ^ i ' TPT 
€Tu *tTT T«», «To *^T^ p ^ , 
<;- ^Tu ¥^1 l i e - tiaiDf cMTSFT 30 y;? 
I - igTy A5irr^  0=r - i f an^ 3r«iT«rY I S^ T? 30 €0 
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?ft\fv*<\ 1^'^m rr=v;??"R m^\ ;nf^T ^Frra, arrf^ w ^ q r t , q^gr 1^ l^%t, 
«TvyT t'-' * r^t'T *^' jq*?iTQ f\ r?rr ^T mm % *4^% m^ ^f»T ^ iig?i 
qr? ' arrffPn " t* ql^ '..T% ?? rrri | l I^ciY | l ^c^Tait ?• ^riY ,^, iqp^mi 
<r-t m^ ^^im t i *^Tf^ '^ ^;' jq -^TRi HY m^ ^^Y KT^^ qi^ ^T^ iq -
q^ 'TTu * ^q^ c# 1 '^^ <| ^1 2?«ifq ^ jqp^^ ^ nr qf^nr %'Y iif^ii' 
ii^v^O'it %t c5^  T 4TTM 4»Y n^Yf^* qftf'«^fu^ ^T qY fwir^ t|,.~n 
^f-if(wu' vie:qYrr * qY * oq^ ??iy^ Y w^ qrr^  t f^tl^'tapr I 'fYcT iV: 
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^ f f r t f l r fW i'^JTTt^ T^PTTO ja(jf??rf f^%i] | l , !mt (ffc '^TO «T 1^uT 
% 1^ ? qt? ^g »?€ f^ 3f jq»m« ^Ti'mY ^t^r % mvm H> t ^ ar^ r w"r s*crr 
5R*TT «rmiT% if«rr't «i^ 5OTf?i iTnf-n* «rfirnrt * ^«f 1^??w%-qY • ! ^TTT^T 
c^ TiY^ f r r r l ^^ r^r «iT, * iT ga["w?? f«PT *t1%«?, inrnrj^Yr sragsTr f??rr1^ 
^ Q ^ T T " T ^ ^ ^ l?^T . l^ "**7<r ^€Y" cnYw * , ^ > ?r»-ra ^=TY 
t^ nf*TcrT ^ q^riq =ftj>! l % ^ t , CTU awaT, xm m^ arrqrfr, «iY r n -
jitY , siqrj ^ > ^ , x^ 3[«iT =r«?srY v^^f ' r ¥q»5Tna*T<t % ^9q ^ ^ 
VTvi^ Tf^ f i f f i qx i^P^mi t l j^ i m^ ^1hfx**^ t ^ P "^ ^'^^ ^ 3'q»irra 
HY ^JT^YHY fkm^ %h f , ^Ji1# mrcir«f *Y ^*^mt tlit'^^'* ^Y-*^ «i«rr 
tjY i f 'm I J^Y f ti;i2?t *Y cfit %T ^ T TTci ^ 9 1 ft t^ t ^ O ^ ^ ^ '^^ T '^* 
j m *Y «TiYfi *Y ^y mrti ^x ^T i^Y 15 q|T ^i 
^v^ f^^ *Ti%H, arrt^fr ler r^ , ?tTf>r, ggqr t^ f^ cimY^, f=»?iTT 
arYT^^iT' <i«rr * ^if^fr mx^i" ^^--m^^ jqp^-m 1«#J f i ^ T«P?TT^ t^ 
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^ r iHtTT' ^ f ^ t Y -^e^TT ' T T ^ l^-mn 1 
|arrti ?^Tn ^ Y QT«T gscPTR ^ K ^ W T ^ qifT, TurfY urn ( i i f ??t rrzrri^ 
t ^o f f %.Y HKTT | i t l ^ ^ q r f«f=r iiTWt^ * jq^qiw 1, ^ ^^^rl^ Y 
^ e^n^ ^ T ^''^' *? 3r|?iT ^m zi^ m ^ Y 
' arrl^fr mji^i^ i^m^ «l r^^ 'm tlf^oir ^ 
si^ Y ^Y .f^jm ^ ^f^'^^i'i <^T 1km #1 
^ ^ q «t nq ^0 Wei ^ t^ =T«>? 1^^^Y ^ ?ar 
s^ Y jq^ zTT^ T ^ n^rYfiJ* ^^ TT ^fufitlW' Mg^i^ ^Y gft^'ui f%TT ^i 
q^s ^ y^T jtpsiT.t *Y q|^ ^ q^ ^^ Tn ^j^ fr^-»f fr^s..! ^ t^ ^^ m 
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jT i i roT 5 t«f<" 5^^  BT^  m^ * ;r«nrre * t fern m mm ^ f#i^ '^ 'J^ 
•RT t l ^ 3r«l^2m!t «|iY goT <sq ?| !f?f^ q^ ^ .T ^ < i T ^ t l 5 f W ^ J3Pi: 
«HY ?<f*5!m gy^ RTT ^uT %Y t^T? RT JHT^ !^  I smii ti 1^ ^\ m: 
QVfjff j^ ^ tf^ m im ^fT T^ ^^ ciT ^ t^ 2Rfq =rM>r t^ arRY ^Y cnrrY^ Y-
jq-^e fcf??!r *t m^7^- im^i sn^ t vi«n-fq ^ i ^ f ^ ^ t f-Y f r ^ ^ f^ r^ rrY 
n Y ^^  ??q ^^x i^-RTT ^ 1 ^ 1 mill my ^m *T »raT ^ »prr #i 
uTf* • wr^Y, ^i-FfTf^, n ^ Y I ^ Q'^mf^ 5^1 x^ :^^tm^ KY f % 
f i «Y1^€ arr«^ ^ ^qnniiY ^ rvei^Y m %Y gn=TY ^^n.n %T f^or , 
1%^- 3fv«R gnsK f «H , ^ ^rofr, ^uTi^mY ff^^Yor ^m f^Trmrr 
T^Tt, f - ** iBp- I ' 0«rr * ^ g«iTt^ ^ " I fT 3-»p2rmY ^ %m t> fr?^ Y 
ij> s||Y *et | l t ^m TFW- >^T"f I t ^ I fW *T tJ«# fY *.T «?Y 
«3PJT ?ST ^1 ^m Y fV^T«7Y SK31^T * Y vlTTYqr vWT qPf * Y aT^Tq|.v,T 
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»2n« ?? ci?-# ^ g s^j i i^^ q f i ^ fT T * «« <»i»TT fl^p l^^rr t - ' «?»rfF 
uTitist r^q^^n i^l i? w^ t ^ %«?t qf qif^« wt^Y t t^ r^=^Tr ^t t ? ^ ^ 
«r^  *iTT=TTart ;^  6rT^ ^ f^m t^\^ qT5*t qr ^ti 1^^ iWPf ^ T «^?fr i 
*f«j j^'cqfTBil ^ t ^fYfY vi«rr ^=TTaff *Y 3^15 arUi* t fm^i 4Yl W"?^ 
q5?«r =r@t l i q ^ t V T HY ut t^vrr , ^ Ji«=f, n'^'f^^jT j^c^rrf^  ti ci"*=^ -
m sr ^rf^ic! * <m * ^errtliT ' i 97 «*it jq^jm<f *? ?J^ 4 T T^J? 
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j j f f l I J«Fm^ H 1 ^ f ^ gVTT , -^T^TlY, 9l»TPTT, ^ t r r t , *qTTci 
«iprt, v^ <^ iT, ^V^, f*ra , 'T ,^ I H i f r cWT . ^ t t ^ T^-R -^ le ^ 
^ srnifT^ri 4QY n^jt'r ^ i^ ^A ^y wn JJUTT wr^ t CHT j^f-jTfr 
ycpzn« J^  l^viY l i tS <« jcpmii 'I HY ^f^^m ^ x rT '^rr I TITBIT 
ailT r^r l i t V i HY' ^rtr ii>?Y jqp^rra' *Y •^Trr" I1*^OT ';i'c?rRT'" 
^sr i t l^Y ^4«^ «ilii*??T T«p2rr« 5R I^ K^HW* 
•Y $IT€ tl»c?T f"^mt^ x-«rpft <IT T'rarnrT Si «iYf^? CTTYRY '^n ?i 
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fldn * opt arrn ' "^W7 " i^ Ts^ i^ t ' * «i1^ f^^^ f , j ^ H> ^Y^ rr^a-
4rf*Y T^ 'T t ^ iY t i ^T » n ^ '^jT I t^ m i^wm ^ f^Y^, TT^-RI, 
T?iY? m^iX =nft- % jFr«iTf mi 'JI^Tt^* '?tTt 
mT?: ? sv^m\ f^^ i JF<?^ j^P^'rat ^ hm^ *¥\ M Y fqerr h^^rm^ 
cm v*wY eY ^ ' Y JHT st Y t i jrrfTOTTl ^ m^ Jjp^mil I TRU-
si| fY |r^ trn'r ^ 1^1 cmr ^ lY jR f ^ «n^ ^*tti t ^il^i .^  Trai« *Y 
ftn?' «^J ^1 ' ^ H I ^ fa^Tt^* j»?*irrut *? HY JR « T : ^ Y ^ 5igY ?^«iq w^ 
"^1%^ Tq=^qTM f^^ f , H m\ ^ iw iWT^  get ^ fW f^ Hr f .f^7 ^a^rr^ 
T^«^ TwT *Y ^ 7 eY fTcT, ^iH qr^i, qni *Y gn •I'T'lf "^ T^ nr f^m^i 
5««Frr^  iT^ T^^ f^ * 2i5t wm IfcjY If cm ai«frr m IT^ lY f i fj^ j^y '>q ^ 
^ ST %iT w(iaT % fs F'Y? tiraiT =T«rafY ^ jtpirre MTB* qx ^rqn fYl 
HY ^ " R ^^ Tf f1f?i I •"TPTv^  # r •f^ f»jti?rr » HTTT *Y t^ p l^wcrr, cpn 
'^M^Tfti'i'riT *Y %tTY ^ #TxoT i?Y ypiY^  ar^T 'T't^ Y * ytp^Hti fr^ 
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«rqRm T^t^ |vi " T^^TT 51 JT * im =T^ T Sj^ rt ^ i " ^« t^rpr' r^^ TTf^ r 
q ^ QTv2nai1 t'r artffT *T«frzi aiTT^ n Tqr t i ^ UH> J<p2rra arOTr •Tt? 
HT^^Tit %•! «* ^wm t^«Tl q|fiT t i eT«i wY HTT^  i«n qrt^v .Tf *Y 
Tf^'tfm^, arrf^, ett^fii* e^^eff *T r^^ i^crr ^i vt^q 'f m 
^ f l H t IHfniZ I f»iti<<'T ^ar-q JHW"-*^ ^ q?*7Tr. v! ^ m Y ' W p n i T . 
j^tp'^ Tti «^T ^ t^ f-.T ^ *«> «tTo* ^ fc^T t , ^' Jf^  ( #m"r ir^^ mil ' 
f r«rY« *1" «mTft ?l ?i?*f |5n — cfl* aTirr I ^ • f w i af^ f ^ Jist 
««e tT< »r< 9 '^^ T >T. $ty, ^ , TTtWY. «^f f^ -«87. *^crrr, »nm%2 
t - fT^Y 3t^ 5cl tHTT- q^<aT '^T ^TTf^ fY ?lc1 ( ^ t^T ? 
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<i?t?YTY ^ Tt! ^ \ | l , f«^V «rTvJT ^  qjS *& | « , r R ^ T 1^ ^ TPI, 
^ T Tr«n, ^ 1 % ! « t ^ t^ *?T fu ^ ' t « « ^ g f— tl<T ^ hx mm^u 
::^ f Y 4r^i f^vjY S| j n r ^ *? * rv(\ * #T «fr^ w^l ?Y r^^ TT i^Y 
^- ^T^Y m^ nTT- f^'ar ^^ '^ T ^ift^fY m 0^ ?.?, te^v lo 
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%a (jm ^^UTT HT \ ^ ^Y qrr ^ f^rn'r e'^g^f ^^'f^ ? t q^T i^^ Y ^ ^ 
atnt 'i'Y (^amt «t ^n.ci it i ?»? ^^ 4> ^ f% ^ jqp^mi «f (MY crnt ^ ^ f ^ 
sft ti«rr M rr 3,ijYTn?Y ^n I <ici «r^ T ^ T •II'T f ^ ^ Y «i^ "r^ ^ f . - / f qr 
^m«Y ^nr^f, ^1 ^t^2ff *Y ^ 11^ , |r»FrfY-=?iiTl, ar^ ^ i^T <• > 'n"Pr'^-
HxY aj7.it, <lTTf9* T t f ^ i ^ *i?^?rrt^ * " f ^ n ^ Y 5Y S^^YTCIT ^ *:^ 'm 
%'^ f , f^4«ti <!i^ Tfi; <^T vH* «iY^^ *^Y ^ ^ ^ T f ^ w T ?i ^ f f c i Wt J31 ^1 
1%^TfT^ T^ ^ ^Y?!Tt^ ^ t »T^  ^ , 3f^ HY vir^ ^ 2$ ^Y— *Y^ '^ ^; 
<i>r Y^<rY ?it^ T^FT «?T, 3rYT ^^^r tsQ^t ^J'^it *? ?? T^T *n ^^ >T-.'%Y 
^« «-Fi1?) ^^ t Tv^  '4^1lk i^y^ T^]i\ ^Vi ifT ^-^ ^y m 'vm 'n \ 
^.aw TTTT ^ ^ T I I ^ 
?- n^Pjr 1^' ^«rY- »» ^rreri i^Y iiY go ^?c , t^V5o i f i 
249 
^ f ^ ^ t ^ f|j?i?^  sTT?! ci9i ^1 " n« ^tT aJ^T ^ t r " an%T iit^' I^PTIQ 
Mf<mvn f^mi q|<rr t i ^^  j«p2rTe Jf y«i»r «Ttrrfv# trarr ^f^rn ^y 
j^Y i:i 5w^  4Y n*4n» ^ Y eqrcmT *T w^ '^ T^prt *T J^rnl f TUT I m-Y 
H m HY i f f^^fr f^i^?t 9 ^ HT«TT t i «*T«? 9Y y-m i^ d MT^ ^ TFT-
*^tY ^^r «HuT T M ^ w fft^' %2rY vm ^w-c; f?!^  ??Y7l r^Y j t v J^^ rw 
^ 'V^ TuY «^YT-T m i^ *i ^ff4* q^ Y ^1 w Y 'f^ fj? <r:TT "^  ^ n t % 
*:- *T^Y af'^ j'd y-'TT- «^ ciT 1^"T ' ^ I ^ T Y ««I ( j j f^T ) 3*;/ ^ 
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ci«n jcp'^ rre f ^ f i arr^ r ^ ^ i w t •or «t qfi^^r f T «mT ;prlc,?t1ci 
^ ^ q t^  q5 *^T srr ?!f?iT I t^ v«TcP=Tcrr I q?^ T?^  
I jq»msT ^ y^TT 4Y 3^ ^ 1*^ T« I afjt%m jcp^rrat I m^m ^ if 
jq^^rra *t?rr qr qri^rrrJ? 3"q^ 2rra *«fT f-T sfivf q^ T 1 ^Yl%€ ^f=pp 
jq^^^m t^ q i q r?^ ! ^ ^=11* i«n T R IT ^ P T s^^ t^ * T ^q^e JHTT ?^nr 
SIT m^i t i fUT i^m^m ^ q?Tr^ f»rpTY cierr r^rgoY T^p^mi q^ % *'Y 
Ijrf^ iRa ^YciY T I f^^ JifTci wY*T t ^ =T5I 3rq==zrrR^ TT "viR^ iT ^ q=rYt5FT 
*Y t;qT=r 1^  r-«^ T J^m^ •RT^ 5i»r 1 
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t^R^ 4y i i f f i arfU^H if? f i t fw^ 9Tt^fc?» T«pjrraT *Y *»fY wt Tf t i 
^ H^ T^m j t r t t ^aRpTciT ^I^Tait *Y =T?rt f ^ q r l l f«I^ HY 1^^Y *Y 
jq»qT9 ^ t ^ ia i t *Y ^1 9T«r eY ^ t ^ qfrf^fcjzff % ^iwr BHY j^^r ra-
«rTr 3rqfTT g n t^ r^r^  «^T«I j«p2?"ra 1%^ qr "^Y ^ qr ;(% f adi ^ ^ ^ 
-^q^ ^^ mi f ^ *T «5Y <iiYf^ «t-T -^ ^ tm ^ T ^ I err g%?i f i >QY !?Y ^ f n^iffnt 
arr^  ^ jq^^vi ?i«frt ^ QH^^ f I ^ e^ i fsetprx^ I Y^vt i ^ HY arr^fr* -^^  
q^ TTci 3^ Tq=^ qT^  * T tw-^ T^ i ^ ^ T RY 1^c i t^T t f^H Y ^ ^ T rr*r 
»lY ^ Y ^HTHT^ 4 T ^T T^ Y f» 
252 
' *=fYrr^ |a r r 1 ^ > T • -WT^T >r^  ^n^ g5-Rr«5fS=TY > , * TTTY ^ A-Y «»:> 
ifoK ^Y iffj^r.T :m ^^Y^e *Y *^TT?Y 3ff^ ifciY »fY 1 ^ 
6 * n ^ ^Y<iT ^sT ^r^\ I f%=«rY«? HT ^TTT^ *! *^fw^T'^*i, u r f ^ t m 
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'^  9*t t f y '^i'T ; ^ f : ^ fT?rrf q^ i^t 0 fwR^ t ^^WH i^ft i j( i^ f^uit 
i m t^ TfT'TT * r fei * f i i f f jsffr ^ « ^ Qsn ^Vf^ iq '^i'. *i««Tr fni^r?? O 
I^T I ^ ^ t i f t fl ,W^:r *Y ^4IH| ^ t l arT%cj«T l? t tF^T j q ^ m ^ «Tl^rq 
^mi • rrf5^^ le t ^V.?TI^ 'r orm^^u iq?t?iqi?i' jq^^rra f^ r m ^ 1 
f^ f^Y i j ffpff % jq*2m3 t?7f^T^ ^ 5n?-fH4 i?f<:-
^- \|fs«^  f?nr?Y- 3*1 ifTf^ cJ f^T?Y ^u ?v 
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^ V , S^^ , wy^7 ?iTV^t w^^f^ ^ ariHY «3?J? | f iz f f '¥\ w^m ^ ^ i ' ^ ^ 
« - « R t t ^ T l ^ c m f r n ^ T T T T Y sq'h 
?€VvS f o ^ qUTTvi t ? ! ^ Y JJ^ZTre I ^ ^ J? STTTf^ 
255 
i?rrtHT *T crjTf afVrq ^1"MT t i ^ri^m ^^^mi:^^'(fl ^ ^m-t <i.r HUrr^f 
^ f i q l ^ i^iHT^v,^  ?Frnfn«j *Y sq^ s^ # f-y\^*t "^m^ ^snU ^-n 
5ipr=r qf7!Tf('ci eY n ^ ^m "s^ jf^ iU^TTt ^f^^t^rr iiTq% Tmr f^r* fl-^Y 
j ^ 'fr-TT ^7 9 t j tpm« MT"f^ v=^  iHT'^vi i n i a»Tf^ ^tif;* ?r.-jf ni f'r 
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3^41 iB"nnf# »^Tv2?Tr ^^ ^ arts ^ t j q t ^ t i ? t n l ^i mi J » T T ??*rr%T«r> 
itpsn^sf «^ T TUT I ^^T^T #1 ^ t <»TT^ jq»2rra ^mt * T i ^ ^^ ««rrT 
^ ti^ ijEf m %T t ^ - T %T^ T i^T ^1 j | l^^y 'fr^l ^-nrrail I jq»^y*T7*f 
i" ^\m fn^itl- ?5|Y <*. Tr 30 '<? 
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pr?p»ctT j^r*rq ^ i^jia erSFrrf^ « f^f • ! 8JBT 
% 
tfr» f n^^t^* •irt#»^t?f ^^ 'Y Jiff: * t JW^ TT ^qf ^ f¥^ *««T --"q ?? 1^%^\ 
?- 2??iqT«f - fn&i «^ 90 5^ 
^- nqT=p«r m^i' " ?I^T «P^T^ ^T 'rzn' 30 vo 
258 
% H'^^fs* tt»T TOT »pjmY, f rmi r r t^ iT , f?!- *«€ r'??rf^  ir^Yf^'ft 
^viT «»T iihiw t*^ T "^i^Y f^^'r 4 j^m^ift % er.Y jq^ ^m'.Y ^ sr t^ 
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1^ '¥m ^T m-? ^ ^x J'lFtn^ J f^ ^ I flfii ^€ Wt * Jif^ ', t^ r^r fri 
tli* iif^^niil ^ s'-rTT "f i^^ "^ ^<m xmi f\ ^ nm -^m m^'€ %T " 
' »^R5(^ T ' , rPm iim ^i" ^ >¥i Z^WT" mmf^ j^^n-m "W.^T^* 
Tj «t t'f^int^^ j«p37Tii 5 ^ «! f^qrr t^l f^^ ci-
260 
t i HV^ m "^ ^ «Tftli* «!¥??ar^ ' i ^ p >r t<^  ^ arm f i Tfprr 
ffii^T ^ ^ W-wr m^m ?flm>m « mr % t T^«?% ^ ^ I w t - t^fpf 
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^«iT t SjQift S { ^ , isriiw^ ^'rvit vmr si^^ <i^  t |fw2?t ^ H> ^r^ ^ y«h j 
«^»o ?rr"^i A'T =r"^aT ^7 ^ T T f ^ ^ l q|ciT t r 
| 0 iH^^ jq^zn^ l ^ qt^T %^  ^ T T T - T ^ K T t^T^^T t i 01?^ ^ Sim: mr 
^- i F^ iT«i »?TT^  - arr^ f T t%»TY j«ptmi ^0 ?>? 
^- 3RT5! ai9«!«r - »rY3i si«> 3^ 
262 
T N Y*^ " %^'i ' to ^ I ' f a ' • J ^ ^ T H2<r t « ' ^^ TTT ^**f :f^T trjTaj 
rr<Tr1% J«P^7€ ly u»^ I iFITar ^1 i f ^ HY ^l^t f ^ p g-TT ^ " <^^T 
^11 vnf^ T'T «;i " , mn^i flt«t % * H'.* ^'^i 31^ 1 ^t? ' , r.^^ i^ e 
^^ Y Y' ^ "^ T^ T ^^ Y Y^ ' re-qifr xf^i ^f^f^ s^m^ f^^ ^i ^ 
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art-..7 "i'l #fT ^ iw-i? -.'T moj t t^ . f^?--»7T j f j«^ 2f-re tV' n .rNf^ 
* w m^mn 
2B4 
1^^ c!<n 3J ^ jtp^rret ^ ^m »T ^ f q 
; a .M . .M '•oii'iwi'iM i » i | i ^ » a m''0'>9 »| • •'• 
gi^ PuY ^ fT2R I^BY tpr jtpq-ra^TT ^ t^^' 3rR?^ =T?'^t f"rci ^j ^ 
I f ^ t^ '^Y -Prf^ ^ t ^ *f ^tJTT CSt^ € gt^5T ^ t^ 2^ 5^ ?^ "^?^  
fryffFi t^^ ^1 ^ cic^  qfMY •^q^ '^ mi ^Tf^?^ cm €"^ c3 ^iit^cq 
•J 
sr^ T w^pT , ti#r art"! ^^ 'r^ ^ ^V 3-«p?m ^ g ^ ci?^ ^ri^ T? f I 
f : 
« - ^TcilWTDT cJ«?T ^ T ^ ^- HTW^ Mt i- T^ 
^ - ^To ¥=? T m =RTT - apR *T t ^ t jq^qTO 30 ^V ^0 ^e^4 ^0 
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ft * ^ 
i^ *?Tfr ¥Y ?iT? ciTfr, ff^m-q 31^ 1 *?H^ %i fi«n^^ ^ ?iTrq4 t -
1%m t f^ - "^ *«TT * ! ?q jq==2rra *T jTr^ n" *? «*cr ^i * ^v% * ^ -
T ^ ^l ^m A 3F^T t i 5rc^ *<n f t wq ^ qrrw ^J ^ ^^^ f ^ ^ t l ' 
?taT t amb *«rR* ^ arr^  ^ t o ^ t t 2r"raY qsHTart *T * t l =T * t l 
26B 
* « n ^ ^ *Y J«P2?T« *cIT * T ^ ?I?^ =rTTT TZIT t , sf^t 9 H T ^ art^ 
*Y ^^ ra ^t^iFT ^ t ^ «T^ 'a'WT sfRiT «rr ^ T arR =r?t *WT T^TCIT I 
Hr=i €* ^T^ art"! gnWYr ^sTr^ r^  * 1%€ p 
*«rr *t aigs: ^ ^ T ?Y, ^^Tf^ ^TFR- t^ t^ c4 ij^iart r^r ^ 'R ^ ^mt $ 
JH *Y ffuffr^ * ^ ^^ 2? M ^ ^ P^T ?i I t^pzi'ra *Y ^4Y qs^T^ g^^ 
^" " V9 shall a l l agree that the fundamental aspect of Hovel 
i s i t s story t e l l i n g aspect. < B.M. Forester* Aspects of the 
Novel, p. 27. 
267 
»i^ cf ^H ^ t ^iT^T I m^fm ^Imi^i m^-^m *T ^ ^ ^"^ t i 
jt^wm ,^T am ¥Y qrssi ^T ^ T t ^ *7Tr wtciT l i ^t^ jcp r^ro t^ 
^ t t ^ ci«rr irl^^x JJ^T =T^ ^ 9l^ cit ^ =frT^ Ft ^rr^T arti i^F^rra 
¥t q n i *H wt sTTi^ ft I fotf^e 3-cRi-Ri *Y *«n^§ =FTtt^ Ft f r 
=^Ttt€ I jrn?: ^¥T ^y^i t f^ 3-q=^ zn^ *TT ^ ^ f^fs^ viT cm ^rf-
f^^i -^caput 5i^ T f ^ ^ ? 5rt qrs* ^ t%e q?=rT JHT ^ t r^rci f 
arti ^ j ^ ar^ p^ T^  * t ^r^t ^PT *T ^ T t ^IT j ^ A^TT * t fticjT 
% ^ 4\ qr?r f l ^ wt \ w$ 3rt?ifT«=»^? ^ ^ n ^ ^ «iht EIS^T^ t^ f^ t^ m ^ ^ 
268 
f t '^^% "PRT^n" %^w\i ^ mi^ ^ *«?TT* *T ^THTt^^ Vr^m T^ 
«? ^ cq K\m ^mi1m> ^^ ^^ riarT * \ 4Y 1^1^^ * ? T T ^Tt^€ i 
*«rrT* % jq^?} ;ig« ^ n t !• arte! fT«*?i | f srl-j 
a|f^-5qf<tci HY ^ • r f r ^Tt^? I ^ ^ q ^ 215 * f T ^T fl%c!T t 1l> 1^ ?^ Y- 4Y 
^T "^ " "T =15 c^ T^T t qr=g ^ T H ^ cl^ f Y flqtU f.WT ^ g '^?lT t ^ 
;^*[ Tq^?? "f^Tq^T^ q r l i^"RfY wt i K N Y T jqs^^miT % *«rpT^ ci«rr 
^T3i ^ *«?T^ *? ^ ? i ^p^T Tf mi % ^zftf^ j m Y r «jiT^  ^ 3-q==2miY 1 
5iY ^m^ 5Yci ^ ^ TTTTsfT, ^Tg?r-«rTt mi ^ i ^ arr1^ I ^1^^ ^ Y 
269 
*^r ^  ^^ 99 m^ m: t^ ^Kr q ^ ^wr^ ^  1k ^ ^ ^y m^ *^t ^* mi 
1k^ 4'lwx m mi'^ *i=fY t , f*^  3-q^ q"ra 1 TTB^  *V ^rfr ^ ^ ^ ^ 
H\ Ei2^ T i^C '^Y ^ Y ^ Y 11 ^ qjTT ll f w Y qi^iait *T *Yf clTTcJ-^  
=T5'Y -^m SftiTt^ ^"R^fr 5f*r^ |5T '' s^-R ^T ^Y" ' Tcp^g ^ t i 
^T rfciWTB «T ?YciT t , f^^Y -sqitfii $1% *Y q ^ T =rwY I q^ jq^^zrra 
5RP * Y f^fiart *T ^•RltV^ Tf^ W'TcIT t , ^ 3vl ^ T TT^cIT t Tf^T 
^ I ^ T fYciY I fm^^ *srR^ qY ^ | i ^ s^  ^  ^ r ^ ^"Ta, ^Y" t^? ;rT 
^ ^ *«nTv§ *? ^  *«?T^ arr?) ^ f^ <*^ T^ st^T TST ^arr ci«rr ^ ^ Y ti 
^"«^5 ^*mi t i q t^ ^ f r ^sTw^Q ^ tl»gY ^ a^T *Y aRiT «i.T f^rrr STRT 
X _ — - -
270 
^£=rT rat RT fTHI ^TcTr ^1 
^"I^TT f^ ^rr I ^ 4 5q^ =^T ^ "f%«T t 11' '* iq^-ra T R ^ ^fr^ *T 
1%uT *T ar1^r^ si«nTt^  *Y Htfn -^q^ zrra 1 ags ^ ^ ^qps? ^\^i 
^ « n ^ ^ €q3=T art"! t ^ q ^ ^ qY 3r1i«. H c^^ gcrf =^ fpr -f^ur "^Y ^mi 
271 
^ f^? ^^ qf cq-guf ^tu «>2?TT ^  i^'Y ^Tt^€ I fs^Y qY jq=^ 2n^  ^ ti\^ 
HY qr? ?T J^I. ^ f i ^ ^ t%'^1%t^ t^-wtciT^ ajsr^ wWY ^ Tt^ = : 
g»r '^ qr? ci«rr f^T?r q'Y "^ Y^  ^T1^« I zjf^  1%.^'Y Tq==q-Ri ^^  qr^ ^^rv^^ 
^ ^^^ Hft f ci^  ^ «qrci ^J *fT i^T ^^ TT I p f t fw^TfniT qr^ T 
*'Y ^TTHTt^ ciT t qY qia* qi JSHT^  I'raa'Y t ^ 1 " ?it ^ ^ 1^ =TT jq^ ^^ rra 
*Yn ^cq^Trq^ r i ' Imri q^ oT t i qpg qi^t ^ ^ f ^ t *? "s^rniTf^ 
^ 1 ^ ^ ^ f H ^ 3 ^ wt I ^1^« qT^  '^i^ r^ ^ mrn ^ ^ wj^ ^T1%€ i 
m^ 3[1<\fx<^<i qr? art^ 5 artl«i lajJiTcT cisrr TH '^YZ? 
^V^ m1^^ fm^ qrs^t qi ^^i mi^ q| ^^ i jq^^^ t % ^qY qT=rt 
RYf^ «3T qY qr^t *T 5^^ 3 ^ or I ^'^f% q1"f^^T ci«rr ^T '^^ T^T ^ arq-R-
^ qr^t *Y tiqr^T * t ^ t i %^^ SRIT^T qi^t I ^fr^T ^ HPTIII^. 3R15^ 
qY ari^T^ cic^  t n-^f% f^f^^ qfrf^?rr<i^ ^ qr^t % qt^-«^ ^ aF#=5 
272 
qr^t 4 *«iTT* ^T 1^ «rTa * ^ ^T?i apq ^ f l ^ *iY q^ rr^ r^pT f?r?rr? ^ 
qrmt |i f^;[5rT * \ TY frfcf^ff s i r r ; r ^ tl'^rr 
CTTTc'W t^1y STTT JCF=lira*TT ^T^rt ^ HWt cl«TT " f ^T^ t ^T 3^¥Y 
t^TETciTart t" T^ViTZR ^ vq^e «|sX ^ T t l S^fT t ^ f u ^TTT RTB^ *Y 
qT5r *T ^ f t ^ ^5^ w'Y ^ H^e: ^YaT wmi t 5R» **r ^jVr ^ t arr^^^cii 
wY ^ Y q|ciY" ^1 qT=rt 4\ j^mi k arTUTi qi q t 3-q==2?-ra ^ ^ f 
t ^m "s^fl^ j^fcTR 3"q^ ziT^ T If qT3* M Y t ^ - n ^ f p ^ J W T 1 ^ W I^CIT 
273 
cqrif ^ f ^ -f^ar 4T 3-q=^ -ra ^Y ^ q r ^ i I* 1^ 9 arr^^^ ci?^ t i 
3- ^qY'^'H 
z^ -pr ;^qY^«H ?n^ ??(% ?i«rT f r ^ ^ f*Pr ciY 3-q=^q-ra =rtT^ ^Y 5fT<^ T i 
9qr?f ^qYq3'«?^ *? | f f^-«fmT^ fYfY arr^?^ t : 
*qYq*«Fr ziT ^^7? *T ^ t ^ ^ p j li ^?rR^ 
*T t^*"ra *TTT ^tVlT t l *8ftc«.8H *T ^TTT* ^ ^Tc^TT ^I'^^^J WYffT t l 
^ ^ eitVifx^ci ^qYcfr'Fr - i n qT=Tt «^ ^ffp^t ^Y" ^TJl -^qji^j qY ¥Y 
T^^ IY t l ^ i i ^«fr'?fi«H *'Y gqrcfuT % 1^c ari'TTz^  t tl-. 4TT^ m^f^-
274 
sTtT ^ "^^^ ^ t m^ t i 31c,: ** ^4) ifr 3"q=^ 'Ri ^H" {^qr^ rat 
qf;[fv«Tf«i f^^Tq ^ T^<] c!«rT m^ i*Picj ?t i 
?i«m r^ frtfiiq=r '^Y "^^-RTI^^ "^rci t , cm" errant *Y f43^=fmciT ^ 
*«H T^mi t ?!t J M A Tl^^iT '^T '4y cZTP^ f ^T WVFT I 31^, ^T^ 
^ t\ qt^ f t ^ ^ T t ^Y tT«n^ t^^rr STR ciY =fYie wY ^T^ I 
(s) 3-q^^T 
275 
j ^ i ^ ii,«A:4?^q^ saqr^T :f>;ft frig qTcpT I ^ ^.TT fsfrq^^H gf'Y f;q ^ 
(T) ^fVPclciT 
fi«i^ q^ q=T t ^ ^ '^Y ^ f n * ^ ^Tr, g^^ '^t ^^^'Y ^ af-ra-pft ^ ^w^n m 
s^fm^T i^T o'Y ^qYq '^«HY *Y ^ c f o f ^ 1 ^ m Y 
^Tci ci^ '^Y "^ tsci ^ WY'v^ iTcfY t ?'Yi an^ 3^^ p i f r % T^T ^-Ri sj'i^ '^Y 
TtTT =T^ ^Y TRIT 3TYI t^^5RiT ^ TRlY t | 
276 
277 
STTT afcpfr ^Tfi *^ ^ ^ ci^  3=T *«rpw«T *T qrs* q i t ^ n ;H7^ q^cii 
?e ^TT ^qrg ^«Ff, "^T^ cl«TT I ^ T *«? '^»«H 
t i qi[=^ ^ ?i* *^^«-H *Y H-pTT qi^t k ^^^ =T¥t ^ •rfYa cm m 
^iA jqjBci icrr 1%?i^  apTT^?^ t , i^-pT ?'Y 27t^  ^-^ ?r«% , ar^-mit^ 
c[«n fTT««' *«fr'#'H ^V\ ciY qTcS» ?^*Y f^^ri «^ ?rr q^ r^ q^^^T =^T 
m^i f¥i^. g-q^ -^ra «PY qpri f^r f?Y S-T^'Y ^ : l^ifr 4Y jq^^-ra *Y 
^- «To ^^T3irW- ^V^ ^ ^ 30 < ^ 
278 
«>TT ^ ^ fVr "^ ^q J? ^ " N T ^Tl%e aP?WT sm TTB^ I t ^? f^J ^ ^ 
^^cra ?mT arTciwpT *T 1%^ OT *i?i s^ rq ^ ^ 
•j^^r, f=TT^ cfT^  mr, «rg^ =r ?)TWY, > J , Tl»r^  r\m . =T"prTfT 
frzrrt^ jsigs ^q ll »1^^ ^ f j qp^ SJMT ^ - R T I ^ f i t^rar &(^ ^ 
5fT^T^FT t. t^^n I t^ t? I f ;ig^ R5!-qciT$ 
^- ^To ^ -R r ra - i^-pKi I f:q go ^4€ 
279 
5fci f I <^: ^ofr arty*?} I ^ T ^ t ^ ci^ rr nm^ ^VK ^Tt%9 i ^T^f^ciT 
Sr^T^ ^T "^^JT ^Jci g^^ ^m ^^ TT^ ^IcR" 
280 
smY ^rf^ 5FT*T qraii f> q=r ^ ^ T# ci'r 3r^ ¥Y *cfT «qrcf «mt 5rre»ft i 
•> #1 
%?WT^ ^ ^ 
^ i * - ra J^ Y^ * l H 'PTT ^ 1%»HTf«Ri( t^2^T 317 mt\y 
t : 
fH%fT^T^1, t^TTT , HTm cl?rr ^^^f^1 fT "^OT 3-cp^T^t ^ 1^m 
H^ I'^ 'Y q?iT t ct?n ^ t .^*N ff'^ 4t qfrf^fcr^rf sp^ r ^ t ^ f i ^ i ^ 
281 
II *T^ f^TTS '^Vc^ ^Y I am: Vllf^T'ftW' l ^ n *Zcl ^ ^ ^ f4«-"l^ 
ci«rr ^TTT tT«5i2fi' «g1%<! ?nFr W'TTT apR^ zRi t i ^ f c « . ^ ' r a I aF?i»m 
5i|fo *T ^x^ ci«rr ^ ^ 1 ^ t%oT amT t ^ i^F^^^ii I f^? wi^m 
ciY wYuT wY I ^-m Y^" q"?! I. ^ ^ 9'^ =r ?i«rT fYfci fFT«jt '^i »fr guf 
arrnT t i M Y HY jqp3?-|^ ^TT -^Y ^ ^ e-'^TPT 1 TMT ^Tl%e t^ ^ t ^ 
T^Y ^ Y ^ lYciT I ^ ^ q ?t ^ ^ tl^cl ^ -^ ^ *T?l 4.T f ' m ^^tom 
4Y WYTT ^Ttwe I 
282 
!4- tipBTT mi MY 
%^ HV^ left RX "PRT ^J^ ^1 ^ T ^ l^'Y ci^ ft gqrg wt ^*cpr t ^ 
^T*2?t "^Y ^ =rTC 5IYT 3;^*Y ^^-pr anrt^ ^ T ^TH i t ficPr t — «Tj-«q 
1^ "Pf^ 2? fT?q 5tt l ^t^l T c^IT t j *1T^t, t ^ ^ T l l art"! *'c^^T3rt *T ^ 
^^5^ ^VTT , an "«iiTf^  3?!=TY ft ^•^^ JTRY "<rVfY i — m^ ^ ^ T ^ 
t , S^YT ^ "m 5Y 3 ^ -sq^cl ^T^ *Y "^F^T^Tf^ ^ t ^q 4Y W ^ ^cfY t l 
api q t ^ ;jg ?if«tci *Y ^ T ^ i , ^^c} arYi T==T?i * 7 ^ , IH 3^§.T 3-q f^m 
*T ^^ clY ^ HT^Y, t ^ T l Y CYT H.cq=rTarY ^ STTT I H ^<iTT ^ ^TT-
%TT fTt f1^ ; ^ ^ ; 3^f T ^ a | f jq^TT *T ^*o f I ^ Y ?lf4?f «hY tlTf^r^r 
% 
^ f?#Y *?ci ^1 "^ sTo W R ^ ^ ^ ^ -re 5^Y !• fs *«Fr ?1 ^ T«g: ??Y sfTcfT 
t 1^ ?i#r *T "f^^'Y j^^-m ^ t^cHT ar t^ q^c r^ l i ^ ? i : ficlY ^^ ft 
283 
fi#r *Y qt1\i i^TTr »fr jq=q-ra*$fT ^T 513^  
* f f i i fYf Tr^t f l " ^ T 313T ^  4n^Y q-fn *T 3fq=rT f'TH ^^=TT C| I * 
am: WH q t f9 ^m ^ ^^^^, f , i*qt1% ^ ^* ^ ' i ^ ^JY^T g^ 'Y ^ ^ 
17?c^  l i *«rpT* ^ afpiT ^Y cf^ ficPr f.T 5P?VT * ^ T t ^^fft^ 3^ 
9TY gr ^ ^Wi ^Y j^^T'RiY 5t imT «^ ciT I , f r t t ^ ^ m^i f!#r "^Y 
^Yi f ^T^ ^m 7^1 qftiT I eF^m- fi#r *Y ^I^CJT ^^T ^wwYcrr^ciT 
284 
2^ 'wYft -Tf?^ 1 .^ qT"^T ^ f - i ^ ^ 3r fy^ r. fl^ ^T i ^TH^ fcit w^ w^ 
q t jq^q-ra^TT I' ^ t ^ ^ c ^ * \ q^ ^^ rTT g '^ci ^ i jq==2iTC T^T f t ^Tl%e 
HTTI C?«TT qT^ ^^ c^^ Tsrf ^Y qis* an*?T^Y tj ti^ ^qr ^^. i ^ t J ^TT vq-«e 
# fs. <?9 flqfiTi *Y M1' STTT qjs* "cfn ^ ^ ^. 4Y^ ^ arrc»f^T * T 
285 
^ T ^ ^ 1%^ zmm g^T^Tt ^^HT3f1, .^tfl.^  jc^nrn *T J^ RVT *> i cit^ Y 
^ - ZQ 
\^ -^la i t o 5»"R' -jR^f^ ^ tl^'Y j^ p^rra 50 n 
286 
sfT i^^ ci ^ 1 ^q=2mt ^ H\ q?T^r«j ^ c-a ^1%*>JI ^•'Y ntlTi ^ T T , ^"YT 
*Y 3-tpm^ f"! 5fgS clef «t1^TIci f I %^ ef1^ 1%%-. jq^^^Ttl 5 l ^ 79 *Y 
*T jq^^rra ^ c i c ^ ^^  sq^ IT? c^ r 1 ,^ «ii;tt^ 5^ ^ ^^' ^^^m% 1 79 * T 
^ ex 
*T Tc^^ FY=rT ari^ ^sr f Y f 1 
^- Se'Rn^- *T3q .^ v^q 30 ^c^ 
287 
t l efq! ui'm Kim ^ q *T t ^ J ? ! "f'lti ^^m ^m ^^ ariHT i ^ ^"^ ^ t f j 
i|. f^ c^  Tift ^'^^1 <\ i^tMi Ht7!tf+ sq^^TsiT "^  T^J7 ^^^ '^YciT %\ m', m 
q^nc ?]fs^ w) Tf^ T wYdY 1 qi ^ ^ jq=^ 33T^  ^^. v^t ^ t r ^j 
t^TZ^'Vd ^Yci ^1 Y ^VrY ^ 1^TiY, ^TTY ^^T '^ a^fTiY arrf^ *T 
ar^? ci a wr^i .^Y c^^T^qj ^ ^ ^fm H^^ f-T ^ T ^F^T 1^ ^1k<Ki 
*zti ? fvii^ Y^" '^'rl I ^ T Z ^ I B qT6* *HY I^TTT * I =r?Y ^^CIT I ^ Y " 
T^TOT I % %^\ ^ $ JT^-Ri H^ ^ f t ^ t i ?Y crq y 3fTq GT'TSPT I 
"ft^ t ^ ^ ^ Y 3p?n fYfci ?)T?^ ^ 1^7 lv==r tliS-pciT fY ^ f '^TY 
288 
t^ '=?fY jtpq-ra % my jm ci?^t *Y ^ ^ r ?i? 
arTci t ^ m p ^ f q ^ ^wY «iT ^^ciY t •fl> ^ <!cqr j^p^mi % arfyTT ^ " ^ 
t , =T^t clY JtpqTO ^Y l^Jsil ar^fr 7^ ^T«»fY I ^ clY f ^ t ^ f Y ^ 
^ T p r aTR 3-q=^ q-ra * T J;»^TT c!«rr ;WTT %^ ^f<^ ^ nm %\ •i^rtfl 
ari^ 3-q=^37-ra *Y ^^ Tcr m ^ H Y ^ * Y ^ r^ ^ Y ^^^^rT "^•rai t i arR 
jq^^-ra % 1^*1^ ^ f Y ?9li c}?^ fY q r ^ n ^ ' T ^ T * Y * H f*! t^nrr 
t ar^ T ^Y f ^€ SR ^?R, ? cfY f'^rrr* "^Y - s q ^ f ^ f^N=TT q? r^^ f ^ ^ 
arl-T =r ^ f t ^ t ^ ^ ^^ fl"«=^ciT q i i af^s^ ^ '^^ ^ ^ §»FT ^T m^i 
fcrfr i M ' m I 1% apR ^ -pf^Ft ^ ^t^TTT *t3=r WY T^T t | 
289 
^ 5|^  t ^ T $ ari l 1^ zf =TTt^ e ^ J ^c^g^ 1^T t t ^ ^ T ^'^T 
9>TT m 5 t gtfHci ^ i toi Tzrr t arl"^  ?9^  iTTn^ ^ , ?Tr^  T^«TT 
z^T flt|z?T m 3^^ ^ mi 1^ Te f fjff^T gn J^ I^TT I ^ t^^ri 
3f ;jq-Tra ^Y ^qni =T5T TTTT I^TCIT I ^v^ gn^ 1%"^  CI<TT ^^Tfr^l 
^ =TTt^  l^ 1%q=r, H"nTT ^ ' =TT^ T " fT ^qi^T 
t 5|^  3iNY 5B»^ T ^m €^1c^ ^ ;wT^ I ^ivn 3f ^Tt^c^ ?tu g t n f ^ 
*Y cfTyTT "^TT^ T tti^ ^Ta ^ t^ =r^  jq^ q^Ti) cjc t^ ^T WYTT ^rnTq* =T?Y 
( cic^ ) ^T^ ^ f : 
t : 
290 
f - H=^T 1¥TTfr ( ^^ l^dTT ) 
TScTTC 
3^ qr^t *Y ^^I^TTT ?T«TT 9^z?Taft f T ^ ^ tl-qT ^rmi ^1 cfRi> q'PT 
^ c i t^ -qT STTcfT t | STo ^"nqR" a(^^ qrr^^l" ^ sg^TT *«clTC '^Y T^l 
41-^^ ^1^ mtr t^-m t l 
5R t^-^t 3-q=*qTB ^ t 3n?i*mT ar t rn * Z ^ T t ci'r 3^ %Y" q?#r ^ f ^ jq==2rra 
291 
qnfr *-RRt ( *^?R^ t^tuzjt ) I ^TfqRi t^^'Y ^^T 4\ -Ri^  ^T 
1^ ^ TtiTC *T M Y ara^ i t%^ ^ ^if^ 15YTT HY "^^fr t i f q r i ^ 
ciH^ 1« 1^ ^ ^Y^^ ( ^T^t^ciT ) $ «"r«T f H q i t^r^^iY « r ^ t i 
t^ ^ =TTt^ ^ "^ cns *t 5^  qpfr f ^ Y g^ Y" ( ft^T?^ f=^Ts\i ) * T 
arg^ ( arf^c^ ) m1^ ( a r r ^^ ) t i arcnz^ ( arci: ) "^iz *Y ^ T ^ 
t ^ f r ^*?rT^ -pTcff^  ^VfY (JcFTT ^Y 3F5$T "^ T^TC ^ V T T I '" ' 
T^ iTC *Y sqrciciT 3^^ ^ ^ T37 a«rr ^ T C I T RT ^Y ^H^ t i am: =TT1^ 
^ -Pra^qY- an sQ^cfY t ^'Y t^^ f^qqt V r f i i ^ !• 1%€ jq^^^rr^^Ti 
t^ "PF=T J»TT *Y <^ fWl^l t l ^»fr ^ifr ^ :p^T^T ^Y T^T *7Y $ 
f^€ ct^ ap?^ p^Tc^ TTt *T ;iqVr file} f SJBY grr^ R^Hq |i jq=^ zt-raT 1 
•^•R: ^Y- -prTfoT * r r !» t^w^ t^ arR*l^t *? 
?ic^ =rfY t l ** fg <^Tci q i w^ HY m^K\ WYTT q|?fT t % f^11^ -^  f q 
?- ^To apagV^^TT - =TTf^ qpfY f*?j e^Gix ^ go ^^ fpjlj qi t^ l f lTT 
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4Y T^ TE f.'r 1 ^ ^ *z^ # 1 " ^9T ^ «*ciT I ^% araY ar^-re i^=fr 
*T "f^TT t t^ ^ T t ^ tWTT, =TTt^ "Rl^ ^ 9^ art^  ^-ft-rj-^ ^ « 
"^ TC ^qr i *TciT t i q7=^ ar|g 5ra t^C^T ^ ^ T t ^ l> 1%? "^"R: **r 
*'Y f f ^ t^ f . t l qf^ ^ C^TT T^ 'Y wt I ^ qY wY m^i ^ % ^srra 
"'^'R: % 3^ .^ q-f^i-^ '^  ^Yl •f^ *«T qj? wY T^T ^Y srYi 3^ qT=^  ^  
5Tn r^? ^r'r^ % r^ i^Y 1^-KT q ^ qi f f^qrc i *Y i ^T^ ?«^T m 
PcfH^ q^gart q i f f^q-m * ^ ^ f^m^ t i 
T^TR: ^ ^TT |i w*rci t - iwq 5^T "<!?rR:, lSciY^ 
T5T ^^1 I aPTci T5cfT2: ^ q5#r qs=TT p f r EE^T ^ ^'Y ^cfY I -^ fYi 
t ara: s1% '^•T^ I ^Y =TTt^ ?Yci ^ j^*Y *?Tfr 3r1i«»c^ T w> j^Y *t 
5«fr | l wY«iY t i TS f ? TtiTC 1 gfr *wTfY *Y sY ^njsi'^ ^ 'mi 
qf?iT t f « ^ t^eY qY =rT"f^ *Y arr^  ai^ T^ 1 ai^l^T =T WY I q r ^ 
TS | « T^n^ *T z?5 sr^  =i^t t t^ ^TTt^ *f «i2=rT^  fcq i l ^ e* ^ Y ^ 
^ - aRpr aps -^ra |S=fY- =TTt^ ^'Y ^ i f T ^ ^\j ci=T r^i^  30 <ito 
293 
^ # r t *f«H i^ VciY ^ Y encft t f«fi * fTTt 2?T =TT"f^  *? ^pB err ^rnfi^ 
arTr*H 't =TT1^ *Y 2|K 1^-tnciT FYTY Tr1^€ •^. r^? ?ri%^x w*r i 
mr% ^fTTRi =TTl%?it ^ #Y ^ mix *'Y f^-«T?tT t^ciY t i .^4Y ^ Y 
=TTt^ r^a^ cjq^Y T r t ^ T * T 3 R I ^TITTI i i f l? fi ^TCI f i | ^ J^ Y FY, 
3rq=^Tti*Ti *Y ^ =ErTt%e 1^ ^ a^ a^ 'ra *T ^m^ a^ r^q i:^ 1^ 1^ « 
1^^ i«»TT 3ra<i'T 3Fxi ?VTT f ^ ^ q"ra^ *Y ^rf% ^Y" ^ i JJ^ Y" 3 ^ 
9^0 ?^g^ t^ 4Y ^Y^TT t^^rr I 1^ ^-cpTre arYi * f ^Y ^T =T ?Y. ^ 
^- The chain of «Y»nts in a story and the principle 
which knits i t together. 
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3i|i%iT ci?7T T Y ^ =r5t w*r»rT, ^^r^f ^ T wY m^i \ m: "^ ^'^ m<\ ^  
•^TC gqrq} ?iPTT ci^ wt ^tpq-ra HY goffj^T ^.qr^ HTTT ^rre^T I 
*T ^ « ^ jags ci?5r ^ " ^ S T T f-ic} ? I ^ T 1 ^ t¥rTT *Y ^Tt^^ % qrr 
fiT f^T^ * ic i ^Hq t^TST w Y t ^ ^ f r ^ f.*p=r ^ I ^ ^ q^^ TpT iRcff^  F*r^  
=^T"f^ €, i^iqtt^ q-Pr =rTt^ «5 ^ Y g t^wi ^ 'fY GTRPT t arYr "Tr=rt * T 
l«2r^  =r"PT TPT *T q f z ^ ^ ^ ciY ^ *^Tc«Ri =r^ 'Y -^ ^mn \ qT3«j» 
^TlciT t f^ s(^ t ^ ^ T t ^ ^ q i ^ t !• ^ f r r ^ f 51TY ^ ^ ^ 3rc^ 
?^1w=r '^Y Htfcj ?Y awfcf qr^T I ^ f p ^ ^ f^ qrs?* *Y arqrY wrH)' 
« i ii5« qr? ^ artl!ft«%?i ^ « * *Y ^ apq qr^ 
cl^ ? t ^ qY ^TV?lt%^ « h ^ ^ Q - ^ t ^ c l ?'Y ^ ^Tl%ii I qT=T a r c q ^ 
'Jf^rnscl F*^ ^ T t ^ ^ I artlfli qY | HT^ ^•r^ ^ = T T ^ *'Y W f T f H F Y 
mdY # sfYi qT3* qT ^ q=^ ;jgs?iT ^?nr ^•RIT t i wYrl ^T jags q i ^ 
^ T ?Y^T ^T1%« t^ f ^ ^ =^ fT5r *T qra* qx af^T iWFr q | ^ a r l ^ 
295 
's^f<mK^ ^ arcft f f^ n >i^ *T arTf^ ^ T^  i ara: ^q^e fan 11' ^ T H T -
ci^ T qfTf^ «rfci3Tf w 4 qi^t It ;HTt%ci 9Tcfr $i s^fr ^ T T % qr? a r l ^ i 
?IT8T ^ ^ f l ^ f-T q t t^^TQ f*rciT ^^ TclT t l ^ q i ^ f fc j g^Tz? 3-q=^zrrafTT 
*«rH* * t ajq^t ^fHe If T^T t 3^li ^ K wY 5r? qT? arfr ai? qrci t i 
gfrq ci«rr sRfr^T I =TTl%er ?f?«i f9 J^TT % a r f ^ i qi^t *1" ^qsiRiT 
*l^t I ur\ cjt1^ ^ t i q^^ cifl% ^ -^q^ ^^ iTa^ TT arq^  qr^ * t TTW T^arf 
^n ^ qi^ ^55 art^  * T 4 f.ciTqt s i r r qis* q i anHT JWT? fl^cj ^ t i 
ari^t^* =TTt^ clffit fY p r r ?!T^T 5f1l«i j i q q ^ ami S ^'>fcf? 
m4^ l ^T TTt^e I Tq=^ "^re ^ €* j?^^ qr^ ^Y t ^ ^ rra qr^ jfr ^ ^ 
^m ap^ qi^ ^ ^ T ?}»rT$ i ^ «Fm !• g« ?i ^ *«frwH *¥em? TT^W 
^ * Y TTf 1^ «r' cjen apq «tjY J».TI ^Y" HT^Tart, 9SfT3rt ?rZiTl^ §iT 
296 
mi ^^ I m% artcifT^ci ap^ gnt q i^ ariH ?F=«HY fl4=T ^ Hl1h 
^ V^mi q | I ^'^ ^ ' r l ^ jQ« I^TfTcjT wT fm^ ^ a n r n ^ 
^ vi^  t(\^ 1^ ^wfr ^^ di^x zrPT -^w p ^T ^-pr 4Y m^^m ^^  arne c!^  
f , ^ 1 ^ W ^1 «* 1^'«r ap^5j f'TcIT t t ^ ^ W^  3^1 -5^1^?!?? ^T 
'^Y ^TT^t^^ciT c5«rT "^THTf^ciT ^ ^iwi qf ^TtdY t i arc?: ^ ' r ^ |3rr 
?r I affu* cppgr w\^ ^ jq==q'ra*fTT ^^ ^vi cf* =r^^ qg^ qi^T «»27t1^  
^ | f flgS q*T5rt STTT ? t ^qr^ciT tq^ «WY ^ i ;jq^1^*TT *Y ^T1%? 
t^ ^ maij^i qr^t *Y l Y % ^ i ^ qra* *Y arqpr ^ ^ ^irlci ^Y i 
itqT1% 2?t?r 3=r^ ^ 2(|c! 3 ^ *Y1^ *jiY P<$r«iciTg q i ' f r ^ ^ ' Y ciY r^ f f ^ 
^TH ' ^ *qT1^ ^ f=^-R ^ ^ qrfT^ciT r^r ^ : ^ ^Y ^ 'Y g^ i^T i 
^ i ? | f ni^ i-^ TciT^ qY wTfY c(«iT *1^2rr qY i ^ ^ arf^fjrgi^ -CJITC ar^i 
qT7 ^Yrt 'f ^TT?r^ :![^^T ^T1%^ I ara: vqT^ ^afj % 3««rrT* ^ a j ^ ^ 
5iT qr? w'Pr l^Y ^ q ^^  ^qr^i^T f q ^ l " apzm qr^ r ?i«rr *«rH§' ar^ 
aran aRRiT ^tvi t i i<i ^ T T *«rpT^ P^TT qfTfv<T"Ri^ ^ ^ ^ qr? 9lY 
297 
^ jq=^ 2rre »t g^^rai mi f^isn amt t i q ^ ^fr^ t ^or ^ j ^YTT 
t^ ^ ^ 1 ^ ^ z^t RTTT ci«rr 3 ^ t ^fr=Tt t't ^ *> *^r ^ ^ ^^ TTCI 
=rTt^ q?ci m^ e^ - arn I ^ P T ^Y T«fh: 
11? ^ 'TcTr t 1^ sr^  art^  ar-ra crre ifr arqfr fY 1%^^ I. T I ^ Y ?==«TT 
9- ^ T ^ TT *«lYq^ «H 
298 
ciT=Tt ^ ^fz^t *1" vqpe *^oT ^^ c;t *wpfr ^i^'Y wYcfr qr^'Y T^YT 
1^ « q? afi^ ^xft. t 1^ *«iY'fl««FT 3rFr?2Ri, ^ f ^ r^ ^«rr ^ - R T I ^ ft 
HTf^ cj«rr ^ f ^ r^ *qYt^ .q=rT fY ^WTT T^TT ^TI^? f^^ qrs* qr ^ 
f« c^fi^ A ^^rmi ^ " ^ * r n ^'fer ^1^ I j to fspr t ^ ^TCIT ^T 
^T«e *rTT Ti t , 3 ^ w? *«i1-*«H sTrr i ^ T ??rr r^mT t i qr=g 
299 
?«*T ?15 mm Hft% 1^ -^'F r^ra^TT a^^T 3 t ^ ii^ci ^ i ^ *? sit 
*i1r^«FT t ^ ^ wl" »T€ f I ^ t i mw^ gjfTcf ^^"m" ?ITT* «^rT ^ =rT«T 
^«n ^"2R apf ¥Y g^^qTart * t flgs ^ H *«frq*«fTt ^ T I T ^ T ^ l^ ^rr 
I^T t l aRI: ^ f ^T?I *qtq*«H 7^2?-^ t ^ T .^T ^ ^ ? I ^ t l ^Tt?Tcf 
f * « t ^ T q *"r §H 3^ ?IH2? <i* =TWt TTT mci, 5j3i ^ ?TT 3^^ 3|Tc! wic! 
^ *T ^ , aiTcf^lcl ¥Y q ^ T ^'t ^ ' T IT7T ^ t ^ *«frqi=«H *t" STTT 
3C0 
^ T1^ an?(Y f I eq>f^€ *«frtff«FT ^T "^==^ 1, g^ Q cpsrr ^ai^ SRI^ ^ 1%e 
-f^-rr 4,2riFT ^ ¥Y arm^ficiT wlRpr t i gqr ^?rrctt.«H I t^€ ^fr wit! ^i^t 
•^  ^"^f^cl wY=rT ^TT^Jfti t l 
t q n 3\il' 1%« =TTfw^  c}#f* *Y ^imiTfr m^pft Trf^^ ^^ i t^ ^FrTTfq* 
l7iTl%* jq^"ra f^i^ T^ f t%^ qi^Y *> w^rl^rrt^- 3fftj"sni?rci qY mJ 
t^ FT^  qwT ^Y t^-n<iT5rY ^.T 5 I * 5 ^ qc.T ^ T ^^ 1 Miqr ^^Y ^m 
31^ 31^ ^ >^ Tc^^ "^ 'Yi ^ JT^T ?!r.i^  qr^rt ¥Y t^^fRiT^ vq-^ ?Y -mt 
f I *«iYq^ «H *Y q-r^ TT ^fn iY?f T R * T ^ 5WY ^1%? t ^ ^ ^ ' ^ T ^ T -
I'n t^m f.Y nqq^ ^ ^ f s ^ i l qai^ q^ =T fY 1 q i ^ ^-mTior qr^rr 
^- 3f#r apsaf'ra l ^ f t - ^ T t ^ *Y ciTfm arYl ciwY? 50 3^ 
301 
eT ??^T ^ 41^ * t RT^TT ^*r I «« JfliTT HT^n »f^T^ ^ ¥Y =T?'T "^^ft 
4^^ 11%? 3 ^ *«fYq^«H 1^^ ^TWy K[Wl 1^ f t& ?Y f'T T^ ' ^Tci t | 
^l f rsTl «^  I Hr^ «i'4> *4Y jqpqr^^TT H^T^ ' ^T ciT^ r ^ 1%€ v^ c^  
**H i?Y=rT arr^ ?qq * i f^ { ^ cm m^ ^n\^^?^ ^ ?i^1 *Y ^ ^ T ^ TtlFei 
^Yfr qTt¥ti I 4 ^S ^ t¥-=efY dTq-^ m^i *'Y nt tq j{ ^ T t ^ 1 q l ^PTY^F 
3 - 2 
^ qrcrfr T i t tm J««TT * T W'r, J 'P 'mi^TT *T 
T^^\ 3^ %T ^tr'rqt^ CI«7T ^m t ^ o r ^T=TT T^ CJT t i ^1^ ^ ^ m 
=fp7qY 4'I HY f ^ t q (jt yif-T t l qpQ ^m'H *T ^^TH ci^  ^Y ^qrn 
^Y m^Qi t ^ ^^5 ti>T7 ^ 4Y^ii 't^ Y «i?t T^wT cgmci ^ i»miT I , 
^^t ^e f r i g «n^ c^cj h if ^ 1^ 6!T^f^ 3-cp "^Ri^ TTt ^ erNff^ Rv 
TT-^ l^T^  1^^ f 3 ^ T^^ T^ ^^-f ^TT ^j^ t f«Ff^  =rTl^ d Bftjfr ^ q«TT 
303 
* Z ^ f ci'r 3^*T 1^553 Q T ^ 3^ t%^trr 5TTT 3TT% ^ H ^ ^ ^fl^m ^\ ^t^^ 
g ^ flfopioT I5t I apzWT 2|t?r ^ ^ ffeqTT I- ^WTt ^'^ f j f ' I ' m 1 % ^ 
Ok 
|T?i ^u-pi <{i^i ^^<\ ij^ ^^^Tr. f 1> ^ <«2n- *w <^  ? ^ r t l 3i?"f ^ t T ^ , 
cn?rRt, »PT '^t, q?TbT CITT ^ t 4<T Wi^ TT 1%.2rr ^ t r^ ^ ^^ l e t^ 
3C4 
srofr 1 cit ^cj f^TTTci t S'IT ^ ^ %K\ 3[f^ t ^ ^ I ^ ^ ;rT 
^T t^Tn- c q-R i^ flTT T^1%? ^t'ttt^ i^^t tfr q^Tft I. ?^Ta qrra **rl 
i^T ^ ^ ^^"^ f^ YTT ifr cTnTtR- t i 
VI- qrQgqr? ?^TTc! af?73T ^^^ - ^^ 
<—>HI4 • ll»lll<ll«WI»»M-W<MI»W 
315 
ar^ T^ ^>rm€t t ?n^ ^ fprr t^ c^ '^Y wY ^ ' Y arq^i fl^wrrr FY I 
T^i ^Jsii % cfY ^ * T *Y l =T 4^Yl ;j^2? sr^q T^^i %\ ^^ 1^^ 
^TfTcf ^m an e ^ s ^ ^ t flTTT ^iPTT TI^cIT t ciY f^W arqFTT 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
w\i t til ^ T t ^ a^ t^5n=fcrr ^Tcff *T i^Vr ar-ftjJii wY i ^ iffiT 
q^ vRT?: t t^ 5|\ | f 4Y ^Tf^^ ^ 1%S3?IT % ^ ^ R^ *Yl =r * Y I 
3t?^ 3r^^ ^viT I ^ ^ ^ ^ 1 ^ arr t^, ^ T H T I ^ , "^fct^Ttli*, ^ Y t ^ 
r^r apq f^ ^^ '^ t HY ^TT ^T lY I m: m m\ '^ Y t t^ sfq 1^>€t =TTt^ 
«i^ %>! ^ 1 ^ ^ V ^<^ wViT ^^ ^Y q-o ar"^  A^ 4 ^RT^ wY ^^TT I 
^3^. 1^ «Y ^ qr 3n^Ti: t ^ T i ..-^^JY qia =TTt^ ^ ^ HT ?t i fe^ 
•Ri€ =rTt^ fT^TT f'Y '^ Tt^ Y CKWUT ?: ^PT o=rT ^T1%*; \ sm: ^ ^m 
I T^YT ^'tr r3<j Y^ f c,^  .?^ c^  r r fi-=T ^PYIZ * T , fw f^i ^ =TT1^T ^T 
"f^*T >HT^ ' WHTY ^fr^ '^ T 10 =T 4^ I ^^1^. tlf^- ^Yr-l -^ iY TWm ^ 
^ T ^ ITT I TT"^ t&^^ ^^Y ^Tfc'ii t^ h ^ ^^ mi m-\^ i^^ ^^^Y 
3C6 
M Y ^ M t #f^* T^w=rT *Y jutci^-RT ^Y^it t i a^: ci^f fit ^1%? 
^ §»T g ? t f f f ^ lcT c i l WY f t vi^cIT t ^ KJ^ ^ f t ^ ¥Y ai^gfcRt, 
^ =TT1^^  ^ jags ?ic«rY ^ HT"^TT fi#r A\ srqFTT 
flg« WTT T«r^ fr t i ^ ' r l HY ^ T 1 ^ ^ '^ Y ^qfr?( * ? T J^ T q*^T t SR 
q^ rv.jTqrT TTfva f^-T ( ^ H T ) T^l^T ^ ^ f t ^ T , «5t f^i? 5f^T # 11^  = T T 1 ^ 
qpTT 1^^ t^=n =TTt^ i^ «rY 1?^c-q -^ fTT^TT %^^ii t i I T C gf-«f?r ar^ =T 
307 
ai?i: fi^^ *'t |=^T, p f ^ ci«rr >m KH w'r^  ^J tr ^^Tjcm 41' ^^rmy 
i^-sq f Y ; ^ f ? ! ^ WY fTT^T t f ^ t ^ € f-FT*? a?Tci * ^ ^'Y TFRiT WYcfT 
t 3 ^ M Y J»TT * Y -Rn^rn ^ ^^ Y arT^?2?*cjT =^1" ^?iY i qw ciY ^ pq 
51-m ^ F'Y | - f ^ f ^ t ^ T l qfci f I f ^ ^ t ^ ?CHT TTRclT =T?'Y FY^'Y 
I T¥=r m^ arY^ - p 5. ai^^^ s t^ I ^^ TRTT V r ^Y=TY ^Tt%? sfY s ^ <i«rr 
•, —»'"> "t^M * ' •»•« r ' • ' ' <» I « ni • • •» • • • " • • • I ^ • 
^•f ^^'^wm f^ eiT .^ s^is ??rEfY t^ ^'Y '{^ *T?f * T 
t ^ « n anTiT t l ^ ^ T ciTrqq ^ t t ^ 3^cpz?"re*TI *Y 5q=fY ^ T T Y ^ 
3 (8 
"^t $^-fj *"ra t^-«T *T 5rR w'r^ T ^^ Tt^ ? **qtl^ 
ft" ^ q»T qi f ^Y f i s t ^-nt "^r t-'zrnr 1 jmi ^VTT ri5( wY jq^ q^ra 
^ , 1 lllll III! • I "" 
4^^"r 3^ ^\^T * t 3q^^ i^^  ?^ T ^ ^ ^ t 't *«m^ 
'^'^' *^ " ^ ^ ^^^-R ^"^^^ ^ "^ "^ ^ ^ ' ^^^ ^"^ "^^  ' ' ' ^ 
309 
""^ PS aiiJ^ n^ l 
310 
^ WHTY '7'f^-«i' ^ ar^ 5r9=T TSci ^1 3Tm luTci: i^wm ^m <^zn-1 ? 
^IT % wf%-Q-^ A t^ci ^1 2? f^q ^ ?i?^ * Y I fr^R =r^ fYvi fspr^ srnaTT 
m 3"q==2rra- I ^ T *TY ?> f^^ t^^ r ^ t ^c f ^T ^T'^q f ^q i ^T ^.t i 
Tt^RlY^T *T =rT^ =ff^^ I 3fYT 3'q='2mi Y^W=T ^^Y ; r f c ^ fT^ t i 
f^Tqt . ^Y =^r "szrrqTff ci«n ^CTT ^ t f r ^ r f ^ * T 1^^ fim wr^i 
t , t ^ ^ Y " ^ « r r ^ " *r^  h^h ^\ qs=rT^ ?i«rr t l ^ m ' ^ q q^ -^ z? STTT 
f'Y •pfpfe 1^^ GjTci f ^"Yt^r? ^Ts? amh " qr^ " 3'q==qTg ^ T ^ 
sn 
" ^^iVf " *Y ^Pz f-FiT '^ 1 qT=yt!« ^fp^ ¥Y qj^x^ f ? ^ t ^ t^t^ci 
*-feT *»'T4 t l jcpzi-ra '^q *^T €;qt % ^HTT t ^-Rri: jqpq-re- F=TT 
^ t^^ ^ ^ 't ^m- |5!^T w'Kt art^T^ t l 3-«p2mi ^> gqr^ eiT ^.T 
ffofj? q i ^ ' ^^ T^ T t <«2^T"f^  1k4\ qr i^-. ft" 3-q==?rra ^^  ^pm 1%OT 
•3rfc«^  jwT"%i ^FiT t sri-x f^ '^^ t *Y 3-q=^ 2rra * " t ^ ^ amr ^fr^ ' w ^ 
arr wciT t l f9tt%<f ;rtrz?T9 ^^ ?igr^T qra* % P(^. ^ ^ i j '^Y 
4H^ t l 
t % 3^^Y f.Yl B^YTT t w f f ^ =T^ fY -«iT w?fr I jq=^2rra*TT ^f 
*Y l >iH f'Y =rf t j s r r ? ?y*i ^ q ^ |3rr 1% jq^^^mi *Y *CTT *t ^ " I B T 
q^ «^ i^ T -^ r^fT arfu^ I 1^ >3-q^ 2?'ra*TT | f f ^ ^ ^ ^ tl^ gY T ^ T irfl^rr 
t f«i. iq^ z^TTvi ^cfTt «*qTt^  ??? ^'Y ^ ^ ^ Y ^^ jcp^rraT t^ ^ c i 
t - ^To 3^-R rp?- *Tsq ^ m 30 ^$p , 3RiY ^  ap^ra |li=fr- 3:^  
312 
I 3^ q i ^ ^'r f^T^T 3rTr=^ JSTH *T?T ^T^CIT I I 2?1^ stp^rr-^^-iT 
q^ -priori? ^ f^ §''rl 'fr jcp^rra^Ti * ^ T -
^ i ^^T f 3r1-x 3"q^ 57"ra*Ti ^"m ^ t s^t ^q ^^  js^ci =T 7^% srq^ 'Y 
j ^ jq=2?TOT *T ^iiTf^H- i^«rr ^sn^Tft'r ^TT «fr wY S^^ TT I 
3! 3 
ifiT^ jr^oT 1^ 2]T t i 1^^"r srr^t^tt *Y g'^ Ttc. ?t - ^^ q^^ rr^  ^1 *«rpr* 
=T ^ ^ H^ ? l ^ I ^q ^ ^ " P ^ t^'?rr 5|TclT t , sfc^' ^ 3-q=-z?T8 F=rT *T 
ajHTqr 1 *«rr ^ arfv i^c r^ .^Y qY ara's^ ^•nr r T^T t i qf ciY ^#Y t 
1^ > i r^ jq^^rra t^ * Y l =T * Y I *«rT <3f^ "^^  "Prt^ci t^ JclY $ ^7r% ^=fY 
*T Ji^  *f=rT Tcf^ i I t^ ^ i??^ 3-q=^ m^ >^Y " f^ i^ ^ ^ 3-q^Tre :^TT ^ 
Hfvrj-sf 5^  *i-Yl =T ^ t l qs=rT 3mit *«rr T^ CPT tarYi ^ i ^ . mi^ ^ i^m^-
* T I *Y ^ f tWTT *"feT t l ^ qY ^Y ^^ tclT t t^ ^'\h ^T^TpT fPT 
^ R f'Y 3q= j^?T *^TT '^Y m s^ij ^i1m *zciY t t^ Tf tl'g'Y ^STT 
q i ^m ^ «?TY =T fc i^T fH>^y qr? ^ ^ f i ^ «i>Y arraiT ^ K ^ r l^ ^s?!! 
?- sTo jjciiq -TTrrziaT ^Y^TRi^- 1^^Y 3-q=^ zrra *cfT go ^^p ^0 ^€4« 
V- aRfY ar^T^ l^=fY- ^ T t w *Y fiTfTB ar^i VI^ T^YT go >/i9 
3M 
«OT i ) , " ^TTsrY- sTHt arrr *" ( t H ^ g -^nq? WTfr* r ^ ^ * ) 
arrt^ 3-q==2rraT J? ^ ^ n ^ «9t t ? ^: ^m^r^ j^^i^ ^i JSNTT ?TC^ 
1 ^ ^ " ^ f>Yl 3p=c[T ^ TPTT t qT=il ?^ ^r*l^t ^ 3p=^ T ^ ^ ^ t l " ^1^ 
*^T tJ ^ H T t ^ larr ^1 ^ " Y ^ flT TTcCT ^ T S ^ =TT1^ ^ wY f f^ 
•^TC: * T qciiT ^"Y f^mi t i a r ru l^ 5»T ^ JHY^rrt^* j^P^rPBt A *«n-
T -^g ^'Y ^^ WgcTT RT *f«Yl tq-R ^ Y t^ T l^T spmi t arYl JSTFi: ^ 3-q^qTet 
A ^Y Ee=rT$ j ^ c i ^Y sjTcfr ? ^ ^^^TPTfi}* Rfrt^-fq^iT *Y ^^^ 
*-JTT^ I ^ ? i ^ *Y jjfTe: |i 1%? -f^^Y arr^V^t * T 1 ¥ ' T T ^ t^ 
ara"*^ m 1^1^ *«rrTt^ * ^^  ^CT ^''Y Md-iiaiT *T ^ei^Yq- q^r 
^YciT I , v j ^ arr«« A * Y I ^^5f ai«m- c!^  4m g"«5Fu ^ T ^ ; : T ^ ^•JCIT I 
3^5 
^T^ITY cie?T ^ 1 ^ t j ^ f r 2r HY ^ Y ^ T T ^Y" t mh ^ ??YTT srRfY^t 
viiTciY t 1^ gY^ ^'WP^ ^ ^iSTT^fl^Y ^ •^^ •p=uci T^t ^?{Y f ci«rr 
TS | € *«rr=r* 1 ^ I^CTT p f r qs^T ^ ?^  s^ij 9"*^ ifciY t 11' 
wYfiT t ^ jqpqi^ art^ «qrcf TPTT ^^T I^T I I ?S t^"nq qr t ^^Y 
j f 3-q=qTtiT I- arRl^^T *Y *H. ?Y TT'? t l §To g^'o^ 3(ffl=r q> i^+Y 
^ l^r^ w^^ fT^qY f%^ t f^^^  " ^ T t ^ *T "^ TC 1^ '^ ¥Y ?IFIY^ 
( 3<q ) ^ ? n ^ ( s'^^^ ) T^T t l "^TC: qY ^T^^rm ( q^TsiT ) 
f T ^^TT ^"mT t -^TZ STTTTT ^ f ^ - ^ *T ^ efPfYT ( ^cTTrq^ 
^- €To g^ '^ T'T 3iw«^  qrT?RY w ^-^ m^ ^-mt - =rTl^ ^?n t ? 30^^ 
3:6 
WtclT I 5|^  fv^y ' ' F H ^ ni ar^ F^T eran f^^ I " * i^'Y ^Ttl I T o ^ T ^ 
*«rrt>1^ ) 't jqtvqci f**"*^  T^ ^q q^ M i ^X<?t l i f^iT. f-NfoT '^ 
TTTT ^ ^ T I i^lff^. H^Tsq «,^T ^Hv?I ^ Y ^ Ttci^Y^rf t , sr^T 3 r 1 Y f ^ 
T 1 ^ ^ ^I^Tfcci ^ ^ T <^c,T I , i f^Yl^? f4-yY ^m fY I ^ T ^ f - I ^ !• 
^«rR q^ ^ i m t ^ ^R I c^ici T^ r^ ^ T ^ i t^e i SRJ : ^^ I^ ^^ Y g-q^ ^^ rra 
^Y * fn^ -^ j?^ci ^Y ^ e ci^  3^*Y -^«rr ^'r CIYT HVJI ^ t^^ci ^PTT 
^ T t ^ e - ^ r ^ , oc«7TT ci«7T SFvi I p Y ^^^ ^ '^'^T^ ^T ^ ^ ' ^ " ^ 
517 QfciT % 1^ *" ^i$m qY^ * T % T g'^^T t , f q r j ^Tqa JPTCIY 
?t si-RT t ;j5aY j»TT jq^^rra sY" ^ «rT^ * T "f^"ra WYTT ^T1^€ I 
2#Y ^ Tci 3f «Ti^ cq^TiT ^ THY t - " e^TT (;nrr*i ) .^ gn? 
M Y t^TTri ( qr? ) zTT TR»^ ( q^ r^r ) ^ f« CIT? ^rnrr ^rrai t 
1> WH jg^^ Y 3rr?^=^ i f ^ ( 3!^ T^ cif1 .^T ) 3(ix g ^ * f ^ ( *i1V«ei ) 
^ 1?ci^qY ^ ^ . t l 1%v«T 3n»r SJ^ CIT t ^j =TT1^ I^^TT f Tq=^ TTO-
^11 ) 1%i^ T ^ T qr^^TT ( c^TRiTT '^  ^ Vr i 3^Y ^^i ci-pr't^ .i ( j ^ ) 
^- ^To ^ "^K ar^ =^T qr r inY ^ j^r^i w^^ WT i^fr - ?T f^ i^rr t ? cro?o 
^- ^To ^ T q =TTn^oT ^=r - -ft^^fr 3rq=^ r^ra *? *«rr flicq *T t^TQ 30^ 
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m ^^ "FTI^TI 1^?f^ qY ^ tiT«T ?^T«? tzci art"! ^^TR ( 3rr?^4 ) '^  
•pffT^T zrr ^Tf^ rm ( qs i^arf ) ^T q^ f^^tliciT -^ 'S CIT^  ^rq fm i 
arf^T4 t i 
lT«Tq 5n^ *«rr gTciT % srTyTi qT,3r^T t^^'t fw^ Tqr ^^v ^T C»T 
=mT -prf^ ?*r?iT ^f^ ^m * t t ^ t ^^ j^ffr^fl ^J "^t " N ^ t ^ ^ 
SfTqT l l !Xr^ ^ 4=1" 3rq=rt ii^TtziT^ ^Y^T f f^FT^Y ?riyTT ^TT^T STTyfT* 
3!8 
^ afi^ ^cp^^t '^ *«rH* t ^ f r ^ q3=TT3i1 ^«n e'mt ^ t ^ i t ^ f i 
igrz? ^ q r ^ f^m<T Wt ^ q r g TTTT 5[TOTT l i t T ^ I «^JJ[t1 '^ 3R ?j^ 
jq=^Tra^'TT arqfr P«TT l? *cfTrq^ ^cq ^ t T ^ 5lv^cl ^IciT ci^ cl* ^ 
HY arr^ Tzfi. t l 
f W 9 ^ t q i 1w^r 3^ 3-q^ 3!mi * ^T I sim 
K\'<r^" * « n ^ " *»Y" qrrT cj«n 3^^ 'Y ^TTpq TqqY1^ ?jT qi ^R-'ni ^"RIT 
jq='qT«T -^Y" ^TTTv^ * ^Y p-TT ^1^ fT ;ROT «h't^ M ^ T * I ^ ^ WHTIT 
^ ^ zp5 oTTBT t 1k t^^Y" 3 '^ *. 5ig^ Tq=^ Tnat *'Y ^ q i ^ ^ '^  ^qr-^qr 
QTBciit, 3RiqT^T5 (tm t^ rtTiTeciT^ ^1 -^ cit «4t^ fTc? ?iqq t tl* *«rFr^  
319 
*Y f.«rr2rv^ *Y T ^ T *t ^YFT, ^HT^I, rf^i^'ra. ¥c^i, rr^ 'Yf^, i5FT*r-
J»TT i Y T^Y t l ^ * T 3^5^ * T T ^ 2^ t t ^ ^evvs l o ^ H^T^^ ^' WcF7 
?? ^ Y q^ ciT aj^w=qT '^Y «rr i s?9Yl%e 3-q=^ 2?-ra^ Ti1 ^ " ^ ^ ^ T l i ^ ^ft 
^ ^ -^ ^ j=r^Y ?£W\9-«c lo ^ S-'T^T-RT ^ T^TC-ZFT ^ m>z t%^ ^ 
cPTT * i ^ v^^*5r?iT ^'Y ^-RraT, ^ t^cP^T ^T^i ^ ^TPf ¥Y * t3=TT f^ , 
?i«rr arrq-RTxT w^mf^ ^ «"« f^^ yct t i t^^Y" 3-cpqTti ^T1%C^? ^^ fN ^ 
3:0 
=TTrraoT ^Tt^T^i^ ( ^m^ ) , 1^ T^«i ar^ ( ^'Y ^"Y arf^  ) ?i«rr 
m^^^ ( T^% ^^^ ), l^ t rng f r c ^ ) , T^'I? 3f??i;[ ^T^'Y ( 
q=^' m^ ) , ars^ Q^ rr^  |^^ ( irra =T^^  ) arrl^ s^^ t i am: jq^^ci 
rrqT=T==? ^PTT '^Ci" ^j 5==gK q r T ^ T ' ^'Y ^^m^-^ mi^ ^^mi ^fr 
iYm -^q^ ^^ TRi .^ TfP=( =TTR* q i ^ ^ *WT t , ''* 1 t ^ ^X ^cWTT, 
^ '^Y f»ivq I *^r ^iT t , «¥ ^Y qt l ^ ^ f I ^ cit ^ T 1 * t l 
§==i7=T ^T T?TT * iq^^^Tt^ '^ i^T^f 4 t W r l c^qY t l ^?7ttl-' ^ ^ j q -
^=qi^ *T * i * 1 % ^ qT=T g-^ 'dHT^ ti i^ B gfcST t t^ ' «=t3rr arT ;^^  q f t f^-J-aif 
<t:^ ?;nij .^ , '* ^ pr ^YTT ^^ ?^f t ^ ^^m ^\ ^fr CIT^  # t m^^ 
321 
i^m^ ^ *wl *?T t ^ g1^-^ ^ *^ ^ * t *?r^ -pr^ l qfcpr t i f?il 
^Y ^%-<\ ^ V5 jcp^T-if ^Y HY fd^ TT ^ wdT t f^ FTsiY ^ « r r ^ ^ - rn -
gRciT^  ^ ^ Y " ^^ c^ TTt^  ^ HY t^ >qT t i f '^Y f^iiTT f^^y ^ arfrff^ jcp?mi-
lo) i^r»fr 3^ -^q^^ jfT t^ ^ ^^TT^R^ ^•^•=yY ^^71^1 '^Y .^rn: tr^rrl 
322 
=fYt^ w', art^t^ ^tt^rrtT^ "szTf^ tciTr^ t, «Tr^Kt f c^1^ ^ HI" J»TT 
323 
4Y T^ T t , *»qt1^ 3 ^ 1^.1wtY ci«n ^ T i Y qg^iart %T mi^. "f^ r^r 
T^ T t i " TTTY Ici^Y *Y ^'^TTY ' 4 *c'q=rTcq* I T ^'Y <?Y* ^?rrajt k 
2^fr«Fr t) ^Y Mc^ Hidil *T frrftn" 1^537 JT^TT t , sfci: ^^TTcq* ^^^^ ^ 
*TTOT ^^'Y " *ii«m^ "^  5rft^ ^Ici f € HY f i ^ * q«rr am-.-sf^  ^ T I ^ I 
fcq*c(T *T aRTW t l 
^0 fff ?tviY SI i i T l f ^ ' ^ ^ [ ^ t ^ " *«TT^-^ " ?T 
i^Y 3rt^ 3^<iT9. ir.T t^^i:? q^T^T I mj <ii j«r?-rra ^ 'T ?£ ^Y mvfft 
% 3Fxi If fipif T5H gp?r ^ ^ ^FT* «^?T f^TT ^"^^^ •^prY^ TT^^T" . 
i^iUB t^ I 2 '^ i^Y 1 l^To WT t fii ym^ ^ ^i 5Tl%cq ^ «T 4Y 
iT^ffrftsi, sTHTf^ <\m 5it\^f^# qfif '^fviqt ^Y ? t^p^'pf 3^-
f ^ Y -at?^qT«d vnlQ«^ ? *Y =fqi 'lY^ f^Ti" * i ^ qfif'-^Tl^^ff ^ qfTtrrnr-
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% Si1^^ jqr'iT^T 4 "arar^  ^ n ^T l ( twc lo ) , arf^^-RT? (i^^^) 
• f t T^ T^ ^1 
*TT * C?£V{v9 fo ) «. arn^ ^«rrctR. f i^t ^ 1Wf T^T Vfc^Ttli* Tq==m^  
?i^  ?iT^t fcf " t?iTcfr '^Y 7n<T^ " (^ £«c lo ^ €St l T f p 3-q=2m t . 
3:5 
^V% 1 V T HY ?g Tcp2?-ra ^ HTicmff ^^ Y cpr*i^ S T I W^TT T>ST * Y 
q^ 'sT^T t i ^ t : f^? f^J^T i f ^Y-TY ^ »>«rRT^ n^ t^ p^=yY qf;5 t^=T t ^ m l 
=f'.'.Y .^ f^^ <rf*»vj ^ ~i m=r *Y fTT I f^Yf l f t f=T5. *«rRs Y ^ ^^isCf ^m 
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¥Y *«rTr^ ^ qj^Tc?? >HT^ ST^ OT %<^ i ar^ fci " a?q^  3f4^  aropfajt' 
Ri ^ f r q ^ ^*^^m *T mi^ t i id' i^ *Y ^ f ^ ?i m ^R=n ^ c ^ I ^ T 
q?^ q^ ^1z^ J^CTTCI ?YCIT t i ^ | i 1^^tt^ ^ -j^ % "aYq " ^T *errRi 
^fl^T ' <^  f'Y JHpqi^  t! fvff '^Y ' ^T i " ^ qr q7T^T?q ^4Tt^ v.T iWl^ 
'Ri i t f I #qcf * ^ T ^ ^ SFBHTT^T clTT f^-f^-«e:^T f f^CTY^T WYclY t l 
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^THT I Ho[T1^ . j-^- cjx Mqrf fc4* ^ T ^ eJ5-«iY m-ifn * T t ^HT1%? p ^^^Y 
HT^Tcnl Si tY^ T^^ H'T HH" ';-n^«^ W^^J.) m^^^riK isv-i: '>iH7-T t^ Y 1^ii 
%i '^ JlTcITT 5j^ T*T t^'^^Y VTI 3-tr^-Ri t^^ ^T T^  f I 
3:8 
3^ .^ tiTl%r?fi.TiT I ^ s i : «^ T=r m tec! f ^ 'Y s?*TT " qr-^  C^ TT ^ f ^ 
^ ^ 1 ^ t CR,TT Is WT esei t } p ^ f an^i'rm' " ^wT" ti ariv^ qi " qT=T 
% 
cic^ qriT-'ifFi' "^^  .^ "^^ ^^ •^; imfm w. nivi "?! WVf'^? q '^rnrvfj C(«TT 
q i^ T^*r=Tf c~M 1 qTT^ -qfT4^  ^'^^p.i C;?TT ^pT ^YTT ^Tfr^-ra t ?TYX 
4Y -^TT ; ^ I "ici: 3=r ^YTT ^ H ^ UC^ TT ^ ~i>? •?-?! f f 1Y3 ^ 'Y T ^ T 
f^<T si aPBY^T Y ?Y $f^lT ^ MT^  ^ I ^ T T 
•f^ t? f t¥=f qfiT'FT 'JiY^ qT?r mr arof^f^^ '^ qT=r * ^ T T r^r t i q f i -
qrc?=ra'm qT^ Tfri^Yi? f'tci f f ^ q j 3rq=pr qfTt^^fvj^t ^TT q f i ^ *T 
JWTW ^CJT t 3r*ii t ^ ^ 8?3t:^  ^ 3r«^ *Y S T ^ ^^ r^ ^ t i srqfr^H^Y?? qT5r 
1%«TT f'Tci f t ^ ^ ^ f r q^ tl^'Y if?^!^ *PT qfiWT H^t f ^ ^ r l ^ < I T , 
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qr^t $ i^iTTl ^ artcifi^ c! j=n1 ^^fp t ^ ^ i ¥Y 
m'T en^ r 5}^ ci t i 57^' vaf^ c-^ ^ srraY^ '^Y I ^ T ^ T T " =rTt^ ^ t^ i^TrT 
fT'iTT '^Y V'VclY q^ •?:YciT t f^s:=r f v i f r ^T-i *? ^l1^^ t^TTT qr^rr*!^! 
"6Y i^TcTT ^ ^*tT fs F^TT ^ f ^ H C ^ T ^ m ^^ ) PT=TTY ^THY ' T ^TRTT 
t i *"" i?9 ifi'TT ^ 'f^TT ?rYTY •arral^f '^Y r.-nrfa ^ ^fr^- t^^n" 
'^Y ^ 5:Y ^ "fwfu^t * i ^ ^ ^T-^^sii ^^Tcff :.,Trr ^fr ^ f r "^or 
>j- isu i^^ iT-i =rTrn^ "« c^'f- f^^vY jcp^T\^  14i^v t^  vq ^ T t^'ra qov3£ 
5- 6T0 HH a^ i-T |HCT - tt^^rt jq^ -^Tsi s-^ T - 30 ^t 
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v^q?] ^wfq^i °-a iil» I qrr ^^f^^m t^ i tnt^ ' cm" qftf^t% '^ ^t^ 
( q i ^ ) >^ r-Ti^T^ tl l?t 7 T ! ^ fTTTT ^ ?.^'U «»«T 3F^Wr Ft.iT t . 
3PT7 3^^ ^|c) ^ t^KTiT **r ^ "^ Y w<*ri mzoi S^ T ^T?IT t ?iY fqr^ 
.TO =rTf^ *? ^ ' t q1^ q i^ ^Y i^lT5n^ Ml' 1^€r ?mTci> ^ ^ f^ ^YciY t i 
q^ -^  ^ 1 ^ *Y TTtviT ^^ rnra *T=rT f?^TT wY ^ ^ T , 3t5 c-fqpfr ^ 1 ^ cpcfY 
fo<? f I qTsi!^  ^VaY t srYr '^^ m m ^ ^ ^r^j f^:^i ?iY tliTrs? 
^i* q'r^  qT^ ^ ^Yi *Y l '^t?! j y l ^ i ^ q i ^ t ^ ^ ? «fiT^ =r wY qT%T 1" 
3 rq^ q n i T q i ^ f « * vipc t t l ' qi^ ^ 
^ - 6Tu ^ T q ^TOT'^T ^=T- H^^'Y 3'tpznXi *^T go V^S^ -V93 
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^ arra Tra ^ mfr «e^"rt ^ 1 ^ ^ t i "^Pr tWY qrnr ¥Y anrmn.?!! 
HT wt I^'r 3^1 ^ f F *t- arf-RHi w I 7 ^ sm? I wl* CRif^« «rmT 
sire ar^ T qra* c!«rr m^^m * Tm w s^T ^ p 5:?? *^ ai^"^ ^ ^ T -
t ^ w'r ^ I 3"T"2rra*TT *Y gqr^T f^sr ?'Y »^w t SR «r5 ^ qrmt ^ 'Y 
tiTTTail ^ * « m ^ *Y i^tHi ^fr^ 1^^ ^t j'p'Tra *T g ^ ?ic^  ^"Y-
tcl^ T€ 7=T*t ^fr^ t^oT !• =T^  ^  #q jrf|pn1^?l f? f l am: am ^ 
BTTciT «rr ^1 ^^TcP c^iT ^ q^rra qrsrf * ^fpr ^ f ;ig« ^q ^  IMTTT T^T 
332 
3-tpzrraT A mmfm %CFTT * t 5R^ "PTTT sn^ ^ T ^qTtl« 9rrf^"raTra, 
qT^t ^ «^Tt ; j ^ - ^ 1l«2iT sTRiT TT I aRj: i^f 9rr?i f t sTTciT t 1^ ^ rrfPw 
t ^ ^ T 3f T^pqrst ^ sn^: qrsrt * T ^ f ^ "Nror "f^ f^r ^CTT ^ I I =r 
5FW=^ ^ ^ «e^T fltiTT cm- ^ 1 > jWTT i?l^T ;»TT ti j«pzmi f^ 
^«*rciT !• q?Tra t^^'Y ^ 3-«p2rrat *f ^ 
5f^ ^1>r iPTT t ^ ^ l «§ f 3 ^ % ^ fr? ^ f oft arq^  arrq ^ ^ ^ 
*TFT 2P t t^ %cR c!«n ai^ cFT ^^T^ *T "f^oT ^cl artiH |arr t l 
!• gq*Tr t ^ =^=«TT fim aR*m fTciT? , arspi«j ^m^ arrt^ I* qi^t * \ xm 
^- «To *HT TW- ci^ fT^ lt m i f T 509V 
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* i 8|«T1^ fH q5^ »fr 4-? ^ f 1^ j^rvm , ^s^T, f r , 'i?»re-t 9c?rrt^ 
* T T 1 ^ jm^T t^^rr t i WYf%€ %CFT <m a^ rcpr »H ?ff qg?^ * T 5 R ^ 
t^qr 'nrr t i aRi: ^ ^ r JHTt^rarr ^ aipiT '*" w arqfrPrc} ^flmi^ 
it «?^  art-^  H^ «^  f I anut^ qj-a?^ ?|tqciT % 3 ^ f r ^ T Z t |i cfq ^  
ar^ ^^ w\ ^ m^ eV^r q^'Y * T CPT t qi f ^ q ^ qi ^ « ^ 
q 1 ^ *Y T I t ^ f?flrT *=fr>TT t tl. ^ n ^TT «'Y ^Tc! *? ^ m qr^ «rmT 
t ar^ T ^^'t ?!fR. HY 1lBr ^ 91% w^ 3^^ ' f l^ j^ apr q|Y q^ ;jff^^rf 
q f i g ^ ^ ^ t ^ g r t o ^Vr CFTCPT ^ I 9T 5^ q| i»ft%zff * t f^cFfr Y^-
5 m I «««i «qgrw =fi^ *Y 'raiTfiT I j^i^ '^Y ; M ^ ^ l i i v t f^ ¥Y 
cit^ 3fT^ HT;^ ^ Y %I *"' 
fa =RYT 'HY'Pr^rrT * T AST^ 5 ? ^ *T* Y^- ^t^s 
1 % ^ ^ j^TTra^'TTt % qi^t ^ ^ft9»ra T H t e ^ i i t , q^ 'Rf t^ 
arrt^ ^ ariuTT qi arq^  *«rrT^T fiT f f q f ^ 1l«qT 1 ^ ^ q ^ Tq^^ r^ra^Ti 
f 1 ^ ^ * ^ arq^  jq=*2miT * ^ f ^ i*Y ^^rrwrr •^t^ci * ^ «? *'Y t i ^ ^ 
^ g-q^qrs qrrt Y^" g§FfT If f H '^RTTI jq^ ^^ rra qr^rt ^ ¥Y r^r Q*?fY 
t #qt1^ ^ 5iTR t W t i f ?iY *i=TT T^c} t qp^ ert^ ap^s^T ^ |J 
%- «To • H I r f e - ?!'dT?)Y ^^TTJT 30 9V 
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* l^ flcjT * ^fUW^ *1" arT?«T 9'7'Jn fZcft t W ^ arffi 3p^ * ^ ?? 
•%^ H^T 1^^ ' «9t^^ ^ 'smT ^ *T '9*€t i 1^ mm ^ aRPT n^mj 
f ?^ ^ ^ T l» flt^s 3r«pq7B "^  "f^ sHFtf * *T jags 
PiPf *" ?zrR " »fr ^ mix ^ HT=T"f^  apc^^t ^l f ^ T I t ^ ^ l 
q|?TT t , - "" ciY t V l ^ nm *Y, fq TT*? 1ST t art"! ^^ TR ^ 
an^fr WT«T *Y 3^ gai|T?rr, w ^TTTTY, m w^i^m * T ^i ^ *?, 
^ ^T g«»rrT ^ t ^^ «ITT 3r^ T ^ * T t^ FR IQ gqTTT ^ «T^t ^ ^ 
*H^YT 1^^ 'Y ¥ Y ciT5 * t t ^ ^ T — p'Pr^, ^"^t ^ m fiv^ f s n ^ 
*-R 'T-ra^ TT !• 'Tt^ m ^t^ ^ * T m 'TTTIII^' aP^l^t *T 1^TT t l 1 ^ ^ 
If" "^-R *T ^ * ^ =TTZ» *Y ^mi 35 % * araYgi *T ?5fY " 3^^^"^ 
^ - 5 ^ %wrj' I'rVr ^fT^ 'i\ 90 ^•\( 
3- 1 ^ ^RTT- 1 ^ ^ -Voo-^ o? 
335 
•=qTgt ^ =T*n««t ^T i ^ arcJp^ <i.^ njT t ^^:% ^ m irrr*r ^ ^ 
H ^ ^ edi 3^ ^T t^ TiR q ^ ¥Y Qiqff t i 
«3l q r^ r^^ 3!5t T^PTTfT, qnrfr?iTT =rT«? t ^ arrt^ ^ j r i ^ 5fr^ q^ 
f f e sTcPr «fY ^ f 3^ |i 5f1^^ 3-q=2rra*TT ^CPP?I "Rf? , * "RY api^ 
5r?TT <i«n z f ^ tite Sift qY ?«^ ai|^ =r T^  ^1 I t^^'Y ;Tf ^rYrt 
jq=^ qT««p<T^  I srt^tcff j'pq-rat ^ =?fr=Tt * TTt^ w^ ^ 1%€t q'Y 4 ^ 
f-TciT ^ - " ' «"rn 5fr ^Tgart t^ ^ =1-^ ^ ¥Y 1 ^ ? t ^ Y ' ' '^Y mj^ij" 
f^^V^ A ^1 f r «H ( ai^rr j p i r r t , =r «wY ?iY f i f ^ i f * T ^rw^ 
T^ I f^ F«pfY m t^fTl. ^ K " qrtcw* q T t ^ * , * ^v^ij ^ I I^TT" » 13T 
l i T * §=Tci sfi^ ^ , 3 ^ •(%€ ?7 ^f^ *T «ifT q??nq t i "* wfY iWTT 
* =TI qly * jq^-ra ^ ;ig?i qr^ •f^r^arx" cjtnr' sr^^ql^' ' ^ ^ f t ^ t «t 
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35 ir^^m «Tl%c5j ^ -m-^n^j ^ifr gwp mix % jg^^ 1^^ t i * «ff?rr 
»» 
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«> I t 
w=xi^m * ^ *rt f*H *T «=T"RrnT * f r 1 *" 3 ^ ^w^ J^H* EFT- TT^ ?r1? 
arrI «fr 1 
m: t^ '^rrff Tq==q-raT ^ qT?t * ^fr?t T^ ^1 
%' *T5fr a r ^ ^ T T - ^ ^ srt-^ f arrt^fr ??! 30 ?£ 
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fl':^! *T iHW t^ RTrl qpT t i '"to;[ * f^ * q^ cfY qfi^trr * T'?=qT« 
»t ^flT H^T ^Tg ^ T arppft t art" f a n p ' ^ TPT^ *T TTTT *Icl f q r ^ 
¥>ra qi ' i ^ ^y i f t =T «tY qi q5 ^qai^ 3w^  ^ imV, Ttr ^IHT 
^ ^ '^tff Mt^  (^^1 *T Tf^ r S 5^ 191 •Pw'ra "Mr l i 3^^^ Tf ^ cii 
^T m^ arn?qY ^ ?i-nfr * T ^ «fr I i m f't^T ^ ^^^ni ^ ^-pfr *T ^ 
•>» 
inp!?: ^qrr ^ f ^ -^rarl "^ ci f i ^m>i flgp *Tr=n" ^^ 'Y t 1^ 9T ^ I^T 
q-p^nait * ?q= -^Ri*TTt ^ «. ^Y ^ ^ T ci«rr "Pr«Fff qz^ i arruTfT?^  
yq=^5Tra f ^ t i ^Wcp^ ciT ^ q ? ^ ^fr^t 't t^-«r r^f^ TciT ^f^cnY^i 
^ f ^ t *Y 3^T^7 w | l t i wli arfcif^g l^^'Y 3f 3-«p2rRt ^ qi^ T 
q i qr^rrrq- jq^^ ^mi QTI^?^ *T ^HTT ''if^ ar1^ 1%^l q c^ir l i q j^raY 
^ r ^ ^ , Tl*rq rnw. ^ ^ . ^ i ^ * «T«T Q-R ^'Y Q^ J^ T^T si^Yi, anf)^  
^- qrofr^^x "^FT > 3 - qrdY qf^qr jo i^^ 
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«q '^  f r s r l q| ?i ^^CP9?IT ^ q?TO ^ q f t^^ ^ggcrr f) I^ SRCIT *'Y 
jq'^rRi 9Tt^^ 't.Tqj^-ra *^T ^ jag« ?ic«r "^  qrr ^m ^fT^ t^oT* 
t 1^ 1^^J ^ ^ t j^r^rrat ^ ?9 ^ icjw f^ araqr^ m" *q T '^Y t i 
?i«n ^ f i ^ 1%rcrr ^ *q- ;;^T % ?i<nf^  *'ftq*«H ^ =r ^ t^ qi jq^ ^^ rro T^t 
^ f F * 3151^  iS^ft ^l1^^ I 9)frt^ Wfpr- t%5r^  fiT ^TP?t H «Tfp8 
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arr^Tfr ^ f T ^^^T t i ^ T p r ^ 1^ ^^ ^ *«fr^«Fr STTT « ^ arrqa A 
=T^ e*w^ ^rrat t fumy ^ti q ^ s q ^ r^rciT nt i ^TT r^r qt? •'^  
^ arra\^ ^ ' ^TT *<ci 5i *" araY ar^rw ^=fY * T t ^ T i % 1^ . "^n? 
t art"! W^ ^JPT^ qrpR^ TOTTT ^ C ! ^ T *TH t l g«"P=^( ^ ) 
arqfr t ^ i r n t ( qi^T ) ¥Y fiTT ^ sft ^ f 3 ^ T ^ TI% , H^Y | f m^ 
5}fft sq^jr, qr ^ 4 t '^ w a»5q 50^ apn ^T ^^m % ^^i « ^ gl-f 
^T¥ic} ( iprraiR ) ?^?iTra «i|ci 3i?Y u^Tt^ r^ TwY t i * » 
*TT f>«rr *"r an*r at?-RIT t fsRili TPTT * T ^fr^lwTCT HY ^YdT ^ ^ T 
t l W ^TT - "^ ^ clc^ I STTT ^ 3«* TT^t ^ -Pf^TST qfrf^cT 1^^ 1 
art-T ^?q *TS2||iY g^ plTciT arl-^  q-TRlt^clT fiT ^^vi | f en^ tj^  ^Icl f I " 
m J»TT 9S rrci *Y '?Y=Tt HT-«TTait I Qlt^cq if v#^TT "^m T^T t 
^- ar#r apssTRi |^=TY- ^ T T ^ «fr ci i fm aitl m^^ 30 4^-^? 
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^imi mmt t c!«rr ^R» *fiT t ^ ^T«C ^*mi ^ ^ T t i ;mfaR« ^ 
li^ i-Ri m'm aat^ arral^* W^^TT * T^ t i m: *«frcfi,«Fr ^ T^^CICIT * T 
D^TT wT=TT TTl^e ^2it1% #9* awR '^  Ttp^rra *Y H^T «FT ?t STTFTY, 
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fapn 3 ^ ^ lar r^raT t cit 3^f ar^-HTt^^iT arr srrrr ^ - R T I ^ 
t i HTTTcq^ T^ li ^wt^ ^ a-'nmit t ;HTTTC«WCIT srr TOY t i wis 
jtp^rr^t ^ i r n : 4««fr^^ t ^ r ^ qtrr j q ^ 3 ^ "^Tci ^ 1^T^Y qis* 
;rf^ ?i ^J q?=TT 'ari^T t i ^ 3-«p5rraf I q r^ ¥Y ^ r ^ ' ^ ^ "^T 
iicplci ^Y^T t t^ ^ ^ ^ft! qi^ ci ^ici €^ 5«Y 'fY HT^^ ^ ^ wt I 
t^ p= '^Y " ( r r 1 ^ ^zY )" qf^p^'Y'' (^isTrR ^r^iYfY ) , qfrrrr 
^?r " 9cmt^ J? ^ t ^J ^ ^^T? -pr^l ^^ f I 
^TFp: Jm=^ ^w<^ t^ ^ '^Y sf j^p^n^t ¥Y m 
«rr qr=g ^^ C^PWCIT % q?^ Tci ^^ r-pff *Y qw^ T ^ f p t^cnr f j iwrr % 
342 
ari^q ^fX^o^otn^ov 1%orr ;jfcrpf «n ad i ^ ^ ^ g r q f ^ f"mT «nr, 
T T l ^ l? ^TFT f ^ 3^1^ Z^ T T ^ ar^ T ^ ^'^ ^^^'^ ^ I^ TciTT ^ 
gtrf F t ^ f« * ^T?r, gTOTTDT cm | « ^ ^e »fr wt i ' * ^ t * T P T 
t l 1^-«r*T HV^l M'RmTcJ *Y q-PTT SX^ * I ^ ^  T=9 s^ T^ a i t^TT 
tflc^t ^r^rrt^ w ^ I SVTT fY H-PTT I aRi^ q^ - ;JT^> T^fr ^ f ^ 
343 
^T^ *ifr«»i«Ht ^ ^Ftrrr qi t^?^ ? qi « m t^nr 'PTT i ^^ CTI- t^ t?ra 
ifr I 1^ 4wTff *T ;rrTf*»i* fq 5^^ ; f^ix ;jaTT «rr, '^Yfcj? TTT-
^zjY^T Tq«=2rra*TTt ^ qr^rr?^ ;HT^ m^ * ^ ^TRt 'f s^pimiT 
'T'^ Tt jq^qiet ^ qr? ^rni: «* ^ iWTT ^  THTT t^tcict t^sr l q|!r 
t i q n "^HT ^ jq^^'mt k mwF^ qr? HY W'Y *HY aj^t ^ | ^ ^ 
?i«rr f^^nz HTTT ^(\^ f «i\ 3^ ^* * q^ Ts? $ w j ^ ^ wtciY 1 m 
arlr )w^^ ^ ^^ TPrt '^Y fi#r *T •PW'TO tt^ THI D ^ arr 1 i^qfq 2»?iqT$f 
Jt jusT? *Y Htfcj ^-psjq^t ?i«rT ^ T^ql^ r^  4m^ *'> ^ f ^ '^Y l i ^*m^ 
9Ttli*ciT err *rl t i m jq==2rra ^'r-nrt f^ 1^^*^ i\w^ *Y J^ PTTT = ^ 
ci«rr flefTqrrrROT STT^ T^ XT^  »fr anrci f f^ 4m^ ^ ^f^w^i^ 
344 
3raa«T. m 3^5^ srrqrfr ?i«nl*s'Y xr^gfr * ^TPTI I I ^tcr?rf^f TTOT-
% <BTPT f I 3 ^ : ^ 5 3 1 ^ ^ ^ ^ "pRi^  I ? ^Tr?t ^ 3 *^'Y TRtl l* 
345 
"" ^^rr aiTci t ? 5T? ^ i1 *Y im^ «?rr^  arrt^^T arr1^?iT 
• • > arn?«fr «P!»TT W^^ '^T "^ ^m t^ arr^ ?i'rT ^^ f i 
I T ^qr T^?i w ? 
J- v i ^ Ti*T T'ti ^ t — TTfr ^ Tt f — arri w | tcf? 
• > — 
^ f i ^ 
=TTH arrrr^t i^ T ?* g^f^e: t nji JTYCR I SJ^ T ^ f t ^ T * Y a r im 
qT ^ ^ 1 ^ 53nT f "*2f1l% 2^Y ^rr T^Tq t i " " 
' *ITI J5f^^x ^ ^ p f^ ^T^^ * I^T^ Ft ? ** 
346 
»«> 
^ f I ii-R «rqnr «Bn§r arreiT t 1^ PP^ T?=TT ^ %^ t i 
** i|^ *trr«n5 B^mra =!wT * 1 i i ^ wt«T I | T ^ %\ ** 
m j«f*^mi «t trff f?»Tl q§?i t «fr w r ^ ^ f H r T^^^m g i t ^ ^ * t 
apf, ?iriff ¥Y cfT^rn ^rf^ ^«rr ^^ 'Y ^TT??II.^T wYc[t I '#7ff-^ ?i qivf 
347 
34S 
» i k 
g^ r^v^ rTart ^^mf^ * T qfi^^i i i r ^ *i^i f t ^ ^ ^aim r ^ , ^l^it^^i ?i«rr 
•^ra"n"TOT irt ^f«e *Tft F W " t i J?^ TTCTTTTOT T I ^ ^ cm* arFxift* 
^ ^Tfk^ ^ ^pr q^  4^TcPr t i Tr^t-rrar. f l^ 'r^^ ( ^T% ^ ^ ) 
^*t- J ^ , ^T(Tcit, ^ 1 , |T«? sr y-R 1 r***^ "^ ^ T^^, ?i-nfr "jsm 
349 
^ "PrsiY ^t^?ic^ HT tr -pRT 9'HY t mttwi gtar- g^w^x ^ ^ 
arfcfft*?! ^ - R i t%T«n- % B-m «T«T ^ wrfr^? W ^T 1^^ ^TTT 4Y 
«BT<iT t , 2i^  t^^ t =r "f^ gY •^ 'TR ar«iJTT Tr<5i^rn ti ?Y ^^•p=«^ w'm'Y 
qt P^T^  wY f%t%^ fY T^cTi- t i -RF\IY tiY MT^ * T t% c^fT, >j«^  ma qro 
^ 8rT?iTT7Trr ^ t w r * i ^ . =f^ l^^n" r^r ^^^y h '^iYf^e ^ I^STO cm" 
^TciT^Tinr I "f%nT % fai' ^m ^Y ^ P^TS * Y ^;^ ^ § ^ t^-^rcrrait 
fc^-f^ ^ ^fT1^^ WYTT ^Tl^e I ^ f-Y ^ . «^n^, ^ ^ t ^ cm" fJlc!^ 
qr^rrsrt *T "^^ -g f^ T^PT ^Y t ^ i ^ z^m^. >? ' m ^ t ^ ^ 1^m m 
3f T^ Ys^ giY ¥T g-«rfci t^ qY jn f "KI^ tNoT 
Tq^ =r?Y t t^i TTaT^PT t^cTT ;T ^ I Y ^ =TT1^ ^Y ^ :?nT^^T *Y 
* Y I rnrrfi qf^ \ wi J^TT" STFT CTYT HT ?T1^^ tY^ir f*i^ «?Y *Tq 
350 
»«> a m ^ fY rra ^ t i arf?fT * t ^YTT =T WVTT 
vJ'?=2fTviT ^ HT f w r l >^c!T iU '^^"^7 -^T^ J^'TT * ^ f ^ JFW==^ q p ^ n 
?f1wt t l 
f 1 ^ ^ ^V? ?it^5j 7^ ?y I ft^TTt q i i r ^ !l f ' f t i f l ^ t%^ ci'r ^ I 
I 351 
m^i iFTT? i ^ |i -Ri? 5R» art^  'rTTl ^j ^ QTR *"r ^«CIT wn TOST 
-^Jp^ mi 4^ r srW qe i^^ fT, Tr^t ^ •f|;5:!7«ii5rrqY CJ»TT ^ ^ ^ T T * Y 
qf<1VTt^^t :itn :}T\^ TvJr1 'fT n'/xj -f^f^ JS^T ^T1^€ I 
f^a^t ^nq-pji, -^v^.^n^ -TTTT, 'FniV i p r 'T^f, xPm xim, Tofr-




^ v.'Tc ; r n : ornfr rm r^t?? ^ T «fr-1 
* • • • 
^ - H^T r^t -^  {-^  T-ff- '!^H^m A'^V^^ ^ 90 ^ 
353 
* t ci;(^  iiPT ^ ^ I ^ ^7 ^j iTPniat ^ 1%««n" ^tq TFT m ^j 
^ ^fU i^y ^ ' Y uYfci^ sffS, W Y fli^ ^ , -Riit q i *>"5f ^ 
^ 1 t ^ ^ , =f^  ^T ^ ?r% * ^ as^ Tci ^ arr | t ^ I '*' 
^» 
^f 3fc^  fSfvciT q i ^Tql^t 1^  fe T I I t^«? j^T 7!^i «rr i sr-raTPr 
«Tqr m mj srrqr ^ i ^ n arfT^ ^ ¥c^ ^ I^SJY n ^ I ^ T R ?I HY *fY 
«qT^ QTqr =T^T arr T^ T «TT ! ^ ci'r 3« "PTT S^TO fsTT -fli arr^ 
^ %^Y ^rr qi%7rf Y^:? =rY^  * r t ^^ i T ^ ^ i ** 
•5?T ^f<^.^ ^ m^i^iyi ¥Y ^^TcCRi ^ f ^ *Y 
1=^1^ ciT^ ^ <}«n ^ { ? p =^f ^ T sf^ t i fT 3r*i^ t Tq=^ ?rra*TTt 
"^Y ftvizjt *? iTRYr ^ *T3 Ji^ rr q f t t^ ' t t i^* ^ «'^ f5=5«i Hr-Ki"npT 
I' *Tfr a r ^ g^TT- q^ iJIT ^X 3Tt^fY ^ - 50 £ 
3 5 4 
t : 
»*• 3pRf ^ Vmr farr f^^ ^^ rr ^i%$ Jig 4»ra i 
>fr 5T «rr I ^ 'fPrT ^ ^ax ^?IT «rr 1 | f 5 f r RT «* ^Tf^rr *'Y an^ 
arra TRi *Y ^xri % ^^^ t ^ m^ artr ^^'^ yrci ^ — QT\ ^ ^^  
f ^ arremYi f^f^pm art"! i^^TfT ^m'^j * T " ^ T =fYt^T^t J? 
"^m SIT Tf T «rr a^ i^f * - R F f T% ^ 1^ ? ^ t l «« iT??nw ^ my ^ 
355 
fT W T M ^f apfr V r ^ ^arr «rr I w r f f m^vs tWY g f ^ c i * 
•«> 
^^  ^ 1 ^ T 1 ^ Tm-nrpr *T «m^ 1%^orr "R*^ t i wY J»TT 8fr=?r, ai^ 
1¥rfe |3rr t i m% afRiti^ arf^t^ T'PTrat Jf 1^^ ^ t^-^r ^ 
*Tzt * t t i qT^ ^ T^pr T^  "f^  9^  arfart^ j^pqi^t ^ qr^rt ^ ^ 1 ^ , 
i \ ^^m qYsT *T "Pr^ ^ofr 3 *^Y arNt«»c}T *T iicH* t -
^'t =fYz^  fr^"*! "PRiT ^  7!^ Iff ^x m 3m ^4^ q^ cPr qrfr if 3cfrn*T 
ara^ If jjv^i mm ^Tt^T$ aT?! q=rT *T^ qi qY ^RI -PrnTi arrtq 
••» TICFT =f1raT^ T ^ r^a^ r ' ^ "fe^ *T q ^ 
356 
•PesY ^ ^ ^ — =T^ ^ RTT q ^ ^^ " ip rra wY ^ 3»fr i TI^PT 
«rr ar^ T T V R f t H T ^ r *Y =T«rY q r i * H Y «fr I ^T? RT CT'YT ^1^^ 
€* i^TRT *Y ^"Y iTcl *T i ^ «fr I ^% ^ ^ *Y arnn^ q^t cw arr 
*Y 1^fm 1%^ t , iT^t ^ q q f t f ^ l ^ i ^ * T 1^^ TYOT ^Y "PTT 
T^«T gpi ^ racj "Prarl R^ ct f i M T ^ ^ ^ ' Y mi anftw a i^^ ^ T^P^'TOT 
't ^^ W'-ra fY ^ < i T "^wrl q|?fY t ^v% ' m t *Y ^Htl^rrPR* a i ^ 1 % ^ 
arrt^ *T «iiciM(WT t^ r1^ "«e t i 3m f ci * ^ ^ ii^ 'Y arft " ?i<rr aprYgr 
n^pfY fci " ? l ^ 3(^TTt ^Y=Tt M^Tc«W n^==fYl!l* J«P^T« f , ^ 
^ " r a <!«rr qrrcjTTpr "f%^^ ar^ pTT ^ "^ Wii t i qr * | TmTWT«n" * T 
sqrg 1^-hPT arfsrt^ j«p5rraT A t^^rrl q|ciT t i 4^^ *? ^  *5 « ^ 
•asrrq* srea'PT ^ ^ T *Y n l t i ^«rrfr^ 1%woTt I ar-fcifi^ a R i r r ^ 
357 
358 
*?rTr <i?«r «IT W'«n- i^ r^pr " ^ ^ TTT t , I^STPT q? t "ft* P^T ?W t^^»^ 
^ c l * t sfTcfY «fr aiW art^gx 1^ -fl{?| vcprn ^ ^ nY 1^?^ fic»?TT?'W?1T 
qft^TT |arr cii 3^^ Isrf^^i' «i«rr ^"Pf^Tfr^ 'i^w ^f HY ^ " I^TT 
t^ zrr T^ T I aici: ^n^f^ ^ % xni: i 4 t #=«fr, ^ arral«* ?« wra 
f i t $% art! ^ p ^ ^ ^^^-ra ^ t ^ ^ aPTT f i*^ f I f« l art!i1>c! 
•f^ 3-«p2?T8t Jf s|Y ^^^ f^cj HT«rr ifcPr t ^ arii«i 7 1 ^ ?mT IITW 
^ mai =T «T$r si^fftl' ^'^ci »r"Pfe r^r an[it qrr^'Y t^l^?! t fnrr % 
3^ T^Tt^ rat l i t sHHRiY § t^ *Y u rn r ^x ?!«rr «i?i wY q^^ ^ T 
^•mT »raci t i iiT«n *Y f^isiT =TTf«ra * t^? ar^fr # t 1 q? €* 
w f r 5|^fr =T^, Ft ^ 5rfT t "fti ^^ apn «t ^tfr m f^ i =TTr«ff ) 
V T t l '^ ^l ^ T 1 ^ *Y 1^ f5W-«? F^TTTT ^f9^ t l *" «« ««Pr ^ 2|5 
ajTc! ^ T ^ ^Y ^ Y t tli 3-qp2|T«f TT *Y TPTT ^•''l^tfr ^t?:qT «T 
^^ tJTFT ra^ T^ ^ Tlir€ cm i^4\ HTT\: ^ ^m^ arYi apq ^ fc^cwi 
Rf$i»icjT^ wt% m wY t^^T ^1 wrt^ «iY «*?rr t i 35 arra^fit JITY 
»Tt(^  l%=««fr arrat^ »fr ^TR: WY 'ra |i aji^rpfr -f^ rHrl q|?> t i 
359 
5^ gi?i: ^•pRi gT"tn!T "^Tcfr 13^x 1^^ ^m * "sjT-^ ?ar *Y »?r?Hi 
sfTf^ 4Y irni: •rra* m =r5t q| qncji t tq t1^ ?=T«t ' T T H T fi#r *Y 
sp^ 4Y *«rH* % aQ#j? fi^^T ^ t ^ ^ i 1^^, ^ * arfi^ -Pni ^tp^rre-
* T ^ ^ f i « m t^-p i^ iWTzt l< 9^^ tr arcft ;r«p2mt *Y PPTT «BY 
t , aprfe ^ofnT*» , 4v*T(uvicH*, ^T^fY- Mt, m- fi#r f!«n* ^ r r 
flTW ficfY ^ jfPjVr q i ^ t i^TTrait I arT5i*!^ *"f ^ ara t^zrr t i w^: 
^TP^zfhf T *TC(YT 1^ »«fY 3f TCF*q-ra»jiTTT % ? i ^ 1^q ^«n T T T T I* 
^ ' Y T ap^Tsrwff *Y aiYi t%$i'«T i>'2?TT t ^ ^ t i w ;iiiTT q? * f T n^r 
«*?iT t 1^ HT«n f i ^ *Y ^mi wn ««rg?jT 5^Y aiYx «jY=Tt ^TrraTf 
Hr«rr fi^t fY ^f«c ^ 1% '^Y ;j5 3-q=»2rrat fY * S T * T wf;q 
360 
5i«TT ^-^ m 9?FTT s^m =1^ t^ r^ T srmi «rr t^ fcFTT an^ -pR* ^ ^ 
•R!t^ rt»fr. ^ f r c^qit?? 3rq=*=q"rat ¥Y ir-nrr I^'f^ fr mft iFtcTr «fr, 
f^^t ¥mm ttwv^i ^T W\-^ "^2TH t^r^ ^mi «n i q^g aYt 
>=rrt r^T t$fcq ^  ^T '^mrr arrl afl-i *T«2? *Y «T"ftFlt«iP Kfnrr i ^ 
«trpi n ^(\€r 5rT=r f i ^ t q-prr m f^ i^^ ^ ft q^ T^ t i wY *TFT 
HT^S»#'T^ . yp^"^ ¥^ • Jw'^I^T 3 '^YT cm- vn^fft^T e^ 'Yf 
^pfj,rtMWT ^T.^^ * ^ t ™ Y I t^ft ^ .HT..YHT-n^ ^ ^ 
IWY 35 ^'f'TOt n ^ n ^ *Y rfh|?iT m\ 
^ . ^ > ^ ^ ft f r ^ t ^'t ^ » ^*^ * " ^^ '^ ^ ^ 
jrr1^ * •ptfT^P^'^ 3- -^ . . tp^ war I llR'P? *Y 
l « n ^ TO ir f fl-n iTo ^ ^ »"" ^^^ 
361 
^ I" * *raT arfBRT * citrr " qicfV qrr^«n * 1 grf*»wr fY j m V r 
git^ TT I B?TY 3?ciY arniY wY ^Y "f^ ^TT ar«ffY »iTW t^^Yzgi 1 QW^r 
"^Y TT 52R1T t l ** w l art l i f t^ ^TTTfT ¥Y i^ -pnT fi#r if »fr 
*Y ifT2rr«=f , f*1^^ t ^ w *T f^'Yti - p f , «rNr qt? f ? - f? * t3 . 
aR qr^Yi wY Te t l ^H 't mft * ^ farr, «?TT ^"m 9T«? saf HY 
^ *Tf r a i ^ e^JTi, n ^ t ^ ^ ^ ««rr r^a^Ri "Wf 5ig« t i ^m^ 
1 ^ fc} * rra ^Yi arYi ^ t ^ ** a-q^ ^^ mi t^ s^rrspr J^-PTT ^ f*«rT f?T 
qT#r q l ^^ ^ arYi '^TmY HY ^Vt 1 *" 
36: 
»«> 
t I are 215 gjqtjT ^ t^ qqrre apjcWT an e*ci f «* 
« k « 




# > « « 
i k * 
^11 =T^T HZtpr I Jf(>VH ^ V^l t , W»T « * 3[e> f^-t q^^TT T^ f - aR 
364 
apR ^ t^^Y", if j^wm^itt ^ =T€ is^M cf«rr ^Y^ *Y ^ # r ar1^-
•TT"^ ^ I sa'PT '818? Ii#r fY gqrci ar1^ r3??1%ci 
3-q*^ "re*TT *7 ^"^ 11 "^ sTEp^ T * q?Tra f?F?fr, 35 jq'^ zi'raT ^ 
f i ^ ^Y ' f r mrmi f r s r l q^ Y t airo qrorr 'n^, t^?cj"«rirrT?^, 
8rr?«w«TT?q*, ^T^fY, Mt, mi^m li#Y, qsiw l?» IRIY, 'HYt'r^-
j j grq^ ^^ rreT A m fi«fY *IIT ^qr^ 1%^ -fe |arT t i ?g^ srtcifi^^i <TUHifM» 
365 
g^ 5^ 1^ 'RTT arnrr t i ^ ^ ^ P ^ T ^ q??T^  i P f ^ ^t^ TRI'V ^Trf^ 
1^=^ Tl^t T^«TT3rt ^ ^qpr ^ ^ ^ f 1 «i q5l% *T ifqVr *icJ 
f^ H |srT #1 " =TTY |i UYH " Tq^^rrg Sf g-j^ I arf^Rjc^JTTfr T ^ 
qr? " ^'<m " ^ ^ ^1 ^ m J»TT t : 
* * 
^ =mT t art;: t ^ ^ T^«? ij^^T $^« 1 i^1« *T '8"«^ pa t( m "Pr^ 
^ «• qrsr ^ T % T ^ O^ mn 1^ T^T t , f ^ «»| T ^ ^ arqt 






an*r ^ f i ^ T ^ *q=T TT^ JBIJT 't j f r q ^ Tprfm -PrTOciT ?m 5pm 
^:m jwr i t^fw ar^i arrprr «f*rTt «?rpfr ( TTTT ) t , T'r^t * 
*Y jrRi1l»2iT$ oTT fp-g af^ T ^ "m *PY 1%:^ »raT * t arri *^ ^^  t ^ ^ 
TIT t l 
?=TI sr t^fx^ it^RT qrolF ai9»!^  , ^j^ ^F^X, 
^- | T 5 ^ ^ t^T- arm *T «rfFrr 50 ^v-^^ 
3B7 
JTHTT y Y fT t^rro «TrT?}T 5 fan t l 
^ 1%r«T^  J^  arT5i^*T * J^T »t * Y l t ^ - n »iVf^ SF^T = I ^ t^r^rrl 
jtp^rra *Y ^TR: JFTY^FT « T ^ Y «TOT T R T 'TRIT «rr 1 mff^^ ^ 
^ I 3«p«n*i ^ ^ "fra «f?rr% * ^^ ^ t ^ TT?? •> 1 m JK^IX 
3BS 
STTT art^ nswci ^Ici f I qi^t s i n ar«^  3 ^ ¥Y arf^-a^l^ ^prr arf^ 
;j^ «nE=r f^TT w j^p^-ra^Ti S«T crw I ar\x ^^^m k T I V S ^ ^ iTr 
wtrr t , f?rn%? M Y ? l^ .g'Y ^^ m $^ ^vn m^>i w"wi wY 
^smi t 1^ ^ fr^ ^ ^-najTirr ^x ^T^rvn «HY "sarrqiTt ^T 3 W T 
^ r^r arl"! ^^T ;HTT q|T ^1 w^ 1^'<r l^s'PciY ^mi "f^RTit * ;rflf-
A ^ ^ W ^ ^qfv«Tlcl ) 4 aPRIT # 3«*T * Y l =T f t l 'W^Su ( 3 ^ ) 
gf*T W'TciT # — 21^  q^«r I^T i^ Y IFt- vjqrfWY, ^cWTfr ( arrt*i ) 
an?ff»Y ( RiTTi^TT e"=3F*4T ) qsff^Y ( «T"PW) T^T ^ r^roY ( n^pfrt^) 
?VTT 3 ^ T ^ Y OTfT q^^T ^' iH ( f f ) ^VTT I '*' 
^ - ^To ^Tar n ^ - ^ T ^ ^ ^ cfO %^Q 
9- araY araafr-ra ^=fr- =TTf^ *Y ^ifr^ ^x cFwYr 30 y£ 
369 
m fl»TT •^rtf ^ « T P ^ * rwTT m ^, <Nfl%w arwTi ^TR: "PFT flcrr 
5PT5 I ^-m T^*? ' fH^ iJf •RT * T HY 9ITT t^=rT T T t ^ ?!1 ^  3^*Y I^T 
370 
?i«rr *^gtRf V r *T% Tici 3«pzrra "RRFTT T ^ T «rT i ^v^ ^ ^ 
3t5wt ^1 «i*T 3q»2m t ^ *r? f i 
3-«^ l^aTT *«rr QT"RF?^ fg?fT TTT 3^ ?^ *" W ^ ' ?i«rr " 1%ciY^ * 
3 « ^ f\m t^s'pc! t i tliiil-fr crra Vt^rnfl" % arq^  3-cp^ TP9'f t^ ^1^ 
afT^f ^ t •^ TT'^ TT ^FT ^'HT 3 ^ TRT t l J^ ^ ^€rj ai^ qjf ^ 
jipq-R ^ih^^i g^f ri?rr a T l ^ t^ TTir-Rit *t" 3 ^ ^ T S T f l i^ T? 
*Vgj^^ 3Tq==T fYiT ^TTHill^ tTT I f s t f ^ ^^' =r^ -T ?»5pr, TfTRf 
3-«rzfT^*T-n r^ ojqpTT 3^?^ f ^ T H ^ T ^T Wi^t^ ^Tf ^VH WT h 
=n4 5z?iTT, TT1^^ ^ f r ff2n"f«r ^'p^n^a^Tit 4*T 3 ^ mm l y j i cmr 
t ^ v n ^ T FT t t fiFf cii»t ^ i i T ^ w f ^iF^raY ^1 ?fHTr 3 ^ R^-prr 
371 
HT^TTT ?f«n' arr^ ^fT^t ?T P\h m »?TT «rr! ^r:§^ t^ rtS:?! ^ T ?m-
?IHY ^-RTf^t :!??n^KY scp^T j^f .^ RR ^TsTf^ ^f'^^^VT ^ 3-qg^ 
T?T ^ f^T % t ^ ^ ^^ ^ ^^ 55TR ^ F^qri q i »ft =FY qrpT 1tcfm 
372 
( *TcqfR« qi^ ) % BWT\ ' ^ ^ Md-TTBll *T t%oT 1 ^ ^ t l "" m JffTT 
* grsT g^ '^ ^ sm HTl ^ W P^w l^T ^ S? I s^^PR *T 1 % ?l<n p ^ »nT 
" ^TST «^ * ¥Y Httll ara^TC ^ ^ * T ' ' 3Tra 
" t ^ ^ r p T " «rr i 1^'=fRiK % ^ Y ?iTQ=r * j^ rm •Prr, f q r i ^2RP3r?rr 
^ ?T€ I ^T*r ?sr-r^  TTdY frf^iff ^ f«f? ti ?tcWTg anw li qY a r 1 ^ g t^ 
^ ^ 4T g^cfr l i ^ j , ?^T!^j 5i^'>, <if^, ;?T^ TT=i ^ C ! T I . ansfYir ar^q^. 
^ fl*TT 1^F^ gf ^ 3tr^ c i^ '^Y f^ 'ITTci'rtff %f 
^- ai1*TT ^T^- 3Tra =r^ g"P?*T 30 vt 
37ri 
TpRT I t%? * Y I =T * Y I arWTT ar?Tr 3 t ^ araT^ I 7«T #1 iHYf^Vc|-KT«l-
^Y ^ml c|f?iY ^ i p r^r=(Yf?^ T ^ ^ > R ^ T^FT *Y H''" <f^  f^ ci?^ 
t\jcm -}?* ^ 3^?^ mm ^TVJ I >rf^  3«*Y "^f^r^rrrmt H t i 
iwTTciT , 3w*TTTfrr ?!»rr 1^"RIT?:^T i^?^ qr ^ t ' ^ r^m ^*t ^i^i t 
1 .^ 37 ^Y^t m^rrail ^ 3-q=^2iTQ I <!rfT 'I flsTf-f^* iwT ^snr^Tf^ 
^ 1%=tY <ff «rY=r1 -iT^Trait 1^  •f'v^ T fli5T=?it * T ?q=TT 'i?t^ t i ^ ^m^ 
•fSre ne t\ m^ arttifT^ci ^rt-rt ^"r^enoit 1 art TTT <IOT ^ 15ft ar l^ 
•fr^ fT^ ?i fi-^f^^ci ?,TR7Y t^TT frr 2}>iTrT|c^  jjiR f^cPr t i 
•f¥JT I t ^ ^ T f^cq var^q t^?ft f f t n ? ^ ?fjtsT '^ =I^ 'Y ^^T t ^fm 
«PI^ q i ^ vq^^ f t mm '^ % ^^ ^ f^^m ^T?I *? ^ t ^ T ^ 
*7t «fiY 5!ti*<i cififv 11 i^ ;-F<TaT qf ctm jf i^ 4V^T;I ^ s^^-m «Tl%?q 
^Mi 5f v^tT^y'nT iq=^ -Tpat ^T f'«iT=ri* *"r '^^ '<m '^m f^TT qfr-
q?^ Tc! ^ WT flT^Y? 1^TT "^ f i ^ t ^ q f t#T f r r t i am: Tq=^ m^i "f^dr 
I ^q if ^«rH qr f ^ T "^ t jm ^ m x-^m =r#t f^ ?? W T I 
•5ci: 3-q^ci f t*^^ ^ "f^^'Y 3f 3"'p2?7Ta ^^T 
^ •?TT:q ^ ^T ¥^ ^ w^P^ 551^7^ tli'TrT^T 9^T q fp^ qY 9Y srmr 




anutT^ 1^^ ciST ^ ^^=^3^1 't ^ ^ty : *«ff ar^ T ^^rr ¥Y f f ^ ^ 
^ ^ ^ • ^ • » • ll< > O » "W » • • # • » • > • • ^ I ^ I ^ M ^ M W ^ ^ l ^ B ^ ^ H I M ^ y i a ^ l Pl l l l l»l»^l"«' l i t ^ ll«MW I « MpM^l l 
fiiTiT *zra jtpqTQ^TX ^ "f^^Tit tiY arf^ -52?-f^ ci i \ ^J FtdY arfq^ ^ H ^ 
|3rr I 4?ff"f^ ' ^^ "^=*5r?iT ^ q?^ Tvi TH^T ^>r=r *Y ^^^ g^^rr^ # t q f i r f ^ 
^ arcPT w'N'T ^ ^ T awT^ l i ^ijyi ^ ^ % 3cm k iTrrff**' ci«rr q?PPT-
arr T^TT t i 
t W I " 3^ 3-q^q-rat ^"t arii^ fT^ciT ^ fl=^^ *? arf^ ^ 
^ SF " arr^ 'PT^  * ^^^ *T ar^  q^ Y" ntfcj TT^TTT an^^m t i arrcjff^ ' ^ ^Y 
4tr^Y ti HisY^dY fiT f ^ Y fq t f«i^ ^'4Y ^^  'dif^ f f ^^ toT ^ 
375 
^XK\I ^T^ ^li qfrff«?faqT ^T ^ ^ T T ft arryPr^ ciT *^i ar-R I arf««.ciT 
HT I arTgfR.ciT jcqt cmr ^frrart *Y =TI ^PZ P^TT? f^ Tcit t i arc!: 
any-pR«c]T ^t gof ^q ^ g^w^ % 1^^ ^J ^^^^v^ ^ f ^^  f9 *«R **r 
ffT?: ^ Ts=TT fVr i - *" arr^fTf'c!! ^ ^ ^i Tllm qr^narT ^T q f i -
rq-R f.^ =TI wrqrr^ jj^ci ^>x€t f *qtt^ ^ TCI 1%^f.^^ *Y artt^ rr 
aR!€^ «< T P T ^ «T"f%cqsr.TT f \ ani|12Ri ^T '^TW ^T ^f«S: *? T ^ T ^ «H-
f'Tcf'l^ 5 p | ^ ^T t%^oT «|.;prT ^Tt l f? I 3tl ^ T ^ T Tr1%? 1^ ?rr\ j t^c!T 
^ - , 
"I think the b«st description of Modernlsi i s that it i s 
the desire and efforts to find a new theological synthesis." 
- Encyclopaedia of Britanica Vol, 15 
?-^>?fY^"pc? ^ - ^14«-praT % <»1cpTPr 30 ^ 
I 378 
qiw q ^ arl-j *^T q?r ar«rfe "t^"^ 1^TT I> ^ '^  ^ ' ^ ^ f i ^ * T 
*T g»[ t i ?9"Rf« jR=fraT *? 2^ R^r i^dT ?t=TT anmrzRi t i aw 3-ip?mit 
5piTT *Y q f t s r ™ ^ 2?fm qfrf^«rfci^i1 «^TT T^^ 'YT jc^ff *'Y artn'^t^?! 
*zciT t , ara^ *"* m^^t »fr 9H-R *^  grpfr '^'Y ari^ ^T#r qr^rraft i^«n-
^7ft 41' ^ ^% arfc^t?! «?r^ qT I* q^ RT ^ 'Y T^?fr t ^m "ftwr q?? 
arl-^  a(wf*TT '^Y HY I « T R ^ "f^TR ^ ^-m g'm" ^ff%g" *Y qY spq 
arR¥?R.c!T wYcfY t , 3^ «. 3-q=^ Tra*TT ^ ^ ^^CIT t i "* 99 ^ T T ^n^-
^ qf^o=T "Pr^l q^ T «=i2?tf^  dY ^ ^ ?i ^wrX ^ ^Y apq rr"^T ¥Y 
Ht1^ 1^^'r^ * ^ ^T qYi»T t H ^ arYi ^ * T ? i ^ AT^'YT ^ i i t *Y ^qi*^ 
*T T^^ 'YT TPT^ ^ q 1 *Y ^«rrqTT f i r r wY 'nrr i 3RI: apq q-psiTaTf *Y 
^- TT=T^^ 'fT^f'fr- ar-Rf'mT ?? ( jq^^^m f ^ -T f * ) ^Q VC 
377 
3Hi=r *T ai^T tH^T I f '^ti%€ 3R ^ * t r r ^ f ^ ^CP^CJT ^ «"m -^m 
arrf^ *^«Rp7ciT Ht jrr"^ f I, •^ '^Pf- wTrrr ^ t^f»^^ ^•Rft ^ ^•PF^'Y 
=TfYT TTnf^  9e??1 ¥Y «^rr'?TT ^ ;p?c5T |€ I fT =T^ 'YT fc^ft Y^- ^ «rrq^ T ^ 
^^ ^ ^ t^t^ci* RTfirrfT*, ^•HTt^, uTf^, 9t^1^T* f c ^ f r ^ifr 
aft* jq==jrra f?f^  T? i ^f^^j jq^-Ri =T^ 'YT qftt^tci^ff «^rr =T€ q f ^ 
Y 3rT\^ fT*?iT *Y qfTf^t^ ^i^n q m ^ ciY s^ Y Y ^ '^ Yd ^ ^"Rt^ci 
HTTT t q r^ ^T^^ ^ ciY 3rrc|tY^ ciT ^ *T^ m'^rx t f«rx qY ^ iVr '^  
^ Y -^fuY 5rr e^ i^Y i <iqt1^ ?H ^ ^ f^ ^>Px! m1^-^ «iY ^ ^ ar^ 
g»T ^ Y^ ti f f =T ^f jr^^ *?rr ^^^T t f^i^l" qr^v^fiq ^T ^ff^^ ml^^q 
%' €To ii?ifr =fTrrwT *^»ci- ^Ts^tn arYi q f r f^ f^^ t - f^^Y sit^rq 
37R 
arr\it%* f i 1 1 ^ ^y( 5c«Fra 'b's'^ r'n q-i t^Ta 
|arr t ^ to zfT ^-R?fr *> ^ fj^ T ^T «*?!T t i m^ ^Ihtv^^ sf^ 
2m ^ T ^Tc!T t l 3ni4fT^. g^ ^ J cq f * T 1%^?27T Wt^T t ^ B T l ^ T^T t l 
arr^fr^ciT **r At ^ ^zt f f^e ^ jmor * ^ ?) 3^ sra^  «^??=r cm" ^¥^ 
*1- sfpT cFTT HY 3rT^Tm> #1 ^'iff'f^ ^I '^T cf«rr ariyfr^cfT ^ t ^TVrr 
arf?lf^c1 gi^clT I ^ ^ | € HT=T^o§1 ^ t '3Tc|-f%*clT ^ 3 r ^ ^ l ^ * =T^ 
r^^ T srr 9*CTT t i ^ H ^ ^ «T«? ^"Y git? S « ^ T I» HTT^DS 4Y q f^^ t^ 
^'tci T^ f I ^RT?: t 1l.3rR grnY g q ^ UTPTT'^ ^ j r n : q f ^ t ^ 
( 379 
arrafT^ 3»r *^ry ^ QH^T^ ^ ZJ? HY q^-^ e: 1?^  ^J-RIT I 1^- arrufi^ 3-q^ T^ra-
cI«7T f ^ l ^ c l f*ra ^Yci <rR fW aFTWT *Y q f ^ f^TOTl ^ ^ f I=r^Y 
f t jq^ZTRi^T^T % ^Y^1ci arq^T 3R«r1^f^l Kt t l 
^qY ^t^clT, =TI *WTTY" f r^Tl^ $ H^T=T WY 
| j ^ t°3.T3i1, ^waTf, arf^^rreT , t ^ f l i i ' cm" aRT e^rrart fc r r t r 
<f.T q f r ^ ^ T t i ^'Y ^TT°T £^vvs ?o ^ ^ '??i* ^ cm r^el" q?^ Tv, ^ 
f^ ^-KTY^ '^ ^ ^ , a j ^ , 5|^'Y, apRci , arjCr a(5i=PT, ^ K ' ' ^ T ^ ^ T 1 ^ 
^ ^ ? ^ g ^ 3-q^TtlT ^ |D3T, HT?1^*^3-?<ff^=T, * "R - afT^T^T Wc^Tt^ 
*Y 3rfH[^ szi«tci t^qr T^T t i ^^ i ^ j'pzrra^TTl ^ ciT ^ 94Y ^fh^ff ^ t 
art^ "szn^ q f t ^ ^ c e ^ ci«n fifz»t%c# f f ^ ?» R^-m t ^ 1 ^ 1^ 3Tr 
t i ^TuYrciT ^ q^ T^cj ti ci'r "^ 'HTY J ^ tl^^'Y ^q^^mi ml^rvi ^ arpiT-
qt '^Y ^ 5j\ ^ f i f r ai^ H^ -^ ziT t ^ ?s^  f3fc|^ 3^ Y" ^ ?f ^ ^'r^T qfT-
380 
9HY -^f**?!^ qi •pF'T "Pf=T ^f^2ff li q|?iT t -^T dVf^e ; r r ^ g-q^ ^m-
l o # q^T^ I iiOnpT ^T g»T T^T t 1 ^ 1 i i r ^ q f l ^ ^ ^ t^a ^ ^ c ^ 
ffr^rrf^ ^'Y fY yiTvzrr^  «fY f«FR«Y -sqi^ ^rr ^«rr t^^'n' ^T^T jq^^-re-
*Tzt *T ^ ' ^ 9Y T r^r I 3[ci^ ^ arcq^ -ra ^ t^^Y" i ^ jq^^smi^ TT qfT-
-^'P^ ETRiT A m ^y^ *T »fq^ "f^"re ^ i ! ^ *Y 5^ ??^  ^Tt i 
' " • " • ^ • • ' " • " p " " * " • ' • • • • " 
SRITI^ fH q^ cf qY *? ^ ^ 1^ i =^T ^£3^ lo ^ l t^Y" 
cim j ^ ^ Y=rf i^TtWcqT * T arryfr^ ^ T R T ^ I^ C^TT t , «*^'^ ^£34 lo 
^ 5 F M ^ $ ^"pxi ^ q^T^ ^ ^ *T «qTq=T ?t«rr =T€ ^ * T JTTTT^ I^ TT 
yYt q^d ?Y^ ?i»r I m: Xk^i lo I arraqra ^ ?Y- 1% Y^" j f r^q^zrrat 
\ 381 
% 1%? Ht^zpT ^ anruTT ven^ ^=rT. 1^¥Y '^T q^TarT * t -^^^pj^ ^ ^RC^T 
^ 5^ 5 i ^ f 3f^ T =?.^^3ft ^Y 3rq=rT •fT'^ r^ ? ^=TT? I q^ 9^, Tfl^Y.^-pTT-
f^tfu ^"Vt "«fY " ^ ef-RTiY, §^iY- ar^ T 3p4 i^ fcic} si'Y aTTT ef r^rcfT t i * ' 
ara: ^ ^ "fw=?fT ^ ?Y=TT WY qrqrart ^ 9Tl%rJRiT7t '^  t^e 3^^ 
g«M '^T g^ «n I WY * T m ^ .^"ra ¥Y S T R T I ^ ci?rr rnsFfYfcS' f^Ttti 
^Y ^q^^"^ l> 1%^ f^fiFT mi §.Y f ^1 \ i q i f^ii-pa mw^i fVTT I 
^ Y ^Tvzrr «fY cfr ?£?^ lo .^ g^ ?! f t ^"Y arr z^ Y" «fY 1 m sm fTr 
^1%zrf SCTWT^ fr ;HT^T ^ y'Yt JXt gs^ ^ Y 1 =T^ >f ^ *Y qfifvpff^qT 
^ - araY <iKTT ^Tq r f r - ci|«« i^Y q ^ ^ ap?^  
382 
t^ finr f^ =TTt^  ^^cp^T ¥Y ^B^T^^ S^ W^A anr^ 'Prf ^ ^ IF •^ 
r^q '^Traf ^ sn^: =TTf'ri. f ^ ^ ^ f t * cqpTT fY srrcfr qY, J?^  art^ciT 
«* ^^?i qfi^TT fY iiTtFT tWYr =TTfr wYcfY «fr i ^prfei^ 'tcf arp«?Y?R 
m ^ jRlcifTS?i wY% ^ "Y arti 3^fT f j q ''fN * ^T ' .^ ^T*? 9T«r W T " 
3pf *T HY i^^ ^m '^ sf^ 1^3W p «^rT iWr?? "f?f?w 551. «^i^ q 
t%I^T t^f l^cl ^YciT TfT I a i t i apR ^ i^fqtci^ i'raY ^^ fT ^^ UT in 
f T ^ T t l ^ ^ ^ >PTfq?l1^ ?Y?I 1? »fr ^ -pn f ^ f"^ 2?T0T ^ ^*rR 
RT arc^  ^ T 4 fY ^i^fqft T8T I dY w^ artefrt^f t^"ra »TY |anr 
•f^ i^ TSTOTTrfr 3-q=^ 'raT ¥Y i1^ c^ Y 1 
q^Yt^^^-Kiinrnfr ift% *Y ani i t^ ^T fY ?* 
1%t^ -^  ^ TTTT i^TRiT I fsjtlfT i n T ^ JR^RT g»T ^  ?Y f t T^T «rT I 
^ * T f.Trn- ^ m 1k ^'^m p^f r^ eq-R fY arcf^  3(5^ T#Y qrrr fw^ 
* T m 'TJ'K?? ^qT5! cl«rr =T#YT qfrf^«Tf.i2fr tl ^q^sf ? * T ^ ^ T artl C ^ 
9Yf!T T^T I aiciw ^^frait ?i«rr T^9=TTai1 % «rf*Tci f TY ^ ^iTrrf^ ^1^) 
f c ^ fY "^IfTT * HT *tB=T «rT I afci^ "sql^ cl *T ap=^'Y arYl aTTrq-
383 
$ t ^ f t 54TTT 4 t ^ T H T t ^ «rr W t *TPT ^^^TS?" ^I^T' ^ ''^^n^ 
rqt ?qt ^^^WtU ^ t ^ t\^ 4w^ artU^ fl^ ftci T^ *|2|ttli * ^ -
i^Tl^ g"R? *Y %-^ T t^ ^ 3^ ¥T q^ HI ^ T ' ^ T I ^ ^ araqr^T f W Y t 
clY ^ 5ft^ 3$rr J3«!T t 3f^T 3« ^ W T 5 ^ * Y >ltci1|.qT I qr^r^fX} ^ 
anrq -pTTT?) *Y q^ SFTT ^ ^ ^"RlT t l 3^*Y fq •f^T'RlTc^ HzfT *T 
Q^ cR^ ' ^ l " ! T^Rt* t^^i-Ti q^T c^ ciT t Tr f r ^Y I ^ t ^ i?qYf|ci 
^ T Y^fTSTci ^^ I 2^ =TTfr I ; j ^ 3JYT HY 3?fc«^  i3qYl|ci ^x arty^ 
3iY1Mci ^1% *'Y ^Tei ^ 3iT^ .^T CS^TRY g^TTST ^^^ff^Y HY #, ^1^e 
arqPTf 'H'Tff t ^Y- ???TTfeT ll ^ c i ^ f qf l t^c l 4Y ^ ^ T t ^ T ^ Y ^TT^T 
f t T r^r t i ^ Y *TPT =rTTl^ ^ t^t^f^it arqt JTYHC^  ^q ^ TPT^ ^ ^o^r 
j r ^ arf^?^ >^Y ^ ^2cfr (^ cjY t af^ T qfprpqr^^q 3^1 f ^ *? ^  Tts 
( pYu^oh^. ) 4\ ^Y f Y ^*^Y t , ' l^ ciYi? HfTp ^ 
^ I afSi ci* ^ WHTY 3-^^"ra «Tl%vq *? ^ •^ '^ YT t%n^T qfi^tVrci fT#r 
^- ^ T ^ ^ 5j^Y- t^Y^T go ?"^ ? 
' 384 
QTT^ 13fT I ^<^ ?« 9Tfr j^«ra g«ra i^  art^ fit ara^Tq, f r f ^ , frwrqi 
Q"FT-pq arT^ ?zi^ cjT3rT ^ tcf? 3ti >?T q»T qi «^P^~^T -^I^ TT q|T I ^^^ 
aRTT f i t ^rrr^^T, f ^ * T 5"ra ?*r ^m i ^ ^ ^^wr t^ ^ fcrt ^ q f i -
# T !> «"«=gB 3^*T arcpTT **rl ^ =?wt t i p qY ^^ t t fv^ ^ 51^ QI 
^ tm% t ^ ^ 3^ Y^- STTSTT? ^ T r r ^ ^Y 1 ^^ a^  jrcpr ^Ycfr #- f r r ^ T 
^ T t'^sT I gn% ^fci* T^T^ rog g? ir^, im f f 3RY C!^ . ^ T wt 1 
^ arf^ cET ti ^ ^ T ^ ^Y JEI I " ' 
^ " Y W? cl^ ^ H ^ t -«»3ff-f^  sr-R J|JT jq^q rs^TT ^ Y ^ % ^ T T ^ ^ ?1 'R ' * T 
I T WY T I^T t 5"^ Y ? l ^ '^ ^T¥?Jr T f^-sq ^ ^ *T l l ^ 1 artclfr«»^ afT^ 
•^f«tc. *Y ^^^ ^ ticyi' $ ^TT07 HT ^ SfPTT q|T t , ^15 *^ Srq 3fT«J 
fl-R: j ? ^ ' Hi>q«r ^ 1 ^ -^Ik^ *Y J ^ ^ ^ T^  t i m)rf^Q ^^f^m nvHi^ff 
^ qfTT^Y risrr e i^Tf^ i? KI lYy^Y ^ ^ i Y I qfrrnxrv^.^q «i»r 3:^ Y 
HWTT^ ifY q S^TSrY f'T ^ UTPT >^FjY Tt' SfYl 5^qFT ^ 1 ^ -aqfc*?} *Y 
5? ^"fe^T ^ ^ 3rYi 4Y flgg f^Tm ^ e^ ciY ^^ l " C i ^ ^ ^^ q^rY ¥Y 
issf^T , pY ^Yf<.* g»T fiY 1^H^Y?mT I m)- ^«m c!«rr ^Yl^ E f^iT f T 
5j5jcf ^ f^t ?IW*T STEPS' ^>^Y ^ * ^==aimY " cf«TT ai^^m fcf " t f t 
? - ^H^Yqcirn?- STTcfY^T t o cjo e«>- £c 
385 
^T? Is f%fn-fr-1, ^ gifr *^ ^?r^T ^T^CI f, ^ i t t 1%1^ JITOTT m 
T^q ^ * i Hzs ci«rr csr^ vi^ -ra =f"PTT ^ J J ? ^ " R I 1 ^ =TTfr ^Y =T#>T %CI=TT 
*T «?i<»ci ^q f<m"l ^ciT t'l «s ;fi«T{ achrf^sv 3-q==^"ra*TTt ^ qY f r 
•irci: ^fTq »t m ^WT STT ^e^cii t 1k la^ wo 
?) ^£«« lo a* ««TT ^^. q^ srTQ q'Y ^pr- ^ I ^ T * T J H W t^ P=T tH"^ 
38B 
c?«rr q f r f ^ f ^ i ^ ?cqTf^ li SI^TT tr s(^ q -^^ q g»f>T %CRT f l - ar"^  
^TT^r gfqr^  %rt s.TR=TT ^ JjfFi ^Y^T ai^*t fl^?^ 1^^ T€ art"! q^P*^! 
^ty IR^ ^T >Rc^  ^.^1 ^  ?iY ^it, 3^ ^rrfY f f ^ " c^ Tdf^ ^ "^  ^ ^ qi 
*'Y c i ^ f ^ ^ w?m1^ 4"r ^ t^'^t^^i ^'NY t i ^ A^TT q?"^ '^Y arr^f^^ 
arrtT^Ti*f ci«rr aF?? iw-TT ^Y qfTtV?} i^qT '^Y m1h ^ arT^  ^ ^f^ ^T 
?i1^ ?i ^ gqr^' *Y '^i^^Fri Vi-^^m^Cf ^Y ^:wn c!«rr q i ^ i t i ^? jq^^-re-
^ T T I ^ C"m «"==^ 'f f^ «Y'«i * ^ =f^ 'YT qT=f^  ^e^ff '^Y x-errq^ T *'Y t i 
ajci: ^T^^i't^T f ^ Y 3-^  ?ft^1 HT^naTf I 3:q=«miT i? =T# qw sTrrart 
f i j 1%%T9 |3rr I ^Tcf-^ rciT I q^rra ^rq^i^^l % qrr qfrf^t^i^ff ^ ^ -
387 
^0 h *« t^l» ^ "^r 5^^ ci^ ?iT ?i«rr g l ^ ^*t f^ ^v% 'Trf^ 
pgf siHcndtl, n^Yf^fii f^i^^t, jcqt *•> ftli. Mifr wrmi^ g^ =^ *f 
^ ?)iT2? ^ WrSTT^ , gS- ^ T , T^^qic? ^r^ll^ "PT^f "PT^ T ^T.^ ^v^Tfcl 
arR %^T ^ '^Y | l ^1 ^2jtl^ ^ t ^"t gS HTI, ^ rqr^ e m I W t f h ^ , 
^H^m^ ict=rT 5iiz^ 1^ uTFT *T T I 'f^  t ^ ^ fl"R: «^vi qr^xpra 
l^p^ 1%^ "vrr :j^ t i ^'Y ^-^4 ^ ¥f%^ ^ ^ ^rf^ iT ^ HY ar'?fr 
f ^ T ^ f^?r^ "l^'t^ 1^ T^ t i " an^li^ ^ ¥Y f9 qrarrr 1Wf^ ^Y 
?.E 5fY ?!cn^?fr ^ ar"f^ =?P7 ^ P T it TPJ^ ¥Y 1%«TfvI 
^- '^Y<:iTrrq wn- ^-m^^x ^*rr ^T1^?^ goto 
388 
art"! aPW UTTOTTait .^ qY4 ^ 3r7 -^pfc,.c|T % ^P=^'f fl *f t =Tf t p tfT I^T 
S'i^ 'J fl=l< t ^ v'Efqf ^T i^q=TT *Z=TT q? T^T I g^^ q f m T H ^ ^ 
3 ^ 1 ^ *T 4 - l l ^ T^'t t ^ l l <^oT 11 I T ^ TP?^ f ci" 3 ^ | € ^VT * 
3"q=^ 2!Tv. 5? \?|<^=^ "^  ^ iq^. HT7 i^T =^f^ "^ ^ 5<Tc; ij,T | ^ T J^TIfpT 
t , *"' 21C> 3fT«l 1^  ^HTvil *'T f^sf^lqT t f^ . T^-^ ^ cgf*c!v^ *Y ^ clT? 
^ qiciT I ^ «H*^ ^?1 qici ft- ?TrY '^f^cic^ ^T ^F^T I%T-€T ^!^ 
*T ^ 1^ -^«T5r.T «f'T ^ ^1 ^"Y * T i ^ 3-qrfi^ . Tq==^ i^  * T ^«rR* | q^ 
^ ^ii^i t ^s r l q^  F'Y t l 
^y Mil HY'fi' n '^?i %^ " ap^Y -^^ ^ ^^Y 
=rTq^  jq '^^ rra i^ a^? i ^T^ i ^m *' f^i aris} qfei q?Tr ^ "^=^ ==y qY tPrftci 
•^ Y ^^ f f^ <:itl T'T'^ T 'sqfH i^r^ qY ^cui f^m'^ q^ i^i t i f^ -^q^ ^^ TO ^ 
? I ^ afYi ftfcRT ?i TTTqcJ? 5^Y^=r $. gs^- ^ t ^T $prm w'mT I^CIT t , 
qr=^ j=RiT ^""^^y 2i ^i^'l qiriT t , 3fYT ^ i - ^ QY^^T $- "" f ^ ^z^Y 
389 
l i =Tft ^it ^ ^^ ^ 1^^\ HI ^ Y T^ ?fY I * WY ;»TT =fYt%Tr ^ 
^^•T ^ SJY "sql^cl^t ^T ^TftTB* ^^ ^==y VY S^ p =r^ ?YciT, ^T ^ 
I^TTcPr I t^ «f 3^$ ^ e 3^ VllfYl^ I^T^H ^ ^ T ^ I f T^Y f I ^1 TTH-m 
H ^TTOT g^ K" '^^^ arrq "RtcHT •eq*? 5fYr ^T^ T^RfY 6^ciT t , 2?f t i^-pr 
f4.^ Y §.1 cft^ ' <?ciT ^ t =ncY es'cPr I FH ^JY^I ^ «^> P Y ^ Ffci 5|\ j r ^T l 
w*pTT ^T1^^ , T^ jcviT^ HY 'cfrY ^"fY 9^"n<] FT T^TF t i ^ cfVr q i ^ -
qc-^ Y ?. RT^ i^ Mfu- MT-TY A vfr iY'-i -^Y-rlY t , ?q«{ «if q t^ e n r ^ wY 
^^Y 11 '• 
^% arfdf^ci " «T^Y %^f *Y aiTcqi ( ^ ^ > 
% k^i ^Y cF^T ^ =rwY t i ?? qYcif ^ ^e'Y ^Y nttcj wr<^T t erY^  arqY 
?)tTX ^Y HTT I f?J€ ftdTH WY I^T t l *" ?Tw 4?lY«tY fTsqr ^ ^ vlY 
* ^ ^ q^y 3fqT»" crwTSft ^ 1^^^ x^^ ^ ^j m^ ^liyj g ^ mi 
• ^ I' afTciTT q i qo^q- "^ Y "^ .TCIT * c.'-^ n 3T*T "s^ f^^ cic^ r ^ ^TRIT t i 
^"oTt C:«^  v'Y#r * 1^ .. ^ -TT? arTcrY f , f-ft^ >iiTcrr f , ^^ ^ f^ anPSwY 
^ - qtw^ rr^^i - Bp^Y ^"^ *^Y 30 ^^* 
^- «fY ^^''Ni'TTi ^ - ST^T i^Y" *Y arrcqr 30 ^ 0 
I 390 
^ mix TTT^ s^^it ^ f^ ^CT ci«rr ^ | e ^ f i ^ 
ciY fqrx ?[? ^ i^T *Yt fR Trq l3T t sr^ T f^TR |i anrpfrc c iV^ ) 
ETfe ^, ^qariq 1ST T^- art"! f'l^T ^*P» 3^^ t%ra If, 3^^^ ^ ^ ^ 
^q=n^ »J^ *T g^TFR ^ t ^ cPTT arl-X 3^*T t^ TFT ?9 gqJTT I ^T'^ ^^ t 
artt|?i ^ T I * T ' &$Y g^ 'Yx " ^v^ ^m^m 
H\ ^ l^fllTe ^TlY ^fr? RT anyiflc? 3-q^-R t ar^ -x apR ^ ^ T 
'^Y €* W " cif*Y ^Y * f TTY t 5^ girrY Q^'^ q^ciT 1 'TH cil^ ^ «iY, 
^1 9^ciT ^^==«T $J T^ 'Y «tY I ^'tp^m *Y =TTt^T" gq^" t 5|Y arc^  
am: arrsi w^T t^^'Y i | j^^^TOt ^ t ^ qr^t *Y 
391 
"IVrfli ^ irfci q r ^ t '^ | ^ ^ ^^^TTT jrcpsr '^TcPr t i fTT»-«Ri: ^y 
7^ t^oT 1^ qT t l ^ ^ : 3rR *T jq^ l^T^^TT ^ ^T^^T § t^ T^HSiT 
j#TT ^ H^HFTT ?j«n q^ wTTTT '^> arx^f^ 5»T *T ^(^ ^*mi t l 'Tf^ ^ 
Tcf gc2ft ^ jut^ aFrT^ «rRTT f t TziT t l ^nu^fviT ^rrf^ ^ q^ia ^ f t 
^wm fsrr t ^ S9T^TV^TT * ^ ^T ^^ T H ^ ^ 3R =T^1 T^ T^T t i am: 
I f s^^ ciT I q«m arTvvit^ <^^ A ^ t ^ r i * t Hf cqr ^ T t ^T jq= j^fraT 
1 5 i 1 ^ '^ J31^  7^ err^ iTqT *1: i i^ci *ICIT t i ara^ fi^ ^^ ^ ^ zrr^  jj^-] 
^ ^ c^ r^r q f l ^ f q ^ "sqf*«cJ ^T ^R *f r 1 w r l q|T t ^ S^ IFST, ar5!q, 3f^ H?1 
392 
ciY J^ l^ "*?? *T ^Y^ q g ^ 5 f ^ WY 9*?fT t l #^"fl> ^TB? 1*^ «^- ^"R-
t ci^  9Y ^ qfTf^f izff ^ "^=3py ciY| «*ciT t i arr^ f^r^  jcpzri^T ^ ^ t 
• • ^ • y » ^ # ' « « • » " » • ' • • •^111 < n ' » " i « F - y » — # ^ y — ^ -
arT5» l> jcp^rrat *Y =TTfr ym^ ^ *Y =TTfr =rfY t ^zftll' 3«*f'Y 
g y ^ i^-i^ Fti ihiqrY gs te t i ^ i^1t% Y^=rT I HYCST ^T "C^TT ^T T^H 
t i feYf^€ apR ^ jcp^TT'^ 'f ^ ^^Y Y JFT ^«n f ^ w ^Y *T l ^ =ff^  
393 
^^^c iT ^^ t^irTqcrr HTsR ^TviY t l srw artffr «TtVfB> ^€ * t ert «3WT 
^ l m^f^ r^? HT=r1 *^ ^q ^ W^HT affy* 3^»^ n^ rr t t^ t ^ ^> ^ l i 
gl^ci ^?T qr mf\i t i 
amear ^ Y gT^^ ^Tt I 'BTT ^ ^ arr 1% g^^^Ftit 
^ '^TqrY qf^FT arr ^ T t i t^ifr^ ^Tgs ?mT ^Tcfr^T ^ q^ T^c* ?i 
«> art! ciY ^ '^  ar1-siVf^PT, 1^Tn iWTT ¥Y f t l ; f ? j ^ fY aiYi ^"FTT-
•P# ^"prrail *tiT ^^ q 5i?r3 T^T I 3fTi|-pr^  ^ «? •®q1%ci»ra "^.i^*^T ^T 
arfc«»Tr g?r-Kr *Y ^ ^X =TTtY *Y HY ^TT"^ farr t i ieYt^€ ^ i f r 
^Y tiTTTt^, arrf^, rn^Ytci«ii arrt^ ^ t ^ g^^^^t ^ ?I^T^ ari^TT 
fq?i ^1 =TTfr g^ TTfT ^•'spcit ^ a^*t ^ arR-R qY 3rq^-raT ^ ^m-^mK\ 
|€ f 5i»r ^ ^ gq qr cit =rwY ?r arl-^  2?TT *Tr ^ HY ciY T W ^ *? #Y 
aril ^T^T ^ ^YTT * T 5-^ ^ 5^^ Y^  ^ J^  l ^ 'N ! 1%qT ^FH ^1 ' =# #Y 
rnfr ' ( f ?n^^ ^ Y > , " ^ r ^ * - R ^ " ( m^n^ ), ^ i l ^ * (jV\^ 
Tv^ ) / a i ^ triT fiYf *" ( f==Tr^ crra ^m ) arrt^ -^q^^^mil ^ f ^ i ? 
4\ 5m ^ I^CITI, V ^ ^ JFT, ctcTT* arrf??- *Y ^-RI j s r f T I t sit ar-mf^ . 
=TTfr ^Y qfi^t^ct qfTlV-rni -^m ^ r^afi -^ *i q=rYqTwt f-T qfr^^i ^ Y t i 
394 
=r^  #;q1 ar^ T ^"Y g?rTq- «-«?^T I =T?!? arT i^Ht ¥Y arl '^s^t^ci ^ ^ITPT 
am ^ li^ f^  t^lFTT =T5"t, e^ra I^I^TY HY =rwY, ^T^ ^ M Y qY ^X 
ari^Tty* " "seifqcj " wt^ iY srr i^ Y" t i ^TUTTOT ?3THTf5fi. ^f^^ *Y 
jr^fbT^T, aitqifqfTarT ci«rT arrf^ ^CP=TCTT ai^ ^T fr^'Y •^ '^m *Y ^-roYrciT 
|. 1^ ? «^n!T?iY^  ari^ifi^ ^TTf^il *Y *fY js^ci -^^rr T^T t i ^PT f Y F R : 
"«qf«t?i *'Y q-f-Ri Tf^ ^1 ^pm %m t i *#Y * ^ ^ ^TfFrf 9Q ;R*TT 
of 
=TTfY i1^ *Y g n ^ % t ^ ^ ^ t^r^ ^if; wY 1 ^ ^ t^Tr T^T ^ I 
*Y t^Tart '^  q f i ^ ^ afTTT q> ^ T ^ T I ^ ?> «rr 1 ^ i ^ ^ Y ^ i MT<\ 
L 395 
^ ^ I, SHTT^T ^^ ^^^ arr Tqr i qfpT-Fr^?^q ' =TTTY r^ gq?r ^ 
* T n m ^'Y %Q «Y TpjRiT^ m •pp^ f ^ ^ m ^ ^ i f r q i srrfrfqr! 
ftX ^Y T I fv*H*T ancHT=^"«|aT ^J 3nrcq[i3TVrmiTT ^ ^ t l ^^^^Ri =l^ Y 
t^ R. ^^.j ^"ry ^ f H^t 4 l t l i ^ ^ *T fl^-^ ^ mm T^\ ^T =T? HTTCI I q f i 
!Tf^ QTr^ j t? w e^ . j»TT ^ "^  •profqrj " f t T I I 3^<Y q?Y ^a^ ^"Y 
"f^ 6'^ =TT # fm^ =T€ t ^^Y 3-q=^ q"raT *? ^ Y H?r^ ^ ^" '^Fut '^ 1^OT 
^ t ^ ^ =T2rr arRTH tWr t i " arR f^2?t ^Y «^ HV3rr$ ^m UTPTT^ 
3F^ *HY ' ( i^1w=r XJ^^ ) *Y =fYf^T *¥ciY % % "J" -f^ fi'Y ^Y -^f<^ 
^ ^T^ ^^^T ^% ?!-ra=r ^ ^ T T ^ 3}|?| > r ^ ^ c i T «TT 3f1-T f 7 ^ ^ - " 
i^TT?i wY t^ w^ 9?^~^ 1^ '^t =T t^iY" ^ 1 WY qi ^•Ri^ ^I^TT T^WC^ T 
i l ^ fiY^clY f t^ - ^ i^ arq^ -FT =^T "^^^'Y f ^ ar i t^ ^q ti 1|i?iY q^ 
f r q i ^ t ^^T ^ i f q ^ qY, ?w'Yf%?, ^ sfTf^ ^W=*7C{T J^ "^ ^Y", a^ cf 
"XS. 
^ - HY5=T TT^?1 - ap&Y sper ^ H Y 90 ^ 0 
«^ =rT qf^i- qefr arr^t^^ f i wrln «if^  ??t =rYfmT * \ f c?? g'^^ ^ t%€ 
w^  ^ T i fs 3tp2cra ^ qf.i qefr I ^'^ CH"R ci«rr ^^mH' f l uiFTTart 
*Y ^1 -TI «^ v3[T3rt ^ *fr qfu qc^ T *Y ts* pY ^ 5T '^T 1 ^ ^ ^i t^^nr 
f STTT f l ^Y , f q|T , ^^ mr q*T=T ^cqi f^ I t^? ^ 9?rTsfTt qi^ 3)pT 
5? Tf t «rprT ^T?^Y f I qpg ^ ^x ^ ^r^r^ ^ ^qsf *T T ^ t p fT 
3rYT 3 ? r ^ sit '^^ iTart * t FT^T I- "f^? q t ^ITciTf^ci t l ar^=^ fJciTl fcl 
ar-RqY ^  JF *FiY t q p | 3^tT 'a'^ apu arr^  q=T^  =r?T qiciT t 3^T I V T 
^ arq )^^ ^ qpiujY- ^  t ^ i ? *icit t f^^ t^TT «q=T $ T ^ T T I ^ ^ 
H^t 53Tvi I ar^l^ ^ q ^ -^IJ ^ T cl«n "cqTT qTTT clY ^T^ciY t q ^ 
^^Tt^ci i'm *Y s'TvzrT^  a^st 3'q='q"rat '^  33TI T I $ I q i w t ;;Ri-nr 
^ q1^ qoTY ^ -cspuT *Y =r« =T« ^ T ^  1%1%?i f i^ *T ;RC^ "^ ^TT t i 
397 
¥T «i«3i3 li'^ v-OT f^^T^ ^ W\=rT t <*qTf4' f F ^ c!«rr 5Tt^^ aiHT^ ti 
3ra*T m^ ^l^-T ^^m?i1^ f t ^TciT t sr'Vx ^^ 9?^~^ ^ ^T f r^q CITT 
•^  &THT "^  ^ ^m^ % qtc!- qc^ 'Y j ^ i t ^ JI«T «i*Tci f i «fY ^P-TI qf^- «mY 
^«T 5|T ^clT h ara: Tfc!- qc«fY ^ ^ ^ ^ ^ e^ ^^ f ^ f > t ^ ^ t 3 f 
5rn?: g4Y ^wTffzfT ^ =TTfr sj^i^ * fr-pF=T q?^ait ^T t ^ l ^ %m m\ 
arrsf ^ <rq=5mit ^ JR t^r^w f m ^1^ qWt 
qiTT t i $fwt *Y artl#cfT f f ^ =rTfY *Y ^T^^ f^Tart ( ^^\-^^ ) ^ jrq=^ 
qfrfv«?f^i^ ?» fY q^ 'Y l i ^mf ^ q r ^ i m ^ ^T;[Y- ^1^=( * Y ar-Pr i^^ cf 
^- <5To ^m ik" m'mt ^1^ 90 ix 
388 
r r f r *l q r ^ n cm" arr^fr^cji ^ 4 ^ aRis*^ *T tj-rrrr arr T I t m^-
fv^ t i f^ fQ NY" f^  5Tr> ^-RTt^ B"=3py i^qr jcq J? nfl^m |? f 3^ Y 
ci^ Y ^ ^ ^ 1 ^ ^ t *Y §fTe: 4Y- f 11 ^ i WY ^ 'Y ^TTTCIT ^i HT^ ^ 1 ^ 
9 - zp^oTTTj^ •3E|f«lcl?er * T 1%roT 
arrti'PR' f f ^ 3-^2n .^t »^  apci^ sY o«rr ^T?q-
I t ^ •sqf«*?jw f^i «Tit?i farr t ^sfjm 1^^ ^'^m^ ^ f^ ar?!^? Y 
g?r-q- 9"=aFut ««rr aY '^Y Tpqcrrait *Y §ci P I ^  5i^ c( ^i^r ^ r^^ 'Y '^Y 
«qr^T JTT"^  f l t l "^^ -fTt^  arnY ?i* t^^T ^rf^^m ^ ^ 1 ^ ip ^T 1%=?'^  
|anr «rr ^ ^l^cpra ^o^raft i=m" « "RT1^ «T^T3[t ^ fY 4Yf^^ TFT «rr i 
a i^ ^ci^ =Tfr ^ 5>i* jq^TO n g r rn cWT r r f r i . 3^  JB *T ^ t ^ ^ l 
q§T t 5|Y if-mT l\ ^ ^ qi =^ 1^  araiqil^ wY q rs =^=^T ^  "^f i^ci?^ Vt 
3cn 
** v;<ifr ^?pfr ^"Y q-RJY " ^T =T-F# ^^TR' |S=T €% Hc;zFm1^ "^ii ^ 
t -^ lY q^fq qTTt%H' vTci*tr=rt « jn:t=[ ^?iT I ^X'% '^^^ ^TCTT^PT ^ vit^ 
^^T I ?fTT 3^fY *^«^ 'Y s^T3fT ^a *Y l ar^ fm- ?i«n aig-FTTf^  -jq ^TRY 
T^Y SfTciT t l Sn^: ^^ f ^ ' ^Tc iT " T^^ 'Y % a Y q " H^  ^T^fr. f'Y t 5 -^ arnil 
^ «^T^ 1 "l^sYf t .^ f.q ^ 1^^^l ^crr t q^s ^ ^ f ^ ^ ' ^ ^'^" "^^  
q"3zrciT ari-T Ts^ raT «!iT qfT^ r^R* t ^\T f^rm^i I V^IT f-T t i * T P T 
2i? t tl* 9T jcp^rraY ^ ^ ^qqoT *Y JR * Y ^T^ af^t^i ^ ? ^ ^ ^ cm 
artii* Ii art^ iafA ?^q 'T 1^1^ f^ f^T T^ TT %I ai^la ¥Y ^^ fWCIT STT -^
t ^ 1^^^ ^ 3"q^ 2mi «Tl^c^ ¥Y 1^•f^•^ ^ t ^ i Y ^ T ^ ^ g r ^ t a r ^ c i ^ q 
jq=^ 2?-RiY *? #Y |[sY q i t ^ar l t^'fY i f=T ^^ YTY ^ 3-q^m^t *f v^rrr v«rH 
qr 4?r«fY q-mr ecxrrt^ * T ^ T ^ t i f^^T ^ivn m ^ 1^ 3 R ^ ai^ q^ 
*Y ciY gfrq ^«rr I f ' c f ^ 'B $ ^ 1 ^ §•! tY '^Y aif^^ JTHCJ «rr, fe'Yf^? 
^ t |i ^Yn ^' t^fF^T q^f^ q i 1^Ti f^ t^ T^ T r^r t l ar^ Y qY x^rrr 
^ "R q i ^ ^ Y cm #raT *1%ciT3rt fiY ^g ^ 'f t^'fr a r ^ i l ^ T^ t i 
ara: »rR=rTart *Y ^ ^ < I T arYi ^T^f;p» [^^ rzrTTaiY ^Y t^l^^i * ^ ^ ^ t ^ 
^q^ r ' r t r r l ^ ' anyTii^ 'pT qi^^r^, ^^rm^ ^^ Y^ Y, ^iqr^^^w f n % -
.^ TCI ,^ GiPTci ?YTT ^ M T t 1 .^ *" Tr f r f^ ?n^tci ^Y si^^ J^ TY ?? 5J|UT 
4 0 
anrdTiafW T^Y f — flT^: ^^Y g-RTt^ T«p2?"ret * T ^ tT«T^ ^ ^ 
? . . 
opci^Y jcpsrraT ^ arfcif^c, TRt?*^ - zp=Tcrn *Y 
fiY f/«rf i^ T ^ c ^ affile ^orr ^ t ^ T^cPr t i ^i^m *t W " ^WTT fY 
3-cq==T f"!^ ^T#r ^'Y ^'Rf'PiTf mh ^^-^^^ f sfr ^ t^? ! *Y 4^ 
arr^  ^ 3f t^^'Y 3rq=2rr^ T ^ jar^: ^-^ % ^ Y -
^ 1^ 3fR 3qf«ic[ ^ t af^ r^ t ^iY q=r*ff l^ z»T 2r ^T i^qr t «n- ;j^l ^ 'f 
t l am^ "^Ik^ ^^ ^T^fm HT^i ^ 5l%cT 3^^ g»T2? ^H^ ?Y e*c}Y t 
5R elf. f^  Y^iT=T ^ f^CJ aTFTRt *Y «• f ^ f ^ UTTcM T^TT?! T^t W^  
STTclT t l 
^ i n *«T iiT€, m 57 t^ fTCI ^ ^ t 1^ Tl^t Y^- fTn^T3!t, |ST3ft 
i 401 
^*> 1^^ ( aRl^ ar^ H^ ) vY *^TfT^i1 ¥Y tfttci 3^1 jtpzrra *^ Y ^-FT^ 
fl^TT t^'^ Te f I f9Yl%€ 3 ^ * % H clT-'f^ 'Y 3 f * =T"P# ^iv^T ^^  cl?^t 
^Y ^-^"RTt^ u«rr ^m^ ^c^fr *fT t i * 
m^ jTrqearrfr q=rY1^ 5rR §iY UTPTT *Y t^'efci 
aRH f ? t 2rFf i j -nrr l^ irfcifNfiT Y 7 ^ JCPTT ^ ^ T Y fT 5RC^ 4Y 
t^-ra 1 Ttcifru 3"rcp!T ^T 5|TTT »fr ^THTt^ wY t i ?^ 'Y ^TT^ mm 
qr^ HTT $RiT t l 3{^ artvAScf *Y ?'YT qT=^ ^-RY H T ^ T ?i«rr s^f^ t ^ Y " 
•=^ 1^ 11 ^  53ft fi#r ^ "Ricq ^ ^ T | « f ^ t qT?rT I* ^f^^ t^^rr 1 
i^ Y =T^  ^^ t^Trrcq* <?«n" "S^ TTrq-**! $pf^ t ^ ^ l ^ T^  f i 'r-mY^ f^^ciT 
rtmfii % q^ -«q cf.\ ^'Y smm fv^rfci ?? ^-ra f^^rr I f^ ^i"^ *Y srqn 
^1^ -ir^ * 5?=tFTt ^ ij^ ci ?i«n TTiJTrRY iacfYo ?1f^  ^^ I^ T t i qpg v^li:^?^-
STK qT#tq t^qj^r, 3FrT^ €rr vi^  ^cgr ^ l - ^f.^^m ^, q f p r i q ^ ^ q ^-rq^r 
L 403 
qf i^nsq ^ ap^x ^ ^ T^<fY n l ^VTS* I^TTOTT * V =T5t qr^rr ^ mm 
V - s j ^1^ * vi«rr ^fo^- 5e?^t *rT t ^^^^ 
^ ^ ;rq==?m<t ^ HT^^FT ^ •??, gn^ •^Rw- gr?qt ^T "f^ ^^ uT ^ t Z^T t» 
*Y »iY c '^^  *^^T ^Kii t l sfTii ^ ^Yfa^ ^ ^ 4\^^ t?re^ '^Y n«rfci 
1 ^ T I ^ T^ Y t <iiYx ^t^^ *^Y ?i«lT«ff^ ci 3 ^ ^ *Y RlMdi?'iY?tciT Y ^T T^ 
t l -^UKi % =^ Tz1 s;ti q^»2 f w r | r r t SII^ T qr'qrr^ ci?rr ^^R^STT? 
f^fM^ t ^s r l q| T§Y f I i^Yt^^: fti^ T ^ T I ^ T ^Y 3r^ ^r^ -ira-FrT-^ 
OT^-l ^TciT «?T. erW ST^n ^ ^ cY ' I ^ t l 
4 : 4 
*T(t *T i^ 3n=r t^et 3 ^ -^cjT m ^rf^i ^ =rfT sn^ ^nm ^ t^^i T R ^ 
jq^qT^t ^ «"^ CTf ^q ^ "R- t^ t^ TST ^-pT^ 3pvif"he ^T qft^ ^? ^"T 
q^' f^==^ T^t fiRRTT I 
f^TTt ci^ ^m-rart ^ t *^ ci^  ?i?t g w T ^ T TT. ^ arr^  a r f ^ 
t 1^ 3^^ 4m 7W=TT m'^^ '^y ^1 f'\ ^ m % 1k w-p^ 1 . ^^-^ ^ 
^ 5l*Tr t f^ ?o ^ T :?!clTlfr % 5?TP^ ^ ^ ^ ^ •^ I'r T^^l q«ra q^'Y 3T:i^  
4 C 5 
?iat^? 4Y -Ri^ T^ 'Rn t^ sraTTpq J^ Y- ^ arro wr^ jeqt * T t ^ ^ 
ii*r?jT t i z^ t^fry wY 3f^ 3(^ ri ITTT^ JT^TT *T V^^ J^^T ^^CIT T^ TT I 
^•tpzrra i^TTl *'Y ffT?: ^ HT=T^  orrt^ ^T t^^*!^ ??« wY 4tpr ?Y ^*??T «TT, 
ajar m^ ert^?^ ^Y ^^m $ ^rsw ?i gufct^ iT f«»^  *T f^^^ ^^TTCIT I 
tii?^- TRT «?T t^ 5si ^YTT A ^^X ^"^JUT »rH^ v^HT fT t^'Ri =T^'Y 
wY ti«r.ciT arlr S^-i^ Yof^ iT ^ ^ fY f f e i ^x mri) % t^ t^ci ^ Y i Wt 
^TT^ tp^ $ vjq-zrrat 1 l ^ iH^ ^^sfTrfrt, tiii-pTit ^rr 5fHY I ^ " ^^^ 
^ ^1« 1 qf^q^TfT HY T'^Y tH^ TOY t l ^ R^'TT ^Y v ^ T *T ^ S 
.jq^f^fij ^?i wY ^ 'H | l t l m: sTtp^ iTQl *f ^ f ^ ^Y f^T?r ^Y f'Y B^ffy* 
'^c^gof TFT ^ T fa 5VfY I '^^11% m^ ^M^^ arn^cji ^ r m FY 
m-<\y % arYr ^Y^^ *Y »Tf^ ?i1ciciT ^T ^*m ^m\ ^Y «*MrT t i i^^ iTRf ?i«rr 
| t ^ p ^ t 'Tl Y 3rq?r " grsT Q'^' cm " *rY 'iY v.^ mY * j^p^mit 1 
t^T^iFr ti qir^^^q 3rrq==T ?*rY ^ i^ 1^cw , g^fq i fN^ cm i^ =r im"Rif 
gV *T * Y I HT a i l fe sfv^ En %-Ri* '^ly a^z ^ Y f^ r^r t i ^ 5[Y=Tt ?^Y 
4 B 
^fm 3"«CclT ^ i T H T ^T^t ^T qTci sfl"! ^T ^ HT^ ^ ^1 f ^ ' ^ f ^ f=T 
w^i I I *'Y i^ T^PT oTTsi ^  f r I? TcpTrra ^ ^ t *Y €'.^'^ *Y ar1^ ^ 
arty* mfmi ^ ^^mi ' ^ T I I ^si't *^Y ^"^-^ cwr ;itci«j^ ¥Y=TT »fr arl%-
^T^ t . ^ ^ 1 % cisi ¥Y ^^-^ *Y ^^rrml ^m 1^^TI #»Y «i?^n" spr 
q r ^ 3r-R ^^  ^tr i^ !t FIT 5fr^ ^ 1^itt '^Y arYi 
'^Y V^ YT ^ "/^^"ra ¥? ^m h mvn "ci^ % 1% "f^ fnpr cf«nr arTJfR'cfT I 
I 407 
c1T3lf .^ 4 1 ^ r f r ^ K 3-^=q^ "^V^Y {52r TOY i r r l a,t q i^^T ^ ^q^^^lT^ 
• ^ ^ 
T^^ mix\ ^cift ^ -^pT ^«rTfq^ ^rrr t i ^ ;fiiTi ^tff^ mi ^M^^ fe^ff 
^Y ^^^€t | l c^.?T ^ iTH^ i ^ H '^ " ^ ^ Y^ ^ ^ *T T^  t^r^ t l ^^1k 
fJT q f t q ^ T ^ t ^ »r?^ n 3p<^ t ^ ' H y t clTT 3RTX-«rr3rT *Y ^T«T TiB^T T^'Y 5}Y 
.^q f h ^ l ^ f t'Y-TT VTTsTfY^  ti.T-Fr .^T i-q^ T^O T^T qr^TTTci t^i'^'rot 
^ ;rr.- anv*rRT| fYu le qY ^^ ge f^f q^ t 3rfq"2^ i«tci ^ i T^T t i 
408 
•'pfl^Tir *T=rT * Y l Tcfcj sTc! ^ " t t iapR * ^ ^ 1^^ jf T'T^t tf"nTr^t 
^ m'4^ jwftlmi §t^ ^y "^ T^ Y t i ?^ 'YI%€ qr^rr^irt ^Y ^ r^r B '^Y »mY 
W^ ^ HT7 ^ ^Y *T7 T^ t Tf^^T sr-f^ Jpm q ^ f ^ ^'Y T^TTT =T *T^, 
vqT^ 5Y«dT ^T i^T t H. 3FT^ i *T ^q=*^rre*TT ^^ S^q -4Y4 ^Y =T «^ 7»?r 
*f I cFtJTJ^TDT f'Y 3T*rT ^ »r«?T t j 2?^f^ t ^ ^ Y 3 f Tq=^ i^rrat 't 4Y l»rcT5, 
^ r, ^TCfH i ^ ^T l ^ 4.Y Htfci " ^Y f-TOTT ^Y FF? % T T^TTT ^"PIT 
?Y T^T t i qr-=l qf^'^Y -e^rr^Tf^ ^\^fci fiY ^?HT ^ srq^ rY ^^tl? ^Y 
WYT TPT CFTT 5^ f t^Y I 
^rriit^ l^^'Y j f 3-q==^ T.^ 1 T 2^- ^Y« *T an^ cFr 
409 
% ^ i^^t ^ t an *Y f^1ci ^ ^-R! -n^ qT t ^'^x =TI =TI ^ gisTT, ^ t t ^ ^ 
fsr^ , *T<?rt ?T3^, l^^x ¥Y ^*ici9, t^Tafr ?r^  g-^rr. ^ f^v^T ^s^i^ 
^ =TTfT eric^ wr^T %T ??^  s^ ^ f r ^ STR I Tq^^ r^ral * ^ > r 3i*ry iJ'r 
-^ •R *Y 1%1^ ci * ^ T t f^^i 3r^  ?iTr^ ^ ^W:T t l 
fq r^Y «fr(T s-Y ?TfT '^tu ^Y TVJJ ^  ^^-^ ^ ^ Y 
??T m' vin^T t l ^Yf^fe jq^ifT^Y ^ HY n^i?t ?r. eitfc:^ vT«^ e4t f.Y-
•pTTfTH '^"I^Y W fY t^^ j^fTcit t l ^ f3^irff '^Y ^Y q-^ rY =mY t cm* 
^fJfi^1^]^ ^> ifjyim^¥H n^r^  #rcfT ^ *f *^ Y n^rzjt ^it ^1' ^ T fY 
^ T t AT ft=rT tW^"m I e=?lTTYrqfl if,y ^ t ^Y¥ ^1W ^ Y HTTT TZTT 
t l arrt^ -Pm^T ^m qfifWozrf ^Y ?e*r^T * T T ^ t 1^ f^^?T * t ^^^rr 
f f r grqFrT=fT c^Y t i JT'^n^f.TT viY ^q^ g^ «t>T SXT ^Yfir '^Y t , ^Yl%i? 
( 410 
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»rqT t i 
^ c ^ ja«rrT t^qr T?n t i mj!^ ^ f c i q^ qii^Toq ^t^fcj ^ AHTT-
^ ^ aA^ =TI T # - p w r ^ *T HY §5r«rm a^nr t i^^  1%^Y s f «:YTT t^ 
U 412 
% 2 ^ q im- ^fz^T J? 1%^"KT W H ^m?! ^-T t^ Rrr «rr i ?€ afto^icfrffr 
^ 3? 4Y 3 f 3-«p2rra qi gil^q ^ 1I»^Y * T ; R T ^ q| ^ T «rr I WH ^ 
f 1^ 3 f g-«^m^fTit q i 1%^"^ 3-^2rra*Tzt *Y sftnrrT lWr, tli^fr, 
t ^ t , s ' ryz , f i ^ = T , q r t f ^ f^c^ rrt^  f-i J W K art^ciT ^ q| ^ T 
«rr I 1^^^ ^^^m^ 4Y m^ aipT =T t^T t i ^>^q 't ^l^t tiT«n3rT 
|i g-q^TRiT *T t^ ^TR iQTrpq qfrf^tcizit ^ qfi2»^ ^^  |3rT t i sntf^ 
^ ^ «?^T j^rrrait ^ Tq==5Trat 't ^eq^T ?!c^ * T ^ H T ^ farr «rr i 
" ^"^-pviT ^^tc! " ¥Y I ?pr *?Tt%qt *T 3 ^ ^ 7 ^ : q'r'r^Fr cwr 
ar^c! T^  4\ ^fTc *z=rT ^'mi «rr i 1^^r *«rr «Tt%rq '^Y ^THYT 
q r ^ r r €^ci , qrf^, flifc! t t ^ cmr artrf^ i HTrrajt ^ J/RTP^ Tfr\ 
*J*T JWR q|T I 
4M 
5iTt^*Tfr qfiq-^ T -pTigTl ^^  t ^ T icfcif-c*^  sTt^cq 5pm qT q|Tr 
H ^ ^ ^ t «aTl%eq tiTTcPr^ tlTl%ce? I '=|??^gtrf ^ f | 
irrrH ¥T 1 aicf^  erR t^e^Tci ( ^««- e^4o h m ) ^ ^ i\ ^ 
q | i q9%¥f«t^cRff3rTcif •P^F '^^  "^^CP^^T ^ g^ ¥Y ^'Y f I #1^ 
t^ TT I 59^ erf ^ cng*T t l«rcr ^ > T flf1%3?t * T #Y am^ tcrar ^j 
^ 9T '^ 'r^ Tt $ 3pr^  *T Trf artFT"RT, ?=T $ra*t ^ 5rH>T qr^TTart 4-1 
4M 
q^ cpr t i ^T^^fi^T ^^ ^ ^ ' f ^ T«rf ^ ^ t ^ ^ t 3-«p2miT ^ t 
1%cq»m =nfPTcIT "Pi^Tl T Y %I J m ^ ^ ^ «T«T « P | ? \ 1^^ 3^ i ^ t 
(?evv9- ^£4o lo) if ^y fp^ 3f 'J^t HTTrat *Y -^tp^ rng * r r ^HTT 
KT^m ^ ^ qi^ H'Y g-pT^  arr? sft* n iR * =f ^ 'rt'T ^rm^K ^ i 
araqpTciT e^  t^ rl^ Te^T |5^ ^ qf ^ q ^ "^r ^m i t 1^ *^r=Tt ^ 3-q=^ q^  
5R)^  arfhfi%ci 3-«pq"ra cic^t flsY '?1^t ^ armt^ jirn?: ^TFT ^mi ^ 
t i HTTPRi qf^#T ^ T^TUT 'ft^t qTTTail '^  jq^ ^^ rra qc^t $ "Pp^ 
4 ^ 5 
IS ^T f^ f^ t^T t f^*T 1^e«? ^ ^ 1^ 'aY t^l^T^ P^ftrr 't ^ 4U*T 
^1 q'VJ" ^ r^cp^ rra^ TX >^f=T ^ 'Y r r ^ l ^ ^Hwrat, sj-f^ ciTait ?^  ^ : ^ f r 
^ ^ ^ jq=«nra ^i1^'^ *T #^ t ^ anR !> ^^^T^ f w r ITT t , 
art"! CR flTzi: ?i4Y jqi^ zrra^TTt %f m^ ^'\M ^ m^ HTT^ OS qfT^l^ 
w"r f l t l q imrq 3r^ «frPr* »if^ k qf t^rnr^^ j^nm 1^1 ^ 
4 ^ 6 
1^m t l %lTt^ ^H t^'^ f t W^ ^ ' f 1%. ?£54 lo ^ iFTfci^'^ STT-^ t^ -T 
*T i ^ ^ 5ifci $^ T^  ^1*^ 5t ? arci: ?£?4 lo ^ q?^ "R; ti ^lf^r^ ^ t ^ f ^ 
H^  f t ^ li »j5i^ Tr q§T 3^*T ieqj #^ ^ ^j^m 1^%^ ^ l ^ t *A" 5rq==^ rra 
* t g^^TT ^ vTq^ q-ra q^ #vfr HTTHT fT iWT^ q|T t i qT=^g m^i 
4 ^ 7 
•^•ra^'TTt 1 > T ^ ^ ^ eif^fi^q ?^?^ *=T, ^^rr^i T^^T, f ^ ^ ^ T , ^ - "^ 
^m f^^ 517 «^ci f f^^Vi HT^ %-^ q^» q^TTcf ^ ^X ^Y^i 1 % ^ 
*ii% f fTs: ?l 4Y j3T^: g '^pfciT fxmi ^ ^ t i «» Tm t^^^r ^ *'Y 51? 
HY t 1^ f^^Y" ^ 3-q=^Tra^Tit ^Y" saq-R Mpq -^Pr wY^ .^ ^TTOT HY 
3=r*Y" i%^T;[yTrr-?Y fi#r 1%UTT ^ ^TTT^T 7 ^ t i 3R : ^ I ' ^ ^ i f ^ c i T % 
*TIDT 1%=^ Y" ^  ^'^m^^WT I RTcRi H5f fY g^ TTT =T F ^ « ^Y, qT==^  
^ *Y -if^cP^a *Y fi-PHT aRffe ^ ;{t<i ffTST cWT TT^Y^ ^reiTT II 
4^8 
m^>»m liny I • » • 0t^0m0m0^ 
^^ srt#r g^ FTsfr, HTZcPt^  ^rprfrs, ^•nTr, ^t4^ lo 
ar?^ , ^Vsr =TT8i 
v^liPr, ?3T^=^ 
A^r=Sr ^TTT 
^fr ^ arf^, ^'^TH i»TO7, fcCm-RT^, ^EliV lo 
gf«t-aq«T, 1^^'Y m^ , ^^TfT^'K, ^£"io lo 
mi^ *T ^ , r r ^ ^ j^7?i=f, f ^ r r , U'(>i lo 
S i ^ t ^ n i 
l««rr, gerf^ JWS-RPT, "Pr^^r, XIH,^ io 
• f W , grfrq R^s-RFT, "Prc^ 'Y, ^£W Io 
•«qcPi^ , ,, , ?e«i Io 
3pflW, ,, , ^6Ui Io 
^n^ 
W ^y « ^ , 5PTfci ;WiT?l=T, "Prc^. ? £ « Io 
30^1- ifr^T, n ^ w jwT^^T, " P r ^ , ^e*{ Io 
T1% 3^X ^^T, i j ^ m f^fiTi-T, t^Tc^r, %i^ h 
Tprrfr 
^TTT ^ T =rT!7, XT^^ ifi''Rl=T, f ^ ' Y , ?€<« Io 
TUJT, dl^ dd l<rf 
t?"pr ii 5gT, rnwTci, 5ff"R!=T, fr«?Pr. t£4o Io 
H23 , T^T'l^ T 
HTTcPr, W ' Y T 
' ^ T , ^y^ 
^TRI 
qi'!^, n^=^ 
|[rci T'Fgci, arr?=FTTT»T ? D 5 tF^, 1^rc#r, ?£!{« lo 
^i^^ ^ m, t^ T<R-, ^•nn'^'i, ^m^, ?£V£ lo 
^ arNcT, rrsfiiHe i»T?i=T, 1 W Y , ^e*j l o 
i^ r^«t t%. n ^ ^ flF*-!^?, 1^^X xiu lo 
a i ^ ^rr ^'Vl, HgT j;fiiT?i=r, *?rhPr, ^£«>K l o 
»^?i€r*> r r f t , ^^x ^-RI^T. *^~NY, ?eve lo 
wT^t 3^?f^^•TT^?oT 
9(5^^ , 3Ffr«r 
^ art"! g f , ifi.ciTr MFT>, r r f l -T , ^E"^^ lo 
^ ' ^ g^Rfr ^ Y tffrfr, JT c^f^ T ^rsff?, Wr^^lt U^^ ¥0 
«5q^, 'fl'^ITT M^, ^ ^ T , ^ € « fo 
»[t^ , ^cirr "SR^ r, ^TWIT, U\(«{ h 
^ H '3P?! 
SRrpT ^'Y f>1%2rf, m^m, wmxi^, ^cPr, ^en? Io 
fTc!Tf. arPT?i 
^1^ aj^ U, ^tVc Io 
»^m , ?e4^ Io 
^T f r r , ^?i3rr appt^ r, ^n^^^, ^evc lo 
«^TT, *T?t a r ^ 
q^ cTT arlr srrt^fr s?i, i^ iciarr J^T^TTT T R Z ^ ?n^ 
•^PTTi i IHH=^ 
ar^ T ?=H;T=r HT T^T, sfttm^^ ^t^m^ qrYfr^ m 
•Rifn i^Y, ?i^ci 
1^f ^m=rl 
^c<{^  lo 
9"Rnfr, 5|ifmT 
TO, ^T^mTT, ^e4£ lo 
t^It * T ^ ^ 
^): »fr ^^ «T^, q^cfTT si^'l^, ^ml-T, ^eve io 
t3q?%e T^ r^ f ^ ^ m^rr ^1^, ^T?1-T, t£\(3 lo 
?£\(€ lo 
aCJ^ Tcr, HTZci'j'^roT 
aij^T^, ?PiB|Trfr 
ar™, 3Ra'«T'n -flf^  
3-q>zrn, ^ n ^ 
^ , gc^qr^ 
' ^ P T , f^RnrpT f^ 
f ^ ^ y mt^^ <*7 srffrfs^T, TT^ Q^i iffPH, -nrc^r, 
^£>fji fo 
^TT, n^t'rra t^ 
SpT, ^"PT'^ ^Sr 
fe=T, i^T'TTTrn^FT 
•f^^^t i irf^rq : f t ^ ^ ^m, 1^^t gi t^rq ^TDSTT, 
tciTrfl", r r ^T^ 
^ T t ^ ^ ^ H l ^ , t1%2FT JKI •ftfo J3PrPT, ^0 9oo4 
^T^l, ^£\(« lo 
f ^ = ^ ^ ^ i T T " ^ Tq^'^rra, "ft-^iTTci 1%-=^ T ^ Tt%?^i 
«^T?i, l^'ra 
•pTc^r, ^£4^ lo 
. ^ 
sTTc^ fRi " f | ! ^ t Tcp??TO 3 w r ^T f^tm, g"=^pf jft'm^r, 
" fWt , ?£\3? lo 
^tl^j^jt^T, ^f=^"p=?i^'rt^, 
ai^ 'zpFT, f"WTT rr^*i * ^ t t ils.'ie^e h aR r^i 
q^TH, ?==^"ra 
1^ ==^ T$ t^ci¥Ttli4. a-q^ 'zi-ra, jF«R. •a^ ^pr, ^Trgi, 
?£«^ to 
mf^^ Ht^T, fr^'Y, ?.£4? fo 
^ e i , (IHd^MH 
<1^ , 'PTcvjlY , ?£«V l o 
^ ^ , <f*tH 
^^, (IH^Psf 
Q^^T, ar-p^* 
^ c ^ 
1^^T, ^"^ 
-RrfT. l^. 
1 t ^ t «Tl%c?[| ^ T "wf^-m, 1^^y m1^r^ izYi, 
• f ^^ t g-tf^rra : T ^ ^ ^T t^*ra , 'ie^^ 
n^^, ?it^ ^^oT 
•f^^cf, i^t^ i^ j-q-DT 
t^ , 1%fr^  
a n n , Tt^fPT-m 
ar3 |^ , 1 ^ T T 
a r ^ ^^ tst 
.^E v^« l o 
^v^ ^\jm^ 
qr^^TT, ui% lo 
^V^ ^)[^y ( ^cFR«cif ) 




*fl< 7 ^ 
J?«i?T T ^ 
cii^'Y qe^ a!?r^ , %T=T c!iwt? ;jf, *rMY» 
^ iRTt^ c^^  ^T Tfci^-ra, 1%==^'Y gTl^?q ^JYT , ^ T I ^ 
QcTT^T m i ^ , 3Ri5^  sR-ra 5w, •f^^'Y, ?e^ #o 
^#t»I^ , ^i\L^ l o 
q r r ^ ^ , g?'^ =cpr ^^ ^^  
^<n"^'Y, ^^-^^ -qTt^i 
f=rrf=«^ 5^tliT. arqs^ T^ , ^ ? i ^ ^  rrrr. 
p r f r , 1^^ 
3f m1^ fT^Tfr, g f c ^ n q f ^ ^ J , f^tTTtlraT 
m ^im, ^€t, xva^ lo 
vjf -TTf^ *Y c l i f f y •^;r ci=Rpr?, t t f ^ i^i 1%q ,^ 
cf^ r-T^ ,^ ^eyo lo 
^, i!TR 
an^ 'mr i ( l^c^:ft ) ^ ^ ^!i *« csi %iAo lo 
^ 3 ^T?Si Sq?W «Ff]Rf qiH r^ 9?rfR ^ W JW, 
i*r-R# ^.qi jci H^ jfl-vs T N ^ ^vtv^ ?T5 I^ '^ Yo f^To 
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